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La Educación Ambiental en la Básica Primaria: 
Perspectivas desde  la Teoría Ecológica de Urie 
Bronfenbrenner  
 
 
Resumen 
Este trabajo investigativo presenta los procesos que se vienen realizando en educación 
ambiental y la manera como estos están influyendo en el desarrollo integral de los niños, 
en dos entornos, uno urbano con un grupo de 2º y uno rural con niños de 3º, haciendo un 
análisis riguroso bajo la perspectiva de la Teoría Ecológica de Urie Bronfenbrenner, 
desde aquí se establecen las características de la educación ambiental en cada uno de 
los sistemas seriados de la teoría ecológica, partiendo de las observaciones y entrevistas 
en cada espacio escolar. 
 
En los resultados se evidencian convergencias y divergencias entre ambos entornos; 
entre algunas de las convergencias están las percepciones y conocimientos en 
educación ambiental entre las directivas, la apropiación de las temáticas ambientales en 
las profesoras (directoras de grupo), sus aportes son significativos para el desarrollo de 
los niños. Los proyectos ambientales son más significativos aunque hay que seguir 
trabajando y fortaleciendo los procesos formativos en medio ambiente, igual que las 
relaciones con los padres de familia y la institución, contando con su apoyo y 
acompañamiento ya que valoran la educación que brinda la institución, y la visión general 
que tienen, es positiva con respecto a los procesos formativos.  
 
Se brinda un aporte significativo para ampliar este campo investigativo con el fin de 
propagar una educación ambientalizada, entrelazada y conectada con las tramas de la 
vida que se entretejen en el interactuar permanente con inspiración en el equilibrio que 
hay que devolverle a la Madre Tierra. 
 
Palabras clave: Medio ambiente, educación ambiental, teoría ecología, desarrollo 
humano, nociones ecológicas. 
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The environmental education in the 
Elementary School: perspectives from the 
Ecology Theory of Urie Bronfenbrenner 
 
Abstract 
This research work presents the processes that have been made by the environmental 
education and the way this process is affecting in the integral development of children, in 
two backgrounds, the first one is urbane place with a second grade group and the second 
is a rural place with a third grade group; performing a several analysis through the 
Ecology Theory of Urie Bronfenbrenner, from here the characteristics of the 
environmental education are base in each of the serial systems of the Ecology Theory, 
taking into account the observations and interviews in each school space. 
 
The results show us convergences and divergences between both environments; in some 
of the convergences are the perceptions and knowledge of the environmental education 
on the directives of each school, the appropriations of the teachers of environmental 
topics, their lessons have value for children development. The environmental projects are 
already working, even though the process have to be increase on the formulation and 
execution, equally to the relationships between the parents and school, counting with the 
support and accompaniment, cause they value the education that the school give to 
children, and the general vision is positive as regards the training processes.    
       
This work gives a meaning contribution to extend this research field to promote a 
environmental, intertwined and connected education with the frames of life that interwove 
in the constant interaction inspirited by the balance that is necessary for Mother Earth.  
 
Keywords:  Environment, environmental education, ecology theory, human development, 
ecology notions. 
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 Introducción 
 
Esta investigación ofrece una percepción, de la educación ambiental, a partir de una 
comprensión científica de carácter social, con el fin de indagar acerca de cómo está 
influyendo la educación ambiental en la formación integral de nuestros niños; incluye, 
además, una búsqueda reflexiva que conduce al hallazgo de elementos y aportes que se 
están dando en Educación Ambiental y que están afectando el desarrollo humano de los 
niños de la Básica Primaria, desde las dimensiones: emocional, cognoscitiva, actitudinal 
y comportamental, partiendo de dos contextos escolares y caracterizando, en ellos, las 
convergencias y divergencias que en materia de educación ambiental se están 
realizando. 
 
Por ser una investigación de carácter social, lleva implícita, en sí misma, el interés 
educativo; y, desde esta connotación se hacen las interpretaciones de los contextos 
donde se desenvuelve la educación ambiental y se realiza su análisis pertinente teniendo 
en cuenta las vivencias con la población de estudio, las interrelaciones entre sus actores 
y la vinculación con su cultura, sus creencias, hábitos, pensamientos y acciones; y, 
además, para dar respuesta, con fundamento, a los objetivos planteados, se hace 
intervención. 
 
Primero se presenta la problemática de investigación que surge como un interés por  
trabajar en el conocimiento de los niños, su crecimiento y la educación que les estamos 
brindando, seguidamente se realiza una justificación, para dar respuesta al porqué de 
ésta investigación, abordada desde una dimensión psicoambiental, reconociendo los 
aportes que en materia de Desarrollo Humano ha dejado Bronfenbrenner, haciendo 
énfasis en los diferentes entornos que se entrelazan  para obtener una visión desde lo 
micro hasta lo macro, de los espacios que habitamos y trasformamos continuamente. 
Desde ésta concepción se da validez a la connotación ecológica de esta investigación ya 
que “se identifican las propiedades y procesos de los sistemas que afectan el 
comportamiento y el desarrollo del ser humano”.1  
 
Después, se presenta una contextualización general de las dos instituciones abordadas, 
las características de cada una de ellas, la población objeto de estudio, que incluye 
                                               
 
1
 Bronfenbrenner, Urie. (1979). La ecología del desarrollo humano, pp 56. Ediciones Paidós 
Ibérica S.A. Barcelona, España. 
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profesores y directivos, los elementos del espacio físico y las características 
socioculturales propias de cada entorno. Ambas pertenecen a dos entornos específicos, 
uno de carácter urbano situado en la ciudad de Manizales con características propias de 
los estratos 1 y 2, y el otro de carácter rural en la vereda Betania del municipio de 
Risaralda, departamento de Caldas con aspectos socioculturales de la zona cafetera.  
 
A continuación, con el fin de fundamentar este trabajo, se precisa la conceptualización 
teórica y la relevancia del mismo en el marco de la Educación Ambiental, reconociendo la 
labor de la Educación en nuestras sociedades, así como la definición del concepto de 
Medio Ambiente. 
 
Luego se realiza una explicación de la Teoría Ecológica con sus sistemas seriados. El 
primero de éstos sistemas: el entorno escolar, con el predominio de la interacción entre 
los niños con los profesores, compañeros de salón, de juego; los roles que se dan en 
estas interacciones, la presencia de actividades molares2 o conductas moleculares3, 
establecimiento de diadas de observación, de actividad conjunta y de orden primario, la 
validez de una o varias transiciones ecológicas y en general todos los aspectos y 
vivencias de la vida cotidiana que se dan en cada una de las instituciones objeto de 
estudio, centrando estos espacios del contexto escolar como primer entorno esencial 
para conocer las características de los microsistemas: salón de clases y patio.  Y, para 
conocer el proceso de educación ambiental, se procede a identificar las nociones 
ecológicas de los niños, los proyectos que viene acompañando esta formación y las 
ideas que tienen concebidas sus docentes y que transmiten a ellos. 
 
También se estudia la interrelación que hay establecida entre los colegios y los hogares, 
proceso que representa el segundo sistema de la teoría, conocido como mesosistema, el 
cual busca conocer si dichas relaciones sí están contribuyendo al desarrollo y formación 
de los niños. En este sentido, se busca precisar el impacto de la relación en ambas 
direcciones; por un lado, la influencia que el educador está ejerciendo en el hogar, como 
primera escuela formadora de las personas en crecimiento y por otro lado conocer 
también si la familia esta generando prácticas ambientales desde sus vivencias 
cotidianas o si por el contrario, está influyendo con hábitos negativos, tanto en las 
relaciones con la naturaleza, como con la sociedad. 
 
El tercer sistema de la teoría ecológica de Urie Bronfenbrenner, es el denominado 
exosistema, en el cual se identifican aquellos entornos de poder, internos y externos, en 
los cuales las personas en desarrollo, en este caso los niños, no están presentes; y sin 
                                               
 
2
 Es una conducta progresiva que posee un momento propio y tiene un significado o una intención 
en el campo fenomenológico de la persona en desarrollo y de las demás personas que participan 
en el entorno. 
3
 Es una conducta efímera que tiene una importancia mínima y carece de significado para las 
personas que participan en el entorno. 
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embargo, es allí en donde se toman decisiones relevantes que inciden en su desarrollo y 
en su formación ambiental.   
 
Y por último, se presentan, algunos elementos que están intrínsecos en las prácticas 
sociales de la cultura o la subcultura como la música, las drogas, las creencias religiosas, 
el establecimiento de políticas nacionales que condicionan los procesos de enseñanza 
para la formación integral, y caracterizan los roles a nivel legal del docente y del padre de 
familia. Además, se considera la protección y el acompañamiento que realiza la Unicef en 
pro del desarrollo integral de los niños. 
 
Este trabajo investigativo, se aborda desde la teoría ecológica de Bronfenbrenner, 
reconociendo los entornos locales y globales con una visión compleja y sistémica de las 
interrelaciones que se entretejen en la cotidianidad de nuestros espacios habitados para 
apreciar la forma como la educación ambiental viene afectando el desarrollo de los niños, 
al tiempo que estos también inciden en el medio ambiente transformándolo, en una 
interacción bidireccional.  
 
Esta exploración, invita a trabajar en la construcción de una visión holística del ser 
humano para comprender y entretejer el mundo de lo vivo, para reconocer los ámbitos 
del desarrollo integral, para poner en práctica la interdependencia entre las ciencias 
naturales y las ciencias sociales, como dice Lucié Suavé, para ―… reconocer los vínculos 
entre la diversidad biológica y la diversidad cultural, apreciar esta diversidad”4 y para 
valorar el diálogo entre los saberes;  todo lo cual, para lograr que al comenzar un nuevo 
día “el hombre se encuentre de nuevo con sus raíces naturales y vuelva a ser parte del 
Universo y no solamente un conquistador aislado”5.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
 
4
 Suavé, Lucié. (2003). Perspectivas Curriculares para la formación de formadores en educación 
ambiental, pp 7. Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México. 
5
 Angel, Augusto (1996). El reto de la vida – Ecosistema y Cultura.  
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1. Planteamiento de la investigación 
1.1 Problema de investigación 
1.1.1 Descripción del Problema 
 
La crisis ambiental que se ha venido intensificando en los últimos 30 años acapara todos 
los ámbitos de nuestra sociedad con problemáticas políticas, territoriales, económicas y 
culturales, como consecuencia de esta civilización contemporánea y las políticas 
particulares de las naciones que detentan el poder y promueven el desarrollo de una 
sociedad consumista, animados por los grupos económicos que incentivan la producción 
capitalista en torno a un mundo cada vez más científico-tecnológico y al mismo tiempo, 
más Globalizado. Aunque la ciencia y la tecnología han aportado muchos beneficios para 
la calidad de vida de las personas y el desarrollo de las sociedades, no obstante, éstas 
han estado encasilladas en unas ideologías cartesianas, con una visión fragmentada y 
parcializada del conocimiento, del mundo que nos rodea y del uso que debemos darle a 
la naturaleza, no como fuente de vida y espacio que habitamos, sino como un recurso 
para explotar y gastar.  
 
Frente a esta situación, la educación ambiental se introduce en diferentes escenarios de 
nuestra sociedad contemporánea, con procesos que buscan promover actitudes más 
amables con el entorno a fin de disminuir el impacto ambiental que ejercen el hogar, la 
calle, la televisión, la escuela, desde donde se promueve cuidar el medio ambiente 
―ahorrando energía, reciclando, no maltratando los seres vivos, no contaminando, etc…‖. 
De esta manera se ha comenzado a llamar a la reflexión y a crear conciencia frente al 
uso y abuso que estamos dando a los recursos naturales, indispensables para el 
sostenimiento y existencia de nuestra civilización y para darle vitalidad a nuestra madre 
Tierra. Ahora en el siglo XXI, estas enseñanzas sobre el medio ambiente han comenzado 
a expandirse y están contribuyendo a lograr algunos cambios significativos buscando dar 
alivio a los problemas ambientales que invaden nuestra aldea global; sin embargo, estas 
prácticas no han adquirido la trascendencia vital que se requiere para disminuir el 
impacto del uso y el abuso, la degradación y la contaminación que se vienen realizando 
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en los sistemas ecológicos porque la corriente antropocentrista que ubica al ser humano 
como centro del universo, que lo ha convencido erróneamente de que es el amo y señor 
de todas las especies, más la falta de promoción de la comprensión de la compleja red 
de redes que entreteje el mundo de lo vivo, la ausencia de una formación con un 
pensamiento complejo, holístico y sistémico para promover interrelaciones armónicas y 
equilibradas con el medio ambiente, nos han desligado de la naturaleza y de la 
comprensión de sus sistemas altamente complejos y han logrado que los esfuerzos de 
índole ambiental, realizados en múltiples regiones del mundo, sean poco fluidos, en 
algunos casos, o hayan sido reducidos a simple activismo en otros y en muchas 
ocasiones carentes de principios éticos. 
Esta ―educación ambiental‖ que se vivencia en muchos escenarios, se evidencia a diario 
en las interacciones que tienen los niños con los entornos (escuela, hogar, calle) los 
cuales se relacionan, reconociendo: 
 
1) Las actitudes y los comportamientos que tienen los estudiantes en relación con los 
procesos ecológicos y los problemas que de allí se derivan, demuestran que 
reconocen la importancia de no contaminar, ahorrar agua, reciclar; en la práctica se 
evidencia que no hay una participación voluntaria en el cuidado y mejoramiento de 
los ambientes en los cuales interactúan, no hay conciencia, en muchos casos cuando 
se ven ―obligados‖ a realizar una colaboración por el entorno, sólo lo hacen por 
adquirir una nota meritorio en cierta área del conocimiento (posiblemente relacionada 
con las ciencias naturales) o, por un deber que adquieren dentro de la institución. En 
relación con los procesos sociales, se resaltan algunos comportamientos en los 
cuales se evidencia las falencias en la enseñanza de la ética, o la poca atención y 
relevancia que se le da, debido al tiempo tan limitado para enseñar esta ―cátedra‖, y 
aunque es posible que muchos profesores se esfuerzan en cultivar comportamientos 
éticos y cívicos en sus estudiantes y sus familias, hay factores externos de difícil 
control, que se vislumbran en la forma como los estudiantes se socializan con los 
demás, relacionados principalmente con las vivencias que obtienen de otros 
entornos, como la calle, la vereda, el pueblo, el estadio, entre otros; los cuales son 
muy influyentes cuando se trata de cultivar un desarrollo integral desde la 
complejidad y la interconexión entre diferentes entornos. Además, esto es evidencia 
de que no hay una reflexión o interiorización de los actos y comportamientos que 
realizan en el entorno. 
 
2) Otro aspecto de gran preocupación es que la educación ambiental que se practica o 
la apropiación y relación que hay con el ambiente, sigue encasillado sólo como 
componente ecológico o natural, lo cual demuestra ausencia de claridad del mismo, 
no tanto por la interacción con el ambiente, sino por la apreciación que cada persona 
ha interiorizado desde sus vivencias cotidianas y de la  incorrecta definición que se 
viene utilizando sobre el medio ambiente, ya que en los procesos de enseñanza-
aprendizaje sigue prevaleciendo el enfoque hacia las ciencias naturales, 
relacionándola principalmente con las nociones ecológicas, en donde se  promueve a 
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través de la sensibilización, reflexión y motivación la conservación, protección y 
cuidado de los recursos de la naturaleza, en los diferentes contextos escolares de 
nuestra sociedad, desconociendo la interdependencia con las ciencias sociales.  
 
3) En consecuencia, aunque el componente ambiental se viene incorporando en los 
currículos dentro del sistema educativo, se ha focalizado sólo desde la perspectiva 
ecológica, en donde la formación se realiza en torno a los sucesos biológicos, 
químicos, geológicos y físicos del planeta, sin tener en cuenta los ambientes 
socioculturales que se han modificado y han evolucionado desde el momento en que 
los humanos comenzaron a ser sedentarios, formaron comunidades y nuevas 
sociedades y generaron actividades propias de la civilización occidental relacionadas 
con la política, la filosofía, la economía y la cultura, entre otras. Este aspecto social es 
urgente tenerlo en cuenta porque para poder lograr unas prácticas cotidianas en 
torno a la disminución del impacto ambiental, se torna indispensable reconocer que 
dichas actividades están ligadas a la misma cultura de un contexto o de una sociedad 
o de un país, además, de las creencias, hábitos e influencias de otros entornos, 
debido a la globalización, e incluso, ligadas también, a los procesos de grupos 
económicos y políticos, predominantes.  
 
4) Por tanto, como no hay una apropiación correcta del concepto de medioambiente, no 
hay una conciencia, ni un análisis crítico para ser partícipes en las acciones 
correctivas de los diversos problemas ambientales, no sólo por parte de los 
estudiantes, sino también de los maestros, estos últimos son los encargados de 
brindar los conocimientos y de promover las actitudes oportunas en el entorno en el 
cual se desenvuelven los estudiantes; pero, hay aquí una gran falencia que se 
evidencia principalmente por la falta de interés en fortalecer los conocimientos sobre 
el medio ambiente y además porque quienes han logrado conocer la temática les 
falta voluntad para apropiarse de ella y no la relacionan con las demás asignaturas, 
continuando con una educación fragmentada que ni siquiera la incluye como parte de 
la formación integrada e integral; en este sentido, podemos afirmar con la Profesora 
Noguera “…que la enseñanza lineal y simple de un saber es más fácil que la 
enseñanza en red, fieltro y compleja del mismo…‖6, al fin y al cabo para trabajar en 
red se requiere de un grupo interdisciplinario y para trabajar linealmente basta con un 
solo profesor, según afirmaciones de la misma Doctora Noguera.  De tal manera que 
se continúa con una educación reducida, parcializada no sólo desde la teorización 
sino también desde la práctica en donde los currículos y planes de estudio, que 
jerarquizan los conocimientos por áreas, siguen aislando las ciencias humanas de las 
ciencias naturales, lo cual, al mismo tiempo, está impidiendo que se logre adquirir 
una concepción sistémica del ambiente.  
                                               
 
6
 Noguera de Echeverri, Ana Patricia (2004). El reencantamiento del mundo, pp101. PNUMA y 
Universidad Nacional de Colombia. IDEA. Manizales.    
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5) Con la escisión presente de las ciencias sociales, no hay un reconocimiento en la 
vinculación de comportamientos más sanos con los demás pares con los cuales 
interactúa un niño. Un buen ambiente se caracteriza por espacios de bienestar, de 
aprendizaje y por oportunidades de crecimiento óptimo en pro de obtener una calidad 
de vida digna, y así poder garantizar un desarrollo humano integral. El rol que asume 
un maestro, la sociabilidad que tiene un niño, las díadas que se vivencian son 
elementos muy significativos que le dan validez a un entorno si se está contribuyendo 
en el desarrollo emocional, cognoscitivo y actitudinal. Y estos procesos todavía no se 
incluyen dentro de la educación ambiental, a pesar de estar expresado claramente en 
la reglamentación de la Política Nacional de Educación Ambiental: “el concepto de 
ambiente no puede reducirse estrictamente a la conservación de la naturaleza, a la 
problemática de la contaminación por basuras o la deforestación. Este concepto es 
mucho más amplio y más profundo y se deriva de la complejidad de los problemas y 
potencialidades ambientales y del impacto de los mismos, no sólo en los sistemas 
naturales, sino en los sistemas sociales”.7  
 
Estas situaciones se han generalizado en diferentes entornos escolares, no sólo en los 
niños de la Básica Primaria, sino en los diversos niveles de la educación, tanto formal 
como no formal. Todavía no se percibe una visión sistémica en la formación sobre el 
medioambiente que trascienda no sólo en una clase teórica, magistral en el aula, sino 
que se integre a las actitudes y a las vivencias cotidianas de las personas en su 
interactuar con los demás y con el entorno en general.     
 
Otra situación de gran interés, es la homogenización de los procesos de enseñanza-
aprendizaje, el querer unificar los conocimientos para los niños y jóvenes a través de los 
estándares nacionales, sin importar el contexto en el cual se desenvuelven; es evidente 
en los procesos de evaluación y de diagnóstico que se realiza en las Pruebas Saber que 
las preguntas para un estudiante que vive en una ciudad con ciertas comodidades 
tecnológicas que le facilitan la adquisición de conocimientos y de la posibilidad de 
satisfacer sus necesidades básicas en cuanto alimentación, salud, incluso desde el tipo 
de familia que tenga, sean las mismas preguntas para un estudiante del mismo grado 
que vive en el campo, con poco o nulo acceso a la tecnología y con otros intereses, 
satisfaciendo las necesidades básicas con los pocos recursos que adquiere su familia, 
con una salud poco eficiente, con una alimentación limitada; y se supone desde la 
reglamentación que imparte el Ministerio de Educación Nacional que ambos, debieron 
adquirir los mismos conocimientos bajo los mismos estándares de cada área del 
conocimiento. 
 
                                               
 
7
 Ministerio del Medio Ambiente y Ministerio de Educación Nacional (2002). Política nacional de 
educación ambiental, pp 17. Bogotá, Colombia. 
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Aún cuando el Ministerio de Educación imparte las mismas directrices para los 
estudiantes rurales y urbanos, las características de cada entorno tienen un impacto muy 
diferente en el desarrollo de unos y otros; una es la influencia de la ciudad con sus calles, 
avenidas, centros comerciales, servicio de internet, etc., y otra muy distinta la influencia 
de caminos, veredas, cultivos, animales, y ambiente netamente campesino, a esto se 
agrega el tipo de profesionalismo de los maestros y la dedicación que se brinde a este 
proceso en cada centro educativo. 
 
Los dos contextos que sirvieron de espacios para la investigación, presentan estas 
connotaciones, un entorno urbano que se caracteriza por tener diversos problemas 
ambientales, principalmente ligados a la violencia, marginalidad, pobreza, tráfico y 
consumo de drogas; y un entorno rural caracterizado por sus paisajes cafeteros con 
todas las tradiciones propias de las regiones donde se siembra café, con problemas 
ambientales también relacionados con la violencia, el desplazamiento forzado, la 
pobreza, además de los diversos impactos ambientales en cuanto a la contaminación de 
los recursos con el uso y abuso de los agroquímicos.  
 
Como queda expresado, los problemas son diversos; la educación ambiental en pro del 
desarrollo humano y social tiene sus dificultades y frente a esto, la Docente-Investigadora 
del Ministerio de Educación Nacional, Maritza Torres, presenta en un artículo publicado 
en la Revista Iberoamericana de Educación la experiencia en materia de Educación 
Ambiental en el cual plantea: “si en Colombia se llevan cerca de 20 años desarrollando 
actividades en materia de Educación Ambiental, ¿por qué no se cuenta hoy con unos 
ciudadanos distintos en lo que a las relaciones con el entorno se refiere?, ¿qué es lo que 
está sucediendo con las actividades de Educación Ambiental?, ¿por qué no se nota un 
cambio de actitud con respecto al manejo del entorno?, ¿cuáles son los obstáculos que 
existen para llegar a formar los nuevos ciudadanos que requiere el país?” 
 
A estas incógnitas, la misma investigadora Torres, responde que “lo más urgente y 
adecuado es conocer el país e intentar comprender cómo pensaba la gente, cómo 
actuaba, cómo estaban desarrollando sus procesos, qué conceptualizaciones estaban 
moviendo a la Educación Ambiental, qué estrategias y metodologías se estaban 
construyendo, y hasta qué punto la escuela estaba implicada en todos estos procesos”8. 
 
La escuela es un espacio de gran influencia en el desarrollo de los niños tanto en su vida 
social, como en su enriquecimiento personal (emocional, actitudinal y cognoscitivo); 
desde la escuela se expresa una sociedad con los diferentes elementos simbólicos de 
una cultura y sus creencias, las diversas interacciones que dan significado o no, a la 
                                               
 
8
 Torres, Maritza. La Educación Ambiental: una estrategia flexible, un proceso y unos propósitos 
en permanente construcción: La experiencia de Colombia. Revista Iberoamericana de Educación. 
Número 16 - Educación Ambiental y Formación: Proyectos y Experiencias. 
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formación integral y a la presencia de personas que pueden enriquecer o desmejorar la 
calidad de vida del niño. Este entorno tan significativo da evidencia de la educación que 
se está brindando a partir de todas las vivencias cotidianas y de los procesos que están 
direccionados por otros entornos, desde los cuales se crea una interdependencia 
significativa que generan un impacto inevitable en el desarrollo de los niños.  
 
Por todo lo anterior, surge el interés de conocer cómo está influyendo la educación 
ambiental en el desarrollo integral de los niños, para esto se pretende adquirir una visión 
compleja y sistémica teniendo como referencia la Teoría de Bronfenbrenner, y poder así 
comprender cómo los diferentes entornos en los cuáles se desenvuelven las personas, 
influyen en la formación ambientalizada, es decir, cómo a través de sus prácticas 
cotidianas vivencian sus aprendizajes y correlacionan los fenómenos para comprender 
que todo está conectado entre sí.  
 
Además, se resalta que este campo de investigación en donde se involucra la educación 
ambiental en clave del desarrollo humano no se ha ahondando aún; sí se ha trasegado 
en la investigación social, específicamente con el enfoque psicológico de Bronfenbrenner 
lo cual ha permitido comprender desde las interacciones de los sistemas seriados, cómo 
el desarrollo de los niños se ve influenciado por los diferentes entornos en los cuales 
interactúa, destacando principalmente la familia y la escuela; pero, no se han evidenciado 
aún, trabajos investigativos para la educación ambiental desde la teoría ecológica de 
Bronfenbrenner.  
 
La perspectiva de Educación Ambiental que se brinda tiene una relación muy significativa 
con la Teoría Ecológica, ya que ambos plantean que el desarrollo de los niños debe 
integrar una mirada holística del ambiente, de manera dinámica y compleja, ya que el 
proceso formativo de los niños converge entre las interacciones bidireccionales con el 
ambiente; en ella se tiene en cuenta la función que ejerce el entorno o el contexto en el 
cual se desenvuelven las personas, para reconocer y valorar su influencia en el 
desarrollo humano integral.  
 
Por esto, es significativo para la investigadora aportar una percepción de la educación 
ambiental, en clave del desarrollo humano, identificando los diversos entornos que se 
conectan, para así, comprender el por qué de las dificultades en hacer educación 
ambiental desde la complejidad, con la visión holística que se propone, con hábitos más 
amigables con el entorno para elevar la calidad de vida, no sólo de los humanos sino de 
todo el mundo de lo vivo y asimismo, poder minimizar los impactos al medio ambiente. 
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Frente a esta reflexión, se quiere dar respuesta como eje central de la investigación al 
siguiente planteamiento: 
 
¿Cuáles son las convergencias y divergencias que se vienen 
presentando en los procesos de educación ambiental, que 
afectan el desarrollo humano integral de los niños entre los 7 y 
10 años de Básica Primaria en dos contextos escolares: uno  
urbano y otro rural, analizándolas desde la Teoría Ecológica de 
Urie Bronfenbrenner? 
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1.1.2 Hipótesis 
 
Con base en las inquietudes e interrogantes que surgen en materia de la Educación 
Ambiental y teniendo en cuenta si se viene realizando de manera significativa, y si ejerce 
alguna influencia en el desarrollo de los niños, se propone realizar esta investigación 
buscando comprender los procesos enseñanza-aprendizaje de dicha educación, 
analizados e interpretados desde la teoría ecológica de Bronfenbrenner, para encontrar y 
establecer que:  
 
 
―La educación ambiental, percibida desde las interacciones de los sistemas de la teoría 
ecológica,  manifiesta las características que  están afectando el desarrollo integral de los 
niños y niñas escolarizados, reconociendo las divergencias y convergencias entre las 
Instituciones Educativas Andrés Bello (urbano) y Francisco José de Caldas (rural). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 
Rural y Urbana 
 
EL DESARROLLO 
HUMANO 
Influye en 
LA EDUCACIÓN 
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1.2  Objetivos 
1.2.1 Objetivo General 
 
Comprender las convergencias y divergencias que hay presente en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje en Educación Ambiental que están influyendo en el desarrollo 
integral de los niños entre los 7 y 10 años, en dos entornos escolares, uno urbano y otro 
rural, analizándose desde la Teoría Ecológica de Bronfenbrenner. 
 
1.2.2 Objetivos Específicos 
 Identificar las características de los entornos escolares, las interacciones, roles y 
actividades molares que tienen los niños de Primaria en cada entorno, rural y 
urbano. 
 Establecer las características de los sistemas de la teoría ecológica en el contexto 
de la educación ambiental en las instituciones educativas. 
 Caracterizar la reciprocidad que se da entre los sistemas de la teoría ecológica en 
el contexto educativo ambiental de los niños escolarizados en cada una de las 
instituciones educativas, la urbana y la rural. 
 Reconocer de qué manera los procesos de educación ambiental vienen afectando 
el desarrollo de los niños, contextualizados en los sistemas de la teoría ecológica 
de Bronfenbrenner a partir de las divergencias y convergencias entre los entornos 
urbano y rural. 
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1.3 Justificación 
 
Los niños son una responsabilidad de la sociedad y de las personas que se encargan de 
su formación y desarrollo (padres y profesores), y son el futuro de una sociedad 
cambiante, llena de símbolos e imaginarios, que les brinda un mundo globalizado y 
fragmentado, el cual tiene y mantiene pensamientos confusos e ideas consumistas en 
medio de las cuales crecen y se desarrollan.  
 
Después del hogar, la escuela le brinda a los niños su primer espacio de socialización e 
interacción con sus compañeros y profesores, comienzan a identificarse con sus pares, a 
adquirir nuevos conocimientos que influyen en su personalidad y en su modo de pensar;  
llegan a una sociedad en miniatura en la cual comienzan a establecer relaciones 
sociales, y quedan inmersos en reglas que definen y limitan su comportamiento, sus 
emociones y sus actitudes.  
 
El desarrollo de los niños se da en unos ambientes que están sujetos a un contexto 
sociocultural, pues la educación de ellos no está limitada, ni fraccionada, ni aislada de los 
procesos culturales, sociales, y ecológicos que enmarcan nuestra civilización. Por eso es 
indispensable tener en cuenta que la formación de los niños está influenciada por dichos 
ámbitos, que, relacionados entre sí, les brindan unas características particulares que 
influyen en su formación y que a su vez, ellos responderán a estos ambientes, de 
acuerdo con la educación que hayan adquirido. 
 
Los procesos formativos que se orientan en las escuelas influyen constantemente en el 
desarrollo emocional, cognitivo y actitudinal, situación que debe considerarse con mayor 
atención ya que, como queda dicho, ellos son el futuro de una sociedad cambiante y 
compleja que sigue desarticulada de los procesos ecosistémicos y que ahora requiere 
ser atendida con carácter urgente, porque las prácticas humanas y el desarrollo siguen 
escindidas de las tramas de la vida. 
 
Las interacciones, los roles que se desempeñan y las actividades que se realizan con los 
pares, profesores, padres y demás miembros de la comunidad educativa – de acuerdo 
con la Teoría de Bronfenbrenner – son conexiones, vínculos elementales presentes en el 
ambiente ecológico que influyen dentro de un contexto en el desarrollo de los niños y 
niñas. 
 
Desde este ámbito de la sociedad, la educación, queremos conocer cómo se está 
realizando la educación ambiental, ya que es vital reconocer que muchos educadores no 
son conscientes de la función tan importante que tienen no sólo como promotores del 
desarrollo de los niños, sino de la sociedad en general, sus pensamientos siguen con 
ideas muy reduccionistas que no van más allá de una remuneración salarial y el proceso 
educativo se limita sólo a una jornada de trabajo. Esta situación es necesario evaluarla 
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para considerar, de qué manera la actitud y el comportamiento de un maestro está 
influyendo en los estudiantes, en la enseñanza que les brinda y en el aprendizaje que les 
queda. 
 
Para estudiar estos procesos que se vienen orientando, es fundamental tener en cuenta 
todas las condiciones socio-ambientales y biofísicas, que dan un valor específico a cada 
escenario: los comportamientos e interacciones entre los niños, los niños con la docente, 
la normatividad de la institución, las prácticas pedagógicas, la convivencia entre las 
personas; todo esto genera un comportamiento en las mismas, teniendo en cuenta el 
tamaño de un salón, el clima atmosférico, la amplitud de un patio, la cantidad de 
población estudiantil, la decoración de un salón y cualquier otro elemento que influya en 
las relaciones de las personas, porque desde estas vivencias se genera una interacción 
continua e influyente con todos los  ambientes tanto inmediatos como mediatos. Y desde 
aquí,  se puede determinar y concretar las características de la educación ambiental y así 
poder realizar una mirada sistémica de este proceso educativo, e identificar cómo está 
influyendo en el desarrollo de los niños, y cómo está afectando sus emociones, 
comportamientos y pensamientos según las practicas cotidianas y lo que asimila de su 
entorno sociocultural.  
 
Se incluye, además, el concepto de ambiente que predomina todavía, en muchos 
docentes, el cual está basado en los procesos ecológicos y conservacionistas de la 
naturaleza, como lo explica la política nacional de educación ambiental: “El concepto de 
ambiente ha estado asociado casi siempre de manera exclusiva a los sistemas naturales, 
a la protección y a la conservación de los ecosistemas, vistos como las relaciones únicas 
entre los factores bióticos y abióticos, sin que medie un análisis o una reflexión sobre la 
incidencia de los aspectos socioculturales, políticos y económicos en la dinámica de 
dichos sistemas naturales9. 
 
Estas falencias se manifiestan en el proceso formativo de la educación ambiental, la cual 
sigue estando sujeta a las ciencias naturales, fragmentada en unos conocimientos 
aislados, dando prioridad a la ecología, a la biología y a todas sus ciencias afines, o 
enmarcadas en el estudio de los problemas ambientales que acarrea el mundo moderno 
como el reciclaje, la conservación de las cuencas hidrográficas y los páramos, entre 
otros; estos procesos hacen parte, claro que sí, pero no son lo único. La educación 
ambiental, como proceso formativo debe ir integrado en todas las áreas de saberes, pero 
no simplificadas, ni reducidas, ni aisladas en horas de estudio, debe ser un trabajo 
transversal, multidisciplinar, como lo plantea Edgar Morín (1988), se deben integrar los 
conocimientos para comprender desde la complejidad y de ahí comenzar a transformar 
                                               
 
9
 Ministerio del Medio Ambiente y Ministerio de Educación Nacional (2002). Política nacional de 
educación ambiental, pp17. Bogotá, Colombia. 
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nuestros hábitos y maneras de habitar que están generando los problemas ambientales, 
incluyendo en éstos los problemas sociales, culturales y ecológicos. 
 
Teniendo en cuenta estos paradigmas y dificultades que están inmersos en nuestra 
sociedad, se podrá conocer las divergencias y convergencias de los ambientes 
seleccionados para determinar allí las variaciones que hay presentes en materia de 
educación ambiental y de qué manera está influyendo este proceso en el desarrollo de 
los niños, ya que hay que reconocer que de la manera como hagamos educación 
depende que los conocimientos se impregnen o no, en los niños y al mismo tiempo se 
influya de una manera u otra en el ambiente que los rodea. 
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1.4 Marco contextual 
1.4.1 Institución Educativa Andrés Bello 
1.4.1.1 Ubicación y Filosofía Institucional 
 
La institución se encuentra ubicada en la zona Urbana del municipio de Manizales, 
comuna La Fuente, barrio El Nevado, sector perteneciente a los estratos 1 y 2.  
 
La filosofía institucional tiene como visión ser para el año 2012 una institución inclusiva 
por excelencia, reconocida por su aporte a la formación competente de los estudiantes, el 
fortalecimiento de una convivencia sana y el respeto y cuidado del medio ambiente.10 
Algunos principios para resaltar, son: la creación de ambientes adecuados donde la 
convivencia y el conocimiento se constituyen en la base del progreso social; la 
significación de la interacción con los otros; la transferencia de los valores para lograr 
una transformación social; la aplicación de pedagogías activas y las competencias 
ciudadanas para optimizar la calidad de la educación; el respeto y el cuidado del medio 
ambiente como factor determinante en el desarrollo humano y social. 
 
Dentro del marco de la Revolución Educativa, la Inclusión Escolar, es una estrategia del 
MEN, la cual reglamenta la atención y vinculación al sistema educativo regular, para 
hacer efectivos los derechos a la educación, la participación y la igualdad de 
oportunidades para todos los niños, niñas, jóvenes y adultos, independiente de sus 
características personales, socioeconómicas o culturales. 
 
1.4.1.2 Modelo Pedagógico 
La institución tiene establecida como metodología pedagógica, la Escuela Activa Urbana, 
la cual es más conocida como Escuela Nueva, en este tipo de estudio los estudiantes no 
están sentados unos detrás de otros; están organizados en pequeños grupos para poder 
dialogar, intercambiar opiniones, reflexionar y trabajar con guías de aprendizaje que 
orientan su proceso de enseñanza-aprendizaje en las diferentes asignaturas. Las guías 
de inter-aprendizaje presentan 4 momentos: Actividad Básica, Cuento Pedagógico, 
Práctica y Aplicación. Desde el 2005, la Fundación Luker ha venido apoyando e 
impulsando su expansión de manera decidida y comprometida en la ciudad de 
Manizales. 
                                               
 
10
 Proyecto Educativo Institucional. Institución Educativa Andrés Bello. Manizales, Caldas. 2011 
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Dentro de este modelo, se emplean diferentes herramientas que acompañan el trabajo 
grupal en las mesas, como el Gobierno Estudiantil, los instrumentos de aula: el Correo, 
buzones de Excusas, Sugerencias y Compromisos, la Autoasistencia; el Gobierno 
Escolar.  
 
1.4.1.3 Población de estudio 
 
El grupo seleccionado es el grado 2º-1, el cual cuenta con 35 estudiantes, entre ellos hay 
16 niñas y 19 niños.  Tienen comportamientos propios de su edad, el juego, el 
entretenimiento, el diálogo con sus pares y docentes, algunas niñas tienen 
comportamientos más tranquilos, mientras que otras junto con los niños son más activos, 
corriendo por el patio, jugando con un balón.  
 
Es de gran utilidad reconocer que el proceso formativo cuenta con una persona muy 
significativa quien se encarga de acompañar a los niños, en el Andrés Bello se encuentra 
una profesora - directora de grupo, quien está permanente con los estudiantes, con 
excepción de las áreas Educación Física e Informática. La profesora tiene 50 años 
aproximadamente, es Sico-orientadora con una experiencia laboral de 30 años 
trabajando con niños, es perteneciente a la población de estrato 3, a la religión católica, y 
cuenta con unas condiciones económicas que le permiten garantizar la satisfacción de 
las necesidades básicas.  
1.4.1.4 Salón de clases de 2º 
 
El salón del grupo de estudio, se encuentra ubicado en el primer piso, al final del 
corredor, enseguida de los baños, tiene un área de  7x8 m. Los puestos de los 
estudiantes son mesas hexagonales y sillas individuales, las cuales se ubican en 
posición tradicional, es decir, mirando al tablero.   
 
La superficie de sus paredes está pintada desde el piso hasta una altura de 1m de color 
verde selva y desde este metro hasta una altura de 1,20 m está de color blanco. En la 
pared que dan la espalda los estudiantes de izquierda a derecha se encuentran los 
instrumentos de aseo del salón colgados, el mural del grupo donde se ubica una frase de 
reflexión, el autocontrol de asistencia, gobierno de aula, roles que deben desempeñar, 
cuadro de estímulos, y el horario de clases; enseguida hay una cartelera decorativa 
alusiva a las normas de comportamiento dentro del salón y ya al final en toda la esquina 
hay una repisa de metal, donde se ubican los libros de interaprendizaje de ―Escuela 
Activa Urbana‖, los cuales están casi nuevos.  
Al costado derecho se encuentra otro mural en el mismo material, el cual contiene los 
mismos letreros que corresponden al grado 6º - 1 con el que se comparte el salón, 
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quienes estudian en la jornada de la mañana; y en el resto de la pared se encuentran 
algunas carteleras realizadas por los estudiantes para decorar y dar mérito por el trabajo 
realizado por parte de ellos. Al costado izquierdo están las ventanas que dan al pasillo 
externo del colegio y seguidamente se ve la calle. Las ventanas tienen una reja fija, por 
motivos de seguridad y protección de los materiales e instrumentos de estudio del salón.  
 
Ya al frente, se encuentra el tablero, alrededor de este se halla una decoración muy 
llamativa de colores con algunas sílabas empleando todas las vocales, útiles para el 
repaso y el fortalecimiento en la lectura y escritura.  
1.4.1.5 Aspectos generales de la Institución 
 
La distribución espacial del plantel educativo presenta al nororiente un solo piso, por un 
lado con sala de informática, secretaría, rectoría, coordinación, biblioteca, los baños de 
los niños y cuatro salones. Al frente de este piso, al suroccidente hay una edificación de 
dos pisos, con 3 salones arriba y 3 salones abajo. En medio de ambos se encuentra un 
pequeño salón donde se ubica la tienda para los niños y la cafetería para docentes. 
 
Al salir del salón se observan los baños a la izquierda, y un pequeño patio de 5 x 4m. 
Enseguida se encuentra el gran patio cubierto para los descansos y la formación de todo 
el personal estudiantil, el cual tiene un área de 3500 m2 aproximadamente.  
 
La institución cuenta con dos jornadas de estudio, en la mañana asisten los estudiantes 
de bachillerato y en la tarde los estudiantes de primaria. 
 
Imagen 2-1: Pequeño patio con niñas de 2º 
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1.4.1.6 Ambiente sociocultural de la comuna La Fuente 
Su población está conformada por niños y jóvenes con familias que aproximadamente en 
un 50% cuentan con parejas estables, papá y mamá y en algunas incluye una abuela; en 
el otro 50% las familias están desarticuladas, con madres solteras, padrastros, en 
muchas de ellas con familiares de segundo grado: abuelos, tíos, tías, primos y/o primas. 
La mayoría de la población vive en los barrios aledaños, El nevado, Aguacate, El paraíso, 
la Isla, Marmato pertenecientes a los estratos socioeconómicos Bajos, 1 y 2.11 
 
Una gran parte de la población presenta un nivel académico bajo, los padres y madres en 
general son personas jóvenes que en muchos casos tuvieron sus hijos desde los 14 años 
y desde esta temprana edad tuvieron que realizar algún oficio para poder cumplir con sus 
responsabilidades. Algunos de estos padres y madres de familia, son obreros, albañiles, 
vendedores ambulantes, madres comunitarias, trabajadores independientes, empleadas 
del servicio o guardianas de la ladera12. También hay una población significativa de 
madres que se desempeñan como trabajadoras sexuales y, asimismo un número 
importante de hombres jóvenes, que abrumados por la difícil situación económica se 
dedican a actividades ilícitas, entre ellas la venta de estupefacientes; algunos, son 
consumidores o han consumido algún tipo de droga; y hay una tendencia significativa 
hacia el alcoholismo. Por algunas de estas condiciones se han perdido muchos valores 
como el respeto, la dignidad humana, la autoestima, la motivación al trabajo, la sana 
tolerancia, la unidad familiar, el interés por estudiar y la voluntad por adquirir unas 
mejores condiciones de vida, aunque también hay una población trabajadora, honrada, 
con ganas de luchar, con dignidad y que a pesar de las dificultades logran salir adelante, 
y procuran mejorar su condición de vida, estimulando a los niños a aprender.    
 
Imagen 2-2: Patio cubierto en hora del descanso 
 
                                               
 
11
 La información obtenida fue suministrada por las directivas y docentes de la institución. 
12
Guardianas de la Ladera: un programa de cultura ciudadana  en la  prevención del riesgo. 
http://www.manizales.unal.edu.co/gestion_riesgos/descargas/guardianas/guardianasb.pdf 
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1.4.2 Institución Educativa Francisco José de Caldas 
1.4.2.1 Ubicación y filosofía institucional 
 
La siguiente descripción de la institución, se obtuvo del Proyecto Educativo Institucional 
2011. Esta institución, se encuentra ubicada en la zona Rural del municipio de Risaralda, 
cuya sede central está construida en una de las propiedades del señor Rafael Jaramillo. 
La fusión está conformada por ocho escuelas que ofrecen educación desde los grados 0 
a 5° y las sedes Rafael Pombo y Rafael Jaramillo, brindan desde el grado 0 hasta el 
grado 11°.  
 
La sede Rafael Jaramillo, lugar donde se lleva a cabo la investigación, está ubicada en la 
vereda Betania, a 1 Km de la carretera central y dista de 43 Km de la ciudad de 
Manizales. La ubicación estratégica de la sede principal permite el fácil acceso de 
estudiantes de casi toda la zona. 
 
La filosofía institucional está orientada en los principios filosóficos del sabio Francisco 
José de Caldas que se centran en la vida como fundamento de toda la existencia del ser 
humano, en el conocimiento y valoración del entorno, la cultura y los valores que la 
sustentan. En este contexto el Sabio Caldas afirma: “Los conocimientos acerca de la 
propia tierra constituyen la escala con que se mide la educación, el comercio, la 
agricultura y el bienestar de un pueblo; la estupidez  y la barbarie van en proporción 
directa al desconocimiento de ello”.13 
 
Un ítem del perfil ideal del estudiante establece que los jóvenes y niños de la institución 
sean capaces de transformar positivamente su entorno. 
1.4.2.2 Modelo pedagógico 
 
La institución cuenta con el acompañamiento del Comité de Cafeteros, el cual viene 
liderando la metodología Escuela Nueva, la cual pretende brindar como estrategia 
pedagógica la capacidad de que los niños trabajen a su propio ritmo, fomenta el trabajo 
en equipo, al tiempo que respeta la individualidad, promueve la flexibilidad y el respeto 
hacia el ritmo de aprendizaje. Algunos aspectos generales que ofrece Escuela Nueva 
son: 
- Educación rural con calidad, cobertura y permanencia. 
- Docentes en formación con inducción, seguimiento y evaluación. 
                                               
 
13
 Proyecto  Educativo Institucional. Institución Educativa Francisco José de Caldas. Risaralda, 
Caldas. 2011. Pág 35. 
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- Dimensionar la relación escuela – comunidad. 
- Asesorías y acompañamientos, escuelas demostrativas, microcentros y redes. 
 
En este modelo educativo se resaltan algunos de los siguientes criterios: 
- Aprendizajes significativos en y para el contexto, pero de igual manera hacia el 
mundo global. 
- Una pedagogía dialógica y centrada en el desarrollo humano. 
- Un maestro mediador de los procesos de aprendizaje. 
-  Guías de inter-aprendizaje intencionadas hacia el desarrollo y valoración de 
competencias.  
1.4.2.3 Población de estudio 
 
El grupo seleccionado 3º cuenta con 14 estudiantes, 8 niños y 6 niñas con edades entre 
los 7 y 10 años, al igual que el colegio urbano, este grupo también tiene una profesora 
que es a la vez su directora de grupo, una mujer de 45 años aproximadamente, y una 
experiencia laboral de 25 años trabajando con niños. 
 
Al comenzar el proceso los niños compartían el salón con el grado 1°, después fueron re-
distribuidos con el grado 4°. Esta situación es muy normal al comenzar el año escolar en 
las instituciones rurales, debido a reorganización de la planta docente; además porque 
estos colegios tienden a tener una población baja en la básica primaria y un porcentaje 
significativo con población flotante, por la existencia de diversas sedes para este nivel 
educativo, desde las cuales la metodología Escuela Nueva ofrece el trabajo en ―aulas 
multigrado‖, la mayoría tienden a tener reunidos en uno o dos salones a todos los 
estudiantes de básica primaria.  
 
Para el caso de la sede central, lugar en donde se ubica la observación, hay tres grupos 
para la básica primaria, ya que esta sede, por ser la principal, cuenta con el servicio de 
transporte para todo el estudiantado y de esto se benefician los niños. El primer grupo 
está conformado por Preescolar y 1º, el otro por 2º y 5º y el grupo donde se encuentra la 
población objeto de estudio, el grado 3º, está acompañado del grado 4º.  
 
Por esta distribución de los grupos, por la cantidad de niños y el aumento en Bachillerato 
con dos sextos, fue necesario ubicar a un grupo en el salón del Taller, espacio dedicado 
para los estudiantes de bachillerato que ven esta asignatura, y es allí donde están los 
materiales para el aprendizaje y la creación de trabajos; allí ubicaron al grupo que 
conforma 3º y 4º.  
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1.4.2.4 Salón de clases de 3º y 4º 
 
El salón –de taller– tiene 7x8 m, un espacio relativamente amplio para la distribución de 
los niños, sin embargo, por las condiciones del mismo, se percibe el desorden de 
materiales arrinconados y el poco espacio no permite buena movilidad de los niños.  
Tienen mesas hexagonales, en las cuales se acomodan de a dos estudiantes y sillas 
individuales. La pared desde el piso hasta una altura de 80cm es de color curuva y desde 
esta altura hasta el techo es de color hueso. Éste último tiene tejas de eternit y vigas de 
varilla de hierro. La puerta está ubicada al lado del tablero, a su costado izquierdo se 
encuentra un locker de 1,70 m donde están guardados los materiales del área de 
Talleres y enseguida hay en una mesa con una virgen de color azul de 1m de alto 
aproximadamente. 
 
En la pared de la derecha con respecto a la pared del tablero, hay una ventana alta con 
rejas que le brindan buena iluminación al salón y da al patio trasero donde sólo hay 
matorrales. Al final de la pared hay un mueble de madera en el cual se encuentran los 
libros de ―Escuela Nueva‖, en condiciones precarias, ya desgastadas por el uso y por el 
tiempo y al rincón de la pared, hay unos palos de madera parados, con una mesa, tablas 
y trabajos en madera; esto último consecutivo a la pared de la ventana. 
 
Enseguida de todo esto hay una máquina grande de 1m de alta por 50 cm de ancha para 
cortar madera, con otros materiales de madera arrumados, y ya para terminar esta última 
pared, hay 8 mesas de computadores también arrinconadas. Todos estos materiales 
impiden una buena organización y distribución de los niños en el salón. El piso es de 
cerámica color rojo colonial aunque por el ―movimiento de los niños‖ no aparecen bien 
cuidados.  
1.4.2.5 Aspectos generales de la institución 
 
En la actualidad existe la necesidad de ampliar la planta física con dos aulas, un taller 
para las prácticas de ebanistería y otros espacios para las prácticas con el SENA. Es 
importante destacar el gran compromiso de los docentes que han pasado por la 
institución y el valioso aporte de los padres  de familia, participando en las diversas 
actividades de integración de la comunidad educativa. 
 
La institución  cuenta con un proyecto denominado  Escuela y Café, donde se capacita a 
los estudiantes en todo lo relacionado con el manejo del café, cada uno de ellos debe 
sembrar 15 cafetos,  las variedades que más se cultivan son: variedad Colombia, caturra 
y arábiga.  El proyecto de Escuela y Café cualifica a los estudiantes y a los padres de 
familia en el manejo tecnificado del café y vincula estrechamente, al joven, con la parte 
productiva y el trabajo con su familia. Con este proyecto se están apropiando de las 
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labores que se realizan en las fincas donde habitan y a la vez ayudan a sus padres. 
Existe en la región una Granja Porcícola tecnificada con aproximadamente 7000 cerdos, 
ésta genera empleo para  los habitantes de la región, además de ser un centro 
experimental  para los estudiantes en sus prácticas pecuarias.  
 
En el PEI se identifica un perfil ambiental el cual considera la realización de un enfoque 
sistémico a la interacción de los elementos constitutivos  de la relación sociedad-
naturaleza a nivel local, donde se pueda reconocer la oferta ambiental en términos de 
usos actuales y potenciales, además  de las características del sistema social que se 
relaciona con el sistema natural.  
 
1.4.2.6 Ambiente sociocultural de la zona cafetera 
 
La población del estudiantado, está conformada por las familias aledañas del sector, 
teniendo en cuenta 10 veredas del municipio de Risaralda, incluyendo su zona urbana, 
además, también se encuentra a 10Km el corregimiento de Arauca adscrito al municipio 
de Palestina, por su cercanía y su metodología de estudio. Por ser un colegio rural, 
predomina la familia campesina. 
 
El 70%  de la población está compuesta por infantes y jóvenes, el 30% son  adultos; 
como es típico en la zona cafetera el 80%  de la familia es nuclear, 15% familia extensa y 
5% mono parental. El 80% de las mujeres adultas se ocupan como amas de casa, 10% 
alimentadoras y un 10% están ocupadas en oficios varios. El 42%  de los hombres son 
agricultores jornaleros, el 36% son recolectores, 5% administradores, 7% se ocupan en 
ganadería y el 10% agregados de fincas. Es notoria, sobre todo en las fincas cafeteras la 
rotación de familias, situación que afecta considerablemente la población escolar de la 
Institución educativa, ya que la población flotante, hace que se interrumpan los procesos 
adelantados con los estudiantes. 
 
Las veredas vecinas en donde están ubicadas cada una de las sedes fusionadas, al igual 
que Betania sede principal, son productoras de café, plátano, cítricos y en las veredas 
bajas como el Palo, abunda el ganado de leche y ceba, además del cultivo de cítricos y 
otros productos típicos de tierra caliente; allí también se  encuentra la granja 
experimental la Cruz de la Universidad de Caldas, sitio abierto al igual que la Granja 
Porcícola La Pradera para realizar pasantías de los estudiantes. 
 
La presencia de la mujer en la zona ha sido vital para el desarrollo económico, pues un 
gran número de éstas, están encargadas de los alimentaderos que en tiempos de 
recolección de café incrementan sus entradas económicas  para la familia con la venta 
de alimentos, además muchas de ellas colaboran en las actividades de recolección de 
café y otros productos compitiendo hombro a hombro con los hombres. 
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2. Fundamentación teórica 
2.1 Medio Ambiente 
 
Hay una definición de Medio Ambiente muy clara y digna de tenerse en cuenta ya que se 
ajusta a las ideas planteadas en esta investigación y, además, es una concepción que 
fue adoptada por el Coloquio Internacional de Enseñanza y medio ambiente en 1972 y es 
la expresada por la Maestra Maria Luisa Eschenhagen, Doctora en Estudios 
Latinoamericanos de la Universidad Externado de Colombia, en su ponencia El estado 
del arte de la educación ambiental y problemas a los que se está enfrentando; en donde 
define el medio ambiente como: “el conjunto de seres y de cosas que constituyen el 
espacio próximo o lejano del hombre, sobre los que puede actuar, pero que 
recíprocamente pueden actuar sobre él y determinar, total o parcialmente, su existencia y 
modos de vida”.14 Esta concepción se acopla estrechamente con el concepto que plantea 
Bronfenbrenner en su Teoría Ecológica cuando dice: ―El ambiente, definido como 
importante para el proceso de desarrollo, no se limita a un único entorno inmediato, sino 
que se extiende para incluir las interconexiones entre estos entornos, y las influencias 
externas que emanan de los entornos más amplios…‖15 
 
Ambas ideas son relevantes por considerar el ambiente no sólo desde el entorno 
inmediato, sino también mediato, es decir se consideran las interacciones y 
repercusiones que se generan de un ambiente a otro, sus influencias y determinaciones 
que afectan el comportamiento de las personas y la manera cómo estas se desenvuelven 
en un espacio delimitado, desde aquí es evidente que ―la concepción que tengamos cada 
uno de nosotros sobre el ambiente, tiene mucho que ver con la relación que 
                                               
 
14
 Eschenhagen D. Maria Luisa. El estado del arte de la educación ambiental y problemas a los 
que se está enfrentando. Pp 2. 
15
 Bronfenbrenner, Urie. (1979). La ecología del desarrollo humano, pp 41. Ediciones Paidós 
Ibérica S.A. Barcelona, España. 
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establezcamos con él16‖, reconociéndolo como ―…un sistema dinámico definido por las 
interacciones físicas, biológicas, sociales y culturales, percibidas o no, entre los seres 
humanos y los demás seres vivientes y todos los elementos del medio en el cual se 
desenvuelven, bien que estos elementos sean de carácter natural o sean transformados 
o creados por el hombre.‖17 
 
Con esto se da relevancia a la relación estrecha de Sociedad – Naturaleza, desde la cual 
se comienza a analizar y re-pensar los procesos socioculturales que están afectando la 
naturaleza, utilizando los elementos que son llamados recursos, para la construcción de 
las civilizaciones modernas, transformadas por la tecnología y evolución del mismo ser 
humano. Reconociendo estos aspectos de nuestra época, es necesario que se extienda 
el concepto sistémico y complejo que se expresa aquí, y para esto es vital la presencia 
de educadores ambientales, quienes promuevan en las nuevas generaciones los 
conocimientos esenciales para adquirir una conciencia crítica y analítica, con valores y 
aptitudes en pro del medio ambiente y con compromiso ciudadano por la humanidad y la 
vida de GAIA. 
 
Tréllez & Quiroz (citado en Sepúlveda - 1997), en su Manual de referencia sobre 
conceptos ambientales, expresa la concepción de ambiente como: ―Cualquier espacio y 
sus consecuencias entre la Sociedad y la Naturaleza, en lugar y momento determinados. 
En esta dinámica concepción, el Hombre es, a la vez, un elemento natural en tanto ser 
biológico, y social en tanto creador de cultura y desarrollo en su amplia acepción. Así, 
visto desde una dimensión antropocéntrica, este concepto ubica al ser humano en el 
centro de la intrincada red de interacciones entre la sociedad y la naturaleza‖18. Una 
especie que ha evolucionado y con ella ha transformado su entorno, creando 
repercusiones para él mismo, con todos sus ritmos y ciclos que dan vitalidad y 
permanencia a los factores bióticos y abióticos, para poder satisfacer las necesidades 
que ha vivido la especie en las diferentes épocas.  
 
Apropiarnos del concepto ambiental de acuerdo a las ideas descritas en los párrafos 
anteriores, requiere de procesos formativos que expresen desde la complejidad y la 
interdisciplinariedad, los elementos esenciales para reconocer que las relaciones con el 
medio ambiente repercuten en todas las expresiones de nuestra sociedad y en todas las 
manifestaciones de la naturaleza, además es vital continuar en la expansión de actitudes 
más amigables con nuestro entorno, como afirma Lucie Suavé ―con un actuar más crítico 
                                               
 
16
 Illescas, Angelina, et al. (sin fecha). Estudio de las representaciones sociales acerca de la 
concepción de ambiente sostenida por maestros y maestras de escuelas primarias de la Provincia 
del Neuquén pp 2. 
17
 Ministerio del medio ambiente y ministerio de educación nacional (2002). Política nacional de 
educación ambiental, pp 18. Bogotá, Colombia 
18
 Sepúlveda G. Luz Elena & Tobasura A. Isaías. (1997). Proyectos Ambientales Escolares: 
Estrategia para la Formación Ambiental, pp 33. Centro Editorial de la Universidad de Caldas.  
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y comprometidos con la política‖19, y así repensar la sociedad en su conjunto, 
reconociendo la interdependencia que hay con los fenómenos de la naturaleza y la 
interconexión, del ser humano, “en una basta e intrincada red de relaciones”20.(Noguera, 
2004).  
 
“Comprender esta interdependencia, como afirma la Profesora Noguera, implica cambiar 
el sentido de la percepción, dejar de analizar las partes para concentrarnos en el todo, 
percibir relaciones, más que objetos aislados, captar los bucles de retroalimentación más 
que las secuencias lineales de causa-efecto. Entender que cualquier perturbación 
repercute como una ola en expansión por el „efecto mariposa‟”21; y, como dijera Ilya 
Prigogine (Científico ruso 1917-2003) “El aleteo de una mariposa en Pekín puede 
producir, un mes después un huracán en Texas”.  
 
En consecuencia, el ser humano está en la obligación de asumir una actitud respetuosa y 
delicada con la naturaleza (Noguera 2004) y con sus congéneres, pues no es el dueño 
de los recursos naturales, ni un ser superior, es, más bien, una especie más que debe 
aprender a convivir en armonía y en equilibrio con todas las formas de vida existentes en 
la Madre Tierra; y, aun cuando “haya logrado una cierta independencia con la leyes de la 
naturaleza, no debe interpretarse como un don de los dioses, sino como el resultado del 
proceso evolutivo de la especie humana”22, logro que debe cuestionar.  
 
2.2 La Educación 
 
Para ubicarnos y contextualizarnos al hablar de educación es importante comprender 
etimológicamente su significado: ―la palabrada educar lleva la raíz de la palabra latina 
educere (educare = educere). Ducere viene del indoeuropeo deuk que significar guiar o 
conducir en el conocimiento. Idéntico significado tiene la palabra griega pedagogo, 
paidós (niño) y agogós (que conduce)‖23. El papel de un educador es de llevar a los 
estudiantes al conocimiento, no se trata de transmitir conceptos, se busca principalmente 
enseñar a encontrar y descubrir por sí mismo los aprendizajes, para que sean asimilados 
e internalizados en los pensamientos del niño o joven, los cuáles se podrán reconocer en 
el comportamiento y las actitudes que adquieren y practican en los entornos de su 
cotidianidad. Ese acompañamiento que se brinda le debe permitir a los educandos 
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 Sauvé Lucie. 2011. Educación Ambiental implica una construcción ética. Redacción 
Poblanerías. 
20
 Noguera de Echeverri, Ana Patricia, (2004). El reencantamiento del mundo, pp56. PNUMA y 
Universidad Nacional de Colombia, IDEA. Manizales. 
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 Ibid, pp 57 
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 Ángel, Augusto (1996). El reto de la vida – Ecosistema y Cultura.  
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 Bellver, Alejandro. Etimología de EDUCAR.  
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abrirse al mundo, expandir sus horizontes y llevarlos a que comprendan todos los 
procesos de la vida con una visión holística, integradora y entrelazada con el aprendizaje 
adquirido en el entorno socio-cultural en el cual ellos se desarrollan.   
  
La educación es un ejercicio que requiere de rigor y conciencia, de la necesidad de unos 
conocimientos integrales para poder tener una buena calidad de vida, como derecho 
fundamental para todas las personas; de mucho rigor para quienes se han encargado de 
esta gran labor, los educadores o profesores, ya que el arte de enseñar nos tiene en una 
constante fluidez, expansión y actualización del conocimiento, para poder así estar 
contextualizados y adaptados frente a los cambios de la educación y las innovaciones de 
las metodologías pedagógicas que se han venido consolidando y reestructurando para 
implementar en los procesos de enseñanza-aprendizaje.  
 
La educación que va en función de La Educación Formal, es decir, el proceso 
institucionalizado del aprendizaje, no existe sola, no es un acto in vitro. Cuando el 
educando aprende algo en la escuela o en la universidad, eso que aprende está mediado 
por múltiples conocimientos adquiridos en otros escenarios, como el hogar, los amigos, 
los medios de comunicación, etc. (Angel F. 2005).  
 
El Ministerio de Educación, en su Ley 115 de 1994 expresa en su artículo 1º que: “la 
educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se 
fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus 
derechos y deberes.‖ Desde la práctica educativa, es esencial cultivar una formación 
compleja del niño, para poder contribuir en la adquisición de conocimientos y al 
desenvolvimiento de capacidades, habilidades, actitudes, emociones y destrezas; a un 
mejoramiento del lenguaje, de actuaciones colectivas, de reglas morales y éticas 
adquiridas en el medio familiar y social de acuerdo con las costumbres de su entorno. 
 
Se asume con esto entonces, el papel significativo que tiene el maestro como promotor 
de la cultura y transformador de ella, si es consciente del rol que desempeña; se espera 
que haya una asimilación de la pedagogía, la cual “aparece como el saber propio del 
docente y no se la puede reducir a una simple acción metódica, es ella por el contrario un 
saber y una práctica que construye conocimiento sobre preguntas que le son propias: 
¿Para qué se enseña? ¿Qué se enseña? ¿Cómo se enseña? ¿A quién se enseña? 
¿Dónde se enseña?‖24. La pedagogía25 tiene, pues, como objeto específico, el estudio 
del fenómeno educativo; éste es investigado por ella en sus múltiples facetas y 
dimensiones, en sus manifestaciones en el tiempo y en el espacio y en sus complejas 
relaciones de causa y efecto con los demás fenómenos que integran la vida humana en 
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sociedad que como un acontecimiento complejo abarca: “el pensamiento, la cultura, el 
lenguaje, el arte, los valores, los textos, los métodos, y que de ninguna manera se reduce 
a la transmisión de información26”. 
 
Reconociendo la importancia de la pedagogía como disciplina que permite estudiar los 
procesos educativos, se puede observar cómo todo, absolutamente todo, está fundido en 
el comportamiento del niño, arraigado en lo social, arraigado en la realidad; una realidad, 
que como dice la Doctora Ana Patricia Noguera ―…no es homogénea, sino diversa. No es 
discontinua, sino continua y cambiante. Es flujo permanente del ser, que se percibe a sí 
mismo gracias al cuerpo simbólico - biótico, es decir a ese cuerpo que es al mismo 
tiempo naturaleza y cultura, vida y muerte…‖27. De esta manera se puede afirmar que el 
niño está en un crecimiento continuo que lo va cambiando desde su naturaleza como 
cuerpo-mente y, al mismo tiempo, desde su realidad socio cultural él está influyendo en 
su entorno cercano, que incluye creencias, lenguaje, hábitos, etc., fenómenos que están 
inmersos en nuestra sociedad y que son ejemplo claro de las repercusiones que hay 
entre el niño y el ambiente, de las interacciones y afectaciones que hay entre ambos por 
estar en un interactuar constante y continuo; interactuar que desde el comienzo, es 
social.  
 
Mario Díaz expresa “que la pedagogía se ubica en el campo de las mediaciones bien 
como dispositivo para la reproducción cultural o como acción selectiva sobre matrices 
socializantes o bien como reguladora de la estructura de la comunicación y formas de 
control de la vida cotidiana, es, en suma, un aparato de poder‖28, concebido así por las 
consecuencias que se pueden obtener a partir de los conocimientos que se adquieren, ya 
que éstos pueden ser orientados con cierta intencionalidad y beneficio social, a partir de 
los criterios o prejuicios que presenta un docente, desde la manera como éste ha 
asimilado y ha interactuado con diferentes entornos; además cuando se tiene el poder, 
hay cierto ambiente de imposición y/o reglamentación – presente el Estado, el Director de 
una institución, o la disciplina de una Familia – los cuales toman las decisiones en la 
manera como realizan las leyes y normas para realizar los procesos de educación y 
formación en las personas; por esto la educación no se desenvuelve autónomamente, 
tiende a ser un espejo de la sociedad.  
 
Respecto a qué enseñar, a quiénes, dónde, cómo y cuándo, inciden poderosamente la 
cultura de la comunidad, la demografía, la actitud de las familias, las condiciones 
políticas, las demandas de la economía, las ideas sobre la educabilidad de las personas, 
las teorías del aprendizaje, la disponibilidad y uso de las tecnologías, y los recursos que 
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la sociedad está dispuesta a asignar a esta labor.  Incluye factores externos e inciden 
factores endógenos, como las tradiciones del sistema, la organización y administración 
de las instituciones que imparten enseñanza, la formación y conformación del cuerpo 
docente, los estándares y métodos de evaluación empleados.29 
 
Cuando estos factores comienzan a transformarse, a mutar, en casi todas sus 
dimensiones esenciales y a una velocidad creciente, podemos anticipar que también la 
educación verá alterado su curso histórico. No podrá permanecer estable y se verá 
forzada a adaptarse a las nuevas circunstancias. Estas afirmaciones se soportan con las 
ideas de Felipe Angel en su obra “Lo Humano de los Humano”,  quien explica que el 
aprendizaje se traduce en una actitud de época, tiene un lugar, un tiempo, unas 
circunstancias donde se desarrolla el proceso de aprendizaje.  
 
De ahí, la importancia de reconocer la funcionalidad que tiene la educación para el 
desarrollo de los niños y jóvenes. Como lo plantea Felipe Angel la educación “es una 
condición sin la cual no existe lo humano. Una de las diferencias básicas de lo humano 
con respecto a lo ecosistémico, es la educación –como acto de nuestra cultura- . El 
humano depende por completo de su proceso educativo, esto ha sido así en cualquier 
época, tiempo y circunstancia”30.  
 
Esta gran habilidad que adquirimos en el trasegar de la vida, es de gran vitalidad para la 
adaptación y co-adaptación con las personas que convivimos en nuestra sociedad, con 
unas características culturales, políticas y económicas que determinan la forma de 
relacionarnos y de habitar en y con el planeta. Desde este crear y desarrollar los 
espacios que habita el ser humano, Bronfenbrenner afirma su convicción en la capacidad 
de adaptación, la versatilidad y las buenas perspectivas de la especie Homo Sapiens31. 
 
Si así fuese, estaríamos contribuyendo con el desarrollo personal y social de las 
personas, porque hay un esfuerzo significativo en valorar la heterogeneidad que se 
convive en las  aulas, las diferencias individuales y a su vez se responde con una 
diversificación educativa pertinentes; es decir, las expresiones pedagógicas que se 
establecen para el proceso de enseñanza-aprendizaje van de acuerdo a las 
características propias de los estudiantes con los cuales se interactúa. 
 
Estas pautas  tan esenciales, desde las cuales hay que considerar las dinámicas que 
envuelven las sociedades contemporáneas, tan cambiantes, exigentes y con tantas 
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dificultades sociales: violencia, desinterés social, corrupción, guerras…nos llevan a 
replantear y a reflexionar sobre cómo estamos educando y promoviendo la formación 
ambiental en los herederos de este planeta, formando seres humanos, como lo plantea 
Paulo Freire: ―humanizando, una humanización que ha de convertirse en la principal 
conquista como personas. Adquiriendo una concientización, porque sólo los seres que 
pueden reflexionar acerca del hecho de que están determinados, son capaces de 
liberarse, es un acto de conocimiento, una aproximación crítica a la realidad‖ (Freire, 
1980). En este sentido,  Rafael Flórez Ochoa (1994) afirma que la Formación es el 
proceso de humanización que va caracterizando el desarrollo individual aquí y ahora, es 
la misión de la educación y de la enseñanza para facilitar la realización personal y 
potenciarse como ser racional32 reconociendo los procesos históricos y sociales de su 
entorno. 
 
Ésta reflexión sobre la pedagogía y la educación, es  significativa si se logra contar con 
maestros con vasta formación pedagógica y conciencia ambiental; frente a esto el 
pedagogo Paulo Freire expone que, si se realiza una enseñanza-aprendizaje y 
adquisición de una conciencia crítica sobre la realidad, la educación que le ofrecemos a 
los niños y jóvenes, podrá generar unos hilos conductores que promuevan el desarrollo 
integral de ellos, teniendo en cuenta los entornos en los cuales se desenvuelve; porque 
esta conciencia crítica y una inteligencia que vaya hacia la estructuración y correlación de 
los diferentes ámbitos de la sociedad, podrán permitir a los niños y jóvenes adquirir unas 
ideas más realistas sobre el mundo que habitan, y sobre el papel que juegan en medio 
de las relaciones que se entretejen entre el ambiente que les circunda y entre ellos 
mismos. Éste propósito se entrelaza con el paradigma de la Complejidad que propone el 
filósofo Edgar Morín: ―desde su cátedra o ámbitos diversos de la práctica social, desde 
las ciencias duras o blandas, motívese por desarrollar un método complejo de pensar la 
experiencia humana, recuperando el asombro ante el milagro doble del conocimiento y 
del misterio, que asoma detrás de toda filosofía, de toda ciencia, de toda religión, y que 
aúna a la empresa humana en su aventura abierta hacia el descubrimiento de nosotros 
mismos, nuestros límites y nuestras posibilidades‖33. 
 
Educar, guiar, acompañar a nuestros estudiantes es una labor ardua que requiere de 
interés y dedicación, porque un maestro debe propender por la adquisición de ―un 
pensamiento capaz de contextualizar las informaciones en los hechos, capaz de 
globalizar, de integrar las informaciones y los hechos, un pensamiento capaz de 
comprender la complejidad del mundo en el cual nos encontramos‖34. 
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2.2.1 El papel de la Sociedad y la Cultura en la Educación 
 
El reconocido psicólogo Lev Vygotsky, afirma que la enseñanza y la educación 
constituyen formas universales del desarrollo psíquico de la persona y el instrumento 
esencial de enculturación y humanización (Chaves, 2001). Para Vygotsky, la educación 
no se reduce a la adquisición de un conjunto de informaciones, sino que constituye una 
de las fuentes del desarrollo, y la educación misma. La esencia de la educación 
consistiría, por consiguiente, en garantizar el desarrollo proporcionando al niño 
instrumentos, técnicas interiores y operaciones intelectuales (Ivic, 1994).  
 
También infiere que el conocimiento no es un objeto que se pasa de uno a otro, sino que 
es algo que se construye por medio de operaciones y habilidades cognoscitivas que se 
inducen en la interacción social. Vygotsky señala que el desarrollo intelectual del 
individuo no puede entenderse como independiente del medio social en el que está 
inmersa la persona. Para Vygotsky, el desarrollo de las funciones psicológicas superiores 
se da primero en el plano social y después en el nivel individual. La transmisión y 
adquisición de conocimientos y patrones culturales es posible cuando de la interacción – 
plano interpsicológico – se llega a la internalización – plano intrapsicológico -. Por 
mediación de los demás, por mediación del adulto, el niño se entrega a sus actividades.  
 
Vygotsky apenas desarrolló una crítica de la educación escolar que habría encajado a la 
perfección en su sistema de pensamiento: la escuela no enseña siempre sistemas de 
conocimientos sino que, con frecuencia, abruma a los alumnos con hechos aislados y 
carentes de sentido; los contenidos escolares no llevan en sí mismos los instrumentos y 
las técnicas intelectuales y, muy a menudo, no existen en la escuela interacciones 
sociales capaces de construir los distintos saberes, etc.  
 
La educación en las sociedades avanzadas, complejas, también está condicionada a 
cambiar rápidamente al ritmo en que se transforma la sociedad. Cuanto más compleja se 
vuelva una sociedad, tanto mayor será la importancia de la educación no sólo para la 
socialización de los niños, sino también porque les permite la adquisición de 
conocimientos y destrezas básicas para enfrentar con posibilidades de éxito las 
condiciones de esa sociedad (Bruner, 1988). 
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2.3 Antecedentes de la Educación Ambiental  
 
La conceptualización de Educación Ambiental ha estado evolucionando a través de los 
años de acuerdo a las dinámicas que se vivencian en las diferentes épocas y en los 
diversos escenarios que vienen surgiendo para fortalecerla y contextualizarla; desde 
mediados de la década de los 60’s se comenzó a generar ideas referentes a las 
problemáticas ambientales, con gran interés por promover un pensamiento diferente 
sobre el medio ambiente y su protección. Desde los diversos movimientos 
internacionales se iniciaron estrategias para comenzar a proteger y ―contaminar menos‖ 
el planeta, uno de los temas más reconocidos en materia de contaminación ambiental 
desde la agricultura moderna es la publicación de la Primavera Silenciosa de Rachel 
Carson en 1962, gran libro de interés para el estudio desde la ecología y las 
implicaciones ambientales que se vienen dando a nivel mundial con el uso de 
agroquímicos.  
 
En los años 70’s, se comenzó a dar respuesta a los problemas que estaban comenzando 
a vivenciarse y afectarse, traspasando las fronteras nacionales: el cambio climático, el 
efecto invernadero, los desastres naturales, el deterioro ambiental y agotamiento de los 
recursos naturales, genera nuevas crisis políticas, económicas y sociales, las cuales 
provocan cambios y atención en el mundo reconociendo la incidencia global de las 
alteraciones a los ecosistemas y el desequilibrio ecológico. Por esto, se refuerza 
entonces la educación para la conservación, protección y vinculación de la ciudadanía en 
los problemas ambientales locales, se comienza a dar mayor importancia en la formación 
de nuevos valores y prácticas educativas frente al medio ambiente. 
 
En la Conferencia de Tbilisi, en 1977 (antigua URSS), se hizo referencia a la 
conceptualización que se venía trabajando en EA, el cual estuvo asociado a la noción 
misma de ambiente prevaleciente entonces y al modo como éste era percibido en sus 
aspectos físicos y biológicos, transitándose ahora a una concepción más amplia con 
énfasis en sus aspectos económicos y socioculturales y en la correlación entre todos los 
aspectos. 
 
Se denunciaron algunos de los defectos observados, a saber: 
 
a) Que la educación ambiental era con frecuencia demasiado abstracta y desligada 
de la realidad del entorno local; 
 
b) que se centraba en transmitir conocimientos sin atender la formación de 
comportamientos responsables, y 
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c) que daba excesiva atención a los problemas de conservación de los recursos 
naturales y a la protección de la vida silvestre y temas parecidos, descuidando 
las dimensiones económicas y socioculturales que definen las orientaciones y los 
instrumentos conceptuales y técnicos requeridos para comprender y utilizar mejor 
esos recursos de la naturaleza en la satisfacción de necesidades materiales y 
espirituales, presentes y futuras de la humanidad.35 
 
La UNESCO-PNUMA (Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente) en la 
misma Conferencia propuso fomentar un ―desarrollo de toma de conciencia respecto al 
ambiente…  la educación relativa al ambiente debe facilitar una comprensión y análisis 
crítico frente a la interdependencia económica, política y ecológica del mundo moderno, 
de manera de estimular el sentido de la responsabilidad y de la solidaridad entre las 
naciones. Ello constituye una precondición para que los problemas ambientales graves 
que se dan a nivel mundial puedan ser resueltos‖. Al mismo tiempo se definió la 
importancia de que la educación ambiental no fuese una asignatura más del currículum, 
sino que se debía incorporar la dimensión ambiental al currículum en su conjunto, con el 
objetivo de ―comprender la naturaleza compleja del medio derivada de la interacción de 
sus aspectos biológicos, físicos, sociales y culturales en el espacio y en el tiempo, así 
como la interdependencia económica, política e ideológica del mundo moderno (Unesco, 
1977). 
 
En el Taller Subregional de Educación Ambiental  para  la  Enseñanza Secundaria que se 
realizó en Perú en marzo de 1976, por ejemplo, se definió la educación ambiental como 
"la acción educativa permanente por la cual la comunidad educativa tiende a la toma de 
conciencia de su realidad global, del tipo de relaciones que los hombres establecen entre 
sí con la naturaleza, de los problemas derivados de dichas relaciones y sus causas 
profundas. Ella desarrolla mediante una práctica que vincula al educando con la 
comunidad, valores y actitudes que promuevan un comportamiento dirigido hacia la 
transformación superadora de esa realidad, tanto en sus aspectos naturales como 
sociales" (Teitelbaum, 1978). 
 
Olga Bermúdez, en su libro Cultura y Ambiente36, presenta la evolución que se ha 
vivenciado en las temáticas ambientales y desde allí, infiere que la Educación Ambiental 
se privilegia como formación ética, política y social, para enfrentar la crisis ambiental que 
es cada vez más compleja; busca la acción tanto colectiva como individual; propone 
formar ciudadanos responsables frente a su entorno para buscar alternativas de solución 
a nivel local y global y  se vincula la Educación Ambiental con la Visión Compleja para 
lograr la sustentabilidad. 
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Recientemente, Sepúlveda (2000) realizó una investigación pertinente para conocer las 
prácticas que se vienen enseñando a las nuevas generaciones en la ciudad de Manizales 
y encontró en ésta, las finalidades que justificaban los procesos educativo-ambientales 
en las instituciones de la ciudad, algunas de ellas fueron: aprender a valorar la 
naturaleza, conservar los recursos naturales, sensibilizar frente a lo ambiental, utilizar 
racionalmente los recursos, lograr armonía con el entorno, conocer los problemas 
ambientales, generar pensamiento crítico frente a la problemática ambiental, solucionar 
problemas ambientales, crear lazos entre las ciencias naturales y las sociales, analizar el 
impacto ambiental generado por la industrialización, conocer la biodiversidad colombiana, 
modificar los patrones de consumo, generar organización comunitaria, evitar la extinción 
de especies, analizar el trasfondo económico y político de la problemática ambiental, 
cambiar de actitud, concienciar sobre la sexualidad y la autoestima, cuidar la institución, 
conocer el impacto ambiental de la urbanización, mantener del jardín escolar, no arrojar 
basuras, pensar globalmente y actuar localmente, programar actividades, reciclar, 
aumentar el sentido de pertenencia por la ciudad, evadir el servicio militar y valorar y 
respetar la vida37.   
  
En esta investigación, para inicios del milenio, algunos de los procesos educativo-
ambientales formales presentes en las instituciones de la ciudad de Manizales eran:  
 
No cumplían plenamente con la normativa referida a la obligatoriedad de ofrecer 
procesos de formación ambiental en todos los ciclos educativos.  
 
La estrategia más frecuente que se usa es el proyecto ambiental escolar o inmersa en el 
componente de una o varias asignaturas.  
 
Se fundamentaban, en la mayoría de los establecimientos educativos, en el concepto de 
ambiente entendido como ―naturaleza para apreciar, respetar y preservar‖.  
 
Tenían como finalidades, en más del 70% de las instituciones, aprender a valorar la 
naturaleza, conservar los recursos naturales, sensibilizar frente a lo ambiental, utilizar 
racionalmente los recursos naturales, lograr armonía con el entorno, conocer los 
problemas ambientales y generar pensamiento crítico frente a la problemática ambiental.  
 
Tenían serias deficiencias en la coherencia entre las justificaciones determinadas por las 
instituciones y los temas definidos por las mismas.  
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2.4 La Educación Ambiental 
 
La Educación Ambiental se establece como un proceso que permite a los profesores 
enriquecer el crecimiento de los niños y jóvenes para formar a los herederos de este 
mundo cambiante, y comenzar a generar nuevas ideas entorno al medio ambiente, ya 
que es en “la escuela donde se debe promover un pensamiento reflexivo y crítico en la 
joven generación al respecto, que incluya la valoración de múltiples alternativas para 
elevar la calidad de la vida, minimizando los impactos al medio ambiente”38. 
 
Este proceso educativo se complementa, si estamos formando a los niños y niñas con 
unas bases y unos conocimientos esenciales para crecer como personas: con un ethos 
particular, social y ambiental; el yo como ser humano, que convive en sociedad y es 
consciente de su espacio que habita, buscando vivir en armonía con el mismo, con los 
seres que le rodean y con la Madre Tierra, asumida como hogar, como espacio que 
habitamos, con la cual interactuamos,  nos relacionamos y que es esencial para nuestra 
existencia, se desea salvar, no por considerarnos como héroes sino como hermanos de 
ella, en términos de Heidegger ―…Salvar significa propiamente: franquearle a algo la 
entrada a su propia esencia. Salvar la tierra es más que explotarla o incluso estropearla. 
Salvar la tierra no es adueñarse de la tierra; no es hacerla nuestro súbdito, de donde sólo 
un paso conduce a la explotación sin límites‖39, es más bien, ofrecerle una interrelación 
más armónica y respetuosa con todo elemento y acontecimiento de su existencia; esto es 
esencial, a la hora de impartir educación ambiental.  
 
Maria Novo (citado en Illescas)40 propone una percepción muy significativa diciendo ―la 
Educación Ambiental se nos revela como un eficaz instrumento para contribuir a ese reto 
ineludible: convertir a los habitantes del planeta en ciudadanos responsables respecto al 
medio natural, social y cultural en el que desarrollan su vida, y a la vez reequilibrar en 
términos de equidad las relaciones entre los distintos colectivos humanos‖41. Es un 
proceso que busca crear una interacción bidireccional entre el ambiente y la persona, 
para cultivar espacios de bienestar y armonía, promoviendo así humanos que habitan y 
se recogen con su entorno, tanto natural como social. 
 
La EA es considerada aquí como la dimensión de la educación contemporánea que se 
preocupa por optimizar la red de relaciones persona —grupo social— medio ambiente 
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(Sauvé, 1997a). En esta perspectiva, el medio ambiente es un eco-socio-sistema, según 
la expresión de Louis Goffin (1993), caracterizado por la interacción entre sus 
componentes biofísicos y sociales: estando los dos tipos de componentes 
necesariamente presentes en una cuestión llamada ambiental.42 
 
Es vital reconocer, entonces, desde nuestras experiencias cotidianas, la necesidad e 
importancia de crear o recrear estrategias metodológicas y pedagógicas para contribuir a 
la formación de los niños con una visión holística, como personas en desarrollo, como 
seres sociales y que desde allí, se integren los conocimientos ambientales, desde la 
interacción sociedad – naturaleza, y la influencia que ejercen estas relaciones en su vida 
personal, familiar, cultural, política, económica, es decir, en su interacción con los 
diversos entornos de nuestra sociedad que se entretejen y crean lazos complejos de 
interrelación entre las personas que lo confluyen y sus componentes naturales y 
culturales.  
  
El fortalecimiento de la educación ambiental que se da en la escuela debe iniciarse por la 
de los educadores y los gestores del medio ambiente, ya que de la correcta 
conceptualización del significado que le demos, dependerá el direccionamiento del 
proceso docente educativo para convertirlo en factor esencial en el desarrollo humano 
sostenible con él mismo, con la sociedad y la naturaleza. Teniendo en cuenta la urgencia 
de direccionar la educación en medio ambiente, ―no como una materia programática más, 
sino como una dimensión de la educación general‖43.  
 
La educación ambiental como proceso formativo, es un diálogo de saberes, cuyo 
propósito es relacionarse en la complejidad del espacio sin romper su impenetrabilidad, 
es decir, un diálogo de saberes que conversa con el ecosistema: ―diversidad de la 
complejidad‖. Esto trae una plataforma curricular diferente a la actual. Los niños salen de 
clase de química y entran a la de física sin enterarse siquiera que son saberes 
íntimamente relacionados. La educación ambiental no es una clase más dentro de otras, 
no es de ocho a nueve de la mañana; es un diálogo de saberes que ha de traducirse en 
el currículum. Los saberes no corresponden a momentos aislados de la realidad. 
 
―La base metodológica de la EA está constituida por enfoques históricos, holísticos, 
complejos, interpretativos, interdisciplinarios, participativos y críticos, que combinan lo 
cuantitativo y cualitativo y que provienen de las ciencias humanas, sociales, naturales o 
exactas, pertinentes a los requerimientos de la realidad. En el terreno pedagógico formal 
significa cambios en las formas de apropiación de la realidad y del conocimiento, en las 
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formas de enseñar y de aprender, de seleccionar y de estructurar los contenidos, así 
como de evaluar de manera continua las acciones y sus consecuencias‖44. 
 
El Ministerio de Educación Nacional ha definido una Política Nacional de Educación 
Ambiental, la cual establece que todo establecimiento de educación formal debe 
―Formular y ejecutar el Proyecto Ambiental Escolar y desde estos: proporcionar 
instrumentos que permitan abrir espacios para la reflexión crítica, buscando el 
fortalecimiento de los procesos participativos, hacia horizontes de una cultura ética y 
responsable en el manejo sostenible del ambiente‖45. Además se incluye que para 
reconocer las problemáticas ambientales que se vivencian en la localidad, desde la 
escuela deben surgir las lecturas contextualizadas para comprender la mencionada 
problemática y así realizar acciones orientadas a la búsqueda de soluciones compartidas 
y de posible aplicación y proyección, no solo para mejorar la calidad del entorno de una 
institución, sino de la comunidad en general en el cual se esta inmerso.  
 
Desde estas características es primordial contar con currículos flexibles, que se adapten 
a las connotaciones propias de un entorno, sea este rural o sea urbano, sus 
características serán diferentes y por esto es valioso tener claridad de las necesidades 
específicas reconociendo las influencias que vienen de otros entornos, pero es desde 
aquí desde donde se debe abordar estas situaciones con una visión sistémica, 
reconociendo la complejidad de los procesos ambientales, no sólo naturales, sino 
también sociales, y desde esta interacción, poder crear y recrear las prácticas 
pedagógicas para abordar los problemas ambientales. 
 
Con esta intencionalidad se puede asumir ―la educación ambiental como un proceso que 
consiste en aprender juntos en el transcurso de una tarea cognitiva, o por medio de un  
proyecto de acción social; es aprender a movilizar los saberes, para transformar las 
realidades socio-ecológicas y al mismo tiempo a sus actores‖46. A través de la EA se 
busca que el individuo y la colectividad conozcan y comprendan las formas de interacción 
entre la sociedad y la naturaleza, sus causas y consecuencias, con el objeto de que 
actúen integrada y racionalmente con su entorno (E. Tréllez). En esta concepción, 
enfatizamos la comprensión de causas y consecuencias de las relaciones entre lo social 
y lo natural, así como la acción en forma de proceso formativo y de integración 
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participativa y de racionalidad en la realización de acciones concretas de recuperación, 
mejoramiento y conservación del ambiente47.  
 
El poder cultivar y enriquecer la educación para todos los ciudadanos planetarios como lo 
propone Ismael Santos, en su obra Educación ambiental: interdisciplinariedad o 
necesidad, ―tendrá más posibilidad de desarrollarse si se comienza desde el contexto 
escolar estudiando los problemas ambientales, sus causas y formas de intervención o 
prevención, ya que éstos se encuentran articulados con los contenidos y prácticas 
escolares cotidianas‖; en el reconocimiento de dichos problemas pueden participar los 
estudiantes, a partir de sus puntos de vista y valoraciones; también, se hace necesario, 
continúa Santos, ―incorporar en la práctica escolar, la dimensión ambiental en todas las 
actividades curriculares y extracurriculares.48 Si se proyecta este tipo de educación, se 
puede afirmar, que se hace posible obtener una aproximación metodológica en la cual se 
integran el contacto directo con los problemas reales, la percepción del entorno, la 
observación y la comprensión, el análisis experimental y la sensibilización emocional. 
  
La educación ambiental es un gran reto, ya que se debe considerar la mejora de las 
relaciones entre el sistema sociocultural y el sistema ecológico, ámbito muy extenso 
porque debemos comenzar o continuar en los procesos de la transdisciplinariedad, ―si se 
integra esta visión, se es decididamente abierto en la medida en que ella trascienda el 
dominio de las ciencias exactas por su diálogo y su reconciliación, no solamente con las 
ciencias humanas sino también con el arte, la literatura, la poesía y la experiencia 
interior‖49; además puede ser una mejor manera de acercarse a lo ambiental y de 
acceder al conocimiento de la realidad biofísica y sociocultural, porque lo ambiental se 
contextualiza en un espacio geográfico y en un tiempo histórico determinado.  
 
En consecuencia, la transversalidad puede ser utilizada para abordar las disciplinas bajo 
una visión holística que proporcione sólidos elementos para promover el desarrollo 
humano, incorporando dentro del proceso formativo los cuatro pilares de la educación, de 
acuerdo con el Informe que presentó a la UNESCO la Comisión Internacional sobre la 
Educación para el Siglo XXI en 1996, los cuatro pilares que deben servir de soporte a la 
educación para superar las tensiones del mundo actual: aprender a conocer, aprender a 
hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser.50 
 
Aprender a Conocer, hace relación a un proceso de aprendizaje que nos permite 
entender el entorno en que vivimos para descubrirlo y valorarlo, despertando la 
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curiosidad intelectual y la capacidad de análisis y crítica, así como el placer de descubrir 
y comprender.  
Aprender a Hacer, tiene que ver con el desarrollo de habilidades y destrezas para poner 
en práctica el conocimiento adquirido. Aprender un oficio para desempeñarnos como 
seres sociales. Está vinculado con la productividad y el trabajo y hace parte de la política 
económica y las metas de desarrollo.  
Aprender a Vivir Juntos, hace relación a la necesidad de reconocimiento de los otros, 
de la autoridad, del respeto y valoración a la diferencia, del valor de la diversidad, del 
diálogo de saberes. Es muy importante como elemento fundamental de la convivencia 
social y la responsabilidad ciudadana.  
Aprender a Ser, nos lleva a un aprendizaje sobre nosotros mismos, sobre nuestra 
responsabilidad frente al entorno y a los otros. Es la búsqueda del sentido de lo que 
somos y anhelamos ser, como individuos y como sociedad.  
Estos cuatro pilares interdependientemente hacen de la educación una gran oportunidad 
para la formación integral porque mientras la persona dimensiona su inteligencia, 
desarrolla sus habilidades, aptitudes y competencias, al tiempo que proyecta su éthos 
como ser en construcción, en medio de una sociedad en la cual convive y que le da la 
oportunidad de practicar un sinnúmero de valores propios de la sana coexistencia y la 
vivencia ambiental. Es por esto que tiene sentido formar a nuestros niños desde la 
complejidad, es decir, desde la interconexión e interdependencia de todas las áreas del 
conocimiento, y llevar este conocimiento a la práctica y a las vivencias cotidianas que 
realizamos en nuestro entorno, es decir estar contextualizado, como dice la profesora 
Luz Elena Sepúlveda; ―la educación tiene que mirar hacia el ambiente e involucrarse en 
él, tanto para conservarlo como para recuperarlo y disfrutarlo, es decir, hacer educación 
ambiental, educar en el ambiente, con el ambiente y para el ambiente, concibiendo éste 
en sus múltiples dimensiones‖51. 
 
En este mismo sentido, José Antonio Cáride Gómez (2000), citado por Lucié Suavé, en 
Perspectivas curriculares para la formación de formadores en educación ambiental, invita 
a considerar una cierta representación del medio ambiente, como ―contexto‖ y a 
reconocer la importancia de éste como punto de anclaje y matriz de la educación 
ambiental. La palabra contextere, nos recuerda este autor, significa en latín tejer, 
entremezclar, enlazar, y observa, además que en lingüística el contexto tiene una función 
referencial (un ―campo‖, una estructura) que da su sentido a la palabra. El análisis del 
contexto relativo a las situaciones o a los fenómenos del medio de vida permite, 
igualmente, comprender las significaciones de las realidades observadas‖ 
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2.5 Desarrollo Humano 
 
Desde la teoría ecológica de Bronfenbrenner se expresa que el Desarrollo Humano52 es:  
 
Un proceso en el cual una persona adquiere una concepción del ambiente ecológico, se 
motiva y se vuelve capaz de realizar actividades que revelen las propiedades de ese 
ambiente, lo apoyen, lo reestructuren, a niveles de igual o mayor complejidad.  
 
- Un cambio perdurable en el modo en el que la persona percibe el ambiente que le 
rodea (su ambiente ecológico) y en el modo como se relaciona con él, además 
supone la progresiva acomodación mutua entre un ser humano activo, que está en 
proceso de desarrollo, por un lado, y por el otro, las propiedades cambiantes de los 
entornos inmediatos en los que esa persona en desarrollo vive.  
 
Ésta acomodación mutua se va produciendo a través de un proceso continuo que 
también se ve afectado por las relaciones que se establecen entre los distintos entornos 
en los que participa la persona en desarrollo y los contextos más grandes en los que 
esos entornos están incluidos (García, 2001). Además se puede indicar también que el 
desarrollo es un proceso que deriva de las características de las personas (incluyendo 
las genéticas) y del ambiente, tanto el inmediato como el remoto y dentro de una 
continuidad de cambios que ocurren en éste a través del tiempo (Villalba, 2003). 
 
Al hacer un análisis introspectivo se puede inferir la relación existente entre la 
intencionalidad que hay de desarrollo humano y lo que se pretende lograr al realizar la 
educación ambiental; integra como se ha dicho anteriormente una visión sistémica y 
holística del ambiente, donde se realicen aportes de todas las disciplinas, resaltando las 
ciencias naturales y las ciencias sociales, por esto, Santos afirma ―el Sistema Sociedad-
Naturaleza clasifica como el sistema más complejo, es de acción recíproca, cuyos 
componentes está en relación variable, funcional, disimétrica y dialógica‖53. 
 
Además, esta concepción del desarrollo tiene una relación directa que da fundamento a 
este trabajo, que se establece en la Política Nacional de Educación Ambiental: ―La 
Educación Ambiental deber ser un proceso que le permita a las personas comprender las 
relaciones de interdependencia con su entorno, a partir del conocimiento reflexivo y 
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crítico de su realidad biofísica, social, política, económica y cultural para que, a partir de 
la apropiación de la realidad concreta se puedan generar en él y en su comunidad 
actitudes de valoración y respeto por el ambiente‖54.   
 
El Desarrollo Humano  se fomenta, cambia y cultiva a través del tiempo y de los 
espacios, teniendo en cuenta la percepción y la acción que ellos adquieren del entorno y 
de las personas con las cuales interactúan. Como gestores de la educación ambiental es 
vital  reconocer que los entornos en los cuales los niños se desenvuelven dan forma a 
dicho desarrollo, siendo la Educación Ambiental una herramienta que entrene, y muestre 
una mirada holística de un desarrollo humano, de una nueva humanidad que además de 
preocuparse por el medio ambiente, se preocupa por los seres humanos, de sus 
relaciones, basando las mediciones de calidad de vida en calidad de sus relaciones 
consigo mismo, los otros seres humanos y el entorno que nos rodea55. 
 
Desde esta perspectiva se puede reconocer y analizar de qué manera influyen estas 
prácticas que pretenden brindar una formación ambiental y que puede generar un 
impacto significativo en el desarrollo de los niños, de acuerdo con la relación que se 
establece con el entorno, ya que ―no se puede considerar al niño como un ser aislado de 
su medio sociocultural; los vínculos con los demás forman parte de su propia naturaleza. 
De este modo, no se puede analizar el desarrollo del niño ni el diagnóstico de sus 
aptitudes, ni su educación si se hace caso omiso de sus vínculos sociales‖56.  
 
Este aporte es fundamental para este trabajo porque desde las prácticas sociales se 
visualiza la manera como nos desenvolvemos y actuamos en el entorno, recordando 
además que el proceso es recíproco, el ambiente también genera un impacto en el niño, 
ya que este influye directa e indirectamente en su crecimiento. ―El entorno es el 
escenario cotidiano de construcción de vida y es allí donde el alumno interactúa, como 
individuo y como colectivo y es en esa relación donde puede reconocerse y reconocer su 
mundo‖.57 
 
Bronfenbrenner (1997), citado en Mulsow58, realizó un aporte significativo en materia de 
educación ambiental, al concebir el desarrollo humano como un desarrollo que, no sólo 
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genera un crecimiento económico sino que éste distribuye sus beneficios 
equitativamente, o al menos lo intenta desde las organizaciones gubernamentales: 
 
Regenera el medio ambiente, en vez de destruirlo, o al menos se toman medidas para su 
logro. 
 
Potencia a las personas en lugar de utilizarlas y/o marginarlas. 
 
Se evidencia que es un proceso que involucra a muchos, requiriendo su compromiso ya 
que implica que el ser humano se posiciona en el centro del proceso de desarrollo y que 
las actividades de las generaciones actuales no van a reducir las oportunidades y las 
opciones de las generaciones venideras. Esta concepción del desarrollo se complementa 
con la percepción del desarrollo humano sustentable, el cual, desde esta perspectiva 
está fundado en los principios de racionalidad ambiental, cuyos fines pretenden fomentar 
el desarrollo de las capacidades del ser humano, mejorar su calidad de vida; preservar la 
diversidad biológica del planeta y respetar las identidades culturales de los pueblos59.  
 
Max Neef (1993), centra su enfoque de desarrollo humano en las necesidades humanas, 
planteando tres postulados; las críticas presentadas en cada postulado fueron acuñadas 
por Constanza Cruz60: 
 
El desarrollo se refiere a las personas y no a los objetos, lo que relacionado a la 
Educación Ambiental abre un nuevo campo en el que ésta parta  desde el ser humano 
hacia el entorno y viceversa, siempre bajo la mirada de la sustentabilidad. 
 
El mejor proceso de desarrollo es aquel que permite elevar más la calidad de vida de las 
personas, siendo este el fin común entre desarrollo humano y Educación Ambiental. 
Elevar la calidad de vida de las personas involucra muchos factores, entre los que se 
cuentan los educacionales, los de salud, los de acceso a beneficios y a redes sociales, 
vivienda, derecho a vivir en un medio libre de contaminación tanto ambiental como social, 
postulando el autor, que todos estos componentes van englobados por el factor de la 
calidad de las relaciones humanas. 
 
La calidad de vida dependerá de las posibilidades que tengan las personas de satisfacer 
adecuadamente sus necesidades humanas fundamentales, entendiendo que somos 
seres que vivimos en comunidad y necesitamos unos de otros, por lo tanto lo relacional 
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es un ámbito de vital importancia para el desarrollo de la Educación Ambiental aludiendo 
a su carácter holístico. 
 
Con esto, Max Neef, citado por Cruz, propone redefinir la educación ambiental 
considerando el desarrollo humano como eje central de este proceso, entendiendo la 
educación ambiental como: proceso que facilita y ayuda a la construcción de una nueva 
humanidad, a través del conocimiento y autoconocimiento del ser humano y sus 
relaciones consigo mismo, los otros y el entorno natural y social, permitiendo la calidad 
de vida de las personas, comunidades en armonía con los ambientes naturales. 
 
2.6 Niñez Media 
 
La investigación se enfoca en los niños que se encuentran en el estadio evolutivo que se 
extiende desde los 6 a los 9 años aproximadamente, llamada con frecuencia la niñez 
media. Supone un periodo de calma antes del rápido y repentino crecimiento de la 
adolescencia. Durante esta etapa se produce un crecimiento corporal lento y regular, y 
tienen lugar importantes  cambios en el crecimiento y en las proporciones que afectan, 
entre otros aspectos, a los sistemas óseo y muscular y al desarrollo y cuidado de los 
dientes. Su motricidad es mucho más gradual y coordinada. Correr, escalar, saltar a la 
comba, nadar, montar en bicicleta o patinar son sólo algunas de las destrezas físicas que 
se pueden dominar durante la etapa de la educación primaria, lo que supone una fuente 
de bienestar y éxito personal para los niños. Los niños normalmente dan muestras de un 
mayor rendimiento que las niñas en aquellas destrezas de la motricidad gruesa que 
conllevan a una gran actividad muscular. Además estas características de la niñez se 
correlacionan con la dimensión biológica de cada ser humano: “Desplazarse de forma 
coordinada a través del espacio, percibiendo los estímulos del ambiente y conservando el 
sentido de la ubicación”.61 
 
Cada niño es como los demás en algunas formas, pero excepcional en otras. Los niños 
difieren en estatura, peso y complexión física; en factores de constitución como salud y 
nivel de energía, en inteligencia, en características de la personalidad y en reacciones 
emocionales. El contexto de su vida también difiere en el hogar, en la relación con las 
personas con quienes interactúa, y en los espacios de su vida.  
 
El niño a esta edad, empieza una nueva etapa escolar, la primaria. Se adapta con 
facilidad a un estilo de aprendizaje más riguroso y exigente, y comienza a proyectarse 
hacia el exterior; su mundo ya no lo constituye solamente su familia como lo era antes, 
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ahora busca su lugar dentro del grupo. Reconoce la distancia que hay entre el mundo de 
los adultos y el de él, ya sabe ajustarla acorde con el momento; tiene una idea más clara 
de su propia identidad, lo cual le genera un grado de autoestima mayor y por ende más 
confianza en sí mismo, es un niño que tiende a formar y establecer su propia posición. Le 
fascina el colegio y la vida de grupo. Ser aceptado se constituye en una de sus grandes 
preocupaciones, se interesa por verse bien, no llegar tarde y siente temor de equivocarse 
en su aprendizaje. Sin embargo, muchas veces es menos dedicado a las tareas y a los 
deberes escolares, que en la etapa anterior (López, 2002). 
 
A medida que pasan los años de la educación primaria, aumenta el control que los niños 
ejercen sobre el cuerpo y ya pueden permanecer sentados y atender durante periodos de 
tiempo cada vez más largos. Los niños de esta etapa llegan a dominar las habilidades 
fundamentales de lectura, escritura y aritmética, y se exponen formalmente al mundo y 
su cultura. 
 
Estos dos párrafos explican con claridad algunas características particulares de los niños 
que hacen parte de este estudio, durante esta etapa aparecen nuevas interacciones de 
gran trascendencia en el mundo de los niños, donde a partir de ellas surgen nuevas 
habilidades cognitivas, hay gran cambio emocional y actitudinal, según las circunstancias 
de cada contexto. Estos contextos, permiten vivenciar en su cotidianidad la necesidad de 
desenvolverse en una sociedad, y la necesidad de construirse y enriquecer su 
humanidad, es decir adquirir un buen desarrollo humano.  
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2.7 Teoría Ecológica del Desarrollo Humano 
 
Desde estas ideas e intencionalidades se ha establecido realizar este trabajo de la mano 
del psicólogo estadounidense Urie Bronfenbrenner, quien abrió la teoría ecológica sobre 
el desarrollo y el cambio de conducta en el individuo a través de su teoría de sistemas. 
Sus trabajos se orientan hacia el desarrollo humano, y la relación de éste con el contexto 
histórico y social, una visión que enmarca el estudio de los ambientes en los cuales nos 
desenvolvemos y nos desarrollamos.  
 
Su Teoría Ecológica del Desarrollo Humano62 se centra en:  
- La persona como entidad creciente y dinámica que se adentra progresivamente y 
reestructura el medio en el que vive. 
- La interacción de la persona con el ambiente es bidireccional. 
- El ambiente se extiende para incluir las interconexiones entre varios ambientes, y las 
influencias que emanan de ambientes más externos. 
 
Como se requiere de una acomodación mutua entre el ambiente y la persona, 
Bronfenbrenner señala que la interacción entre ambos es bidireccional, caracterizada por 
su reciprocidad. Bronfenbrenner  señala que el concepto de ―ambiente‖63 es en sí mismo 
complejo, ya que se extiende más allá del entorno inmediato para abarcar las 
interconexiones entre distintos entornos y la influencias que sobre ellos se ejercen desde 
entornos más amplios. Por ello, el autor concibe el ambiente ecológico como una 
disposición seriada de estructuras concéntricas, en la que cada una está contenida en la 
siguiente. Concretamente, Bronfenbrenner postula cuatro niveles o sistemas que 
operarían en concierto para afectar directa e indirectamente sobre el desarrollo del niño 
(García, 2001). Los sistemas de menor a mayor nivel son: microsistema, mesosistema, 
exosistema y macrosistema; cada uno será explicado más adelante haciendo énfasis en 
los contextos escolares y la educación ambiental. 
 
Los diferentes sistemas que abarca la teoría ecológica se interrelacionan entre sí, ya que 
los ambientes inmediatos en los cuales se desenvuelve el niño, están regidos en algunos 
casos por unos ambientes construidos para la organización y la administración. Este 
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sistema seriado se dispone en estructuras concéntrica (imagen 1-1), y  se denomina 
Ambiente Ecológico64:  
 
Imagen 1-1: Sistemas de la Teoría Ecológica de Bronfenbrenner 
(http://www.des.emory.edu/mfp/302/302bron.PDF) 
 
 
 
Los procesos de educación ambiental que se vienen realizando para los niños en la 
básica primaria, se enmarcan en los diferentes sistemas, basándose en los conceptos y 
dinámicas que expresa Bronfenbrenner en la Teoría Ecológica, y que son descritos a 
continuación: 
 
2.7.1 Microsistema 
Corresponde  al patrón de actividades, roles y relaciones interpersonales que la persona 
en desarrollo experimenta en un entorno determinado en el que participa. A continuación 
se establecen algunas características del microsistema Escuela.  
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2.7.1.1 El Espacio Escolar 
 
Proporciona el espacio para la vida académica de los estudiantes. Los usuarios del 
espacio escolar ofrecen significados individuales y compartidos a los escenarios en que 
transcurre la vida. A través de un proceso interactivo de carácter constructivo, el espacio 
escolar se convierte en ambiente escolar.65 El ambiente escolar no implica solamente el 
salón de clases, los psicólogos ambientalistas también sugieren que es necesario 
analizar el patio, la biblioteca, los pasillos, como ambientes de aprendizaje, ya que en 
estos contextos se generan interacciones entre las personas, los cuales manifiestan 
cambios en el comportamiento, tanto emocional, como actitudinal y cognitivo, influyendo 
de manera significativa en el desarrollo y evolución de los niños. 
 
Gilmartín (2002) afirma que el diseño de la escuela es un potente predictor del desarrollo 
de capacidades y valores. El diseño de los salones, la iluminación, la decoración, son 
características significativas que generan un impacto en la motivación, e interés por el 
estudio. En la etapa de Primaria, el papel del profesor es fundamental como dinamizador 
del proceso enseñanza-aprendizaje y como diseñador del ambiente de aprendizaje,…es 
el estímulo más importante en el entorno del alumno. 
 
Frente a estos aspectos, Gilmartín agrega, el estilo pedagógico, junto con las 
propiedades físicas del lugar, marcan una influencia considerable en el desarrollo de los 
estudiantes. Berk y Lewis (1977) clasificaron las aulas-clases en función del estilo 
pedagógico; en nuestros contextos de investigación se manifiesta el estilo tradicional que 
se caracteriza por un profesor que dirige todas las actividades y es el centro de atención 
especial.  
 
Las condiciones sociales que se vivencian en los espacios escolares generan un impacto 
en el desarrollo cognitivo de los niños, ya que desde las prácticas cotidianas se aprende 
a adquirir recursos sociales que les permiten resolver problemas e incrementar sus 
habilidades cognitivas, teniendo en cuenta a su vez las estrategias de interacción que 
prevalecen entre ellos. De acuerdo a las características conocidas de éstas, prevalecen 
las interacciones paralelas, en las cuales los niños comparten materiales e intercambian 
comentarios, pero apenas existen intentos de controlar el trabajo del otro o de 
comunicarle sus pensamientos66.  
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2.7.1.2 Salón de clases 
En el diseño y organización del salón de clases, afirma Gilmartín que ha interesado 
mucho a los psicólogos ambientalistas, la relación entre la disposición de las mesas en el 
aula y el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos; respecto a este aspecto 
MacPherson (1984) afirma que las personas que eligen los asientos de las primeras filas 
poseen mejor autoestima, tienden a obtener mejores resultados académicos y suelen 
disfrutar más de la clase que aquellos que se sientan detrás voluntariamente; sin 
embargo Heras afirma ―independientemente de la asignación o no del asiento, la 
ocupación de los escolares en el asiento delantero en el aula se asocia con el mayor 
disfrute de la clase, mayor interés, y sentimiento de integración y simpatía por el 
profesor/a‖. 
 
También es vital considerar algunos aspectos relacionados con el ambiente físico, 
resaltando el ruido, como un contaminador de presencia muy alta en muchos espacios 
escolares, ya sea por el nivel de voz que manejan los niños entre sí, con los profesores, 
o ya sea por la interferencia del ruido que se produce en el patio o en la cancha de 
baloncesto, debido a una clase de Educación Física, o por la presencia de alguna fábrica 
cercana que genera altos niveles de contaminación auditiva y respiratoria. Otro aspecto 
relevante es la temperatura ambiental, la cual condiciona el humor de las personas, la 
motivación para el aprendizaje, la concentración y atención que afecta en los ritmos de 
aprendizaje.  
 
El salón de clases como microsistema, es un espacio que se presta para conocer la 
evolución que tienen los niños, el profesor Granada lo explica claramente: ―La infancia 
temprana tiene un escenario de ambiente protegido, cuyos límites están marcados por el 
salón de clase. En un escenario como éste, los niños pequeños interactúan con uno o 
dos maestros, por lo general del género femenino, quienes son considerados una figura 
importante en la vida de los niños‖67.  
 
 
2.7.1.3 Roles  
 
El rol, lo define Bronfenbrenner ―como un elemento del microsistema, que tiene sus 
raíces en el macrosistema de un orden superior, y en la ideología y las estructuras 
institucionales que se asocian con él‖68; el maestro, por ejemplo, simboliza la autoridad, 
es quien establece el clima dentro del salón, las condiciones con las que se llevan a cabo 
las interacciones sociales y la naturaleza del funcionamiento del grupo. Los grupos de 
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pares se vuelven ahora más importantes y los niños muestran mucho más interés por la 
amistad, pues se comienza a conformar diadas primarias en el salón de clase donde para 
cada niño existe fenomenológicamente alguien a quien aprecia.  
 
Frente al dominio del poder del maestro, es significativo reconocer que ―se considera que 
la autoridad paterna abarque una parte más grande de la vida del niño, que la del 
profesor, al menos en las sociedades occidentales‖69. Se resalta este componente como 
elemento fundamental para poder comprender así la relación diádica entre maestro-
estudiante y considerar que la educación que se brinda en el hogar se caracteriza por 
este poder que se enmarca en el afecto mutuo. Al estar expuesto a personas de 
posiciones sociales diferentes, el niño mismo ocupa constantemente nuevos roles, y 
desarrolla una identidad más compleja, a medida que aprende a funcionar como hijo, 
hermano, nieto, primo, amigo, alumno, compañero de equipo.70 
 
Los roles contrastantes de padre y profesor son ejemplos de los roles que se identifican 
en las posiciones sociales de nuestra cultura. Ambos dan orientación a los jóvenes, de 
los que, a su vez, se espera que acepten esta orientación en una relación que se 
caracterice por un nivel elevando de reciprocidad, afecto mutuo, y el equilibrio de poderes 
a favor del adulto. Pero con los padres, se supone que el grado de reciprocidad y efecto 
mutuo sea mayor, y se considera que la autoridad paterna abarca una parte más grande 
de la vida del niño, que la del profesor, al menos en las modernas sociedades 
occidentales.71 
 
Si se observa desde el rol de ser padres, se debe considerar los Derechos y Deberes de 
los niños, la Constitución Política de Colombia. La ley general de educación (ley 115 de 
1994), establece en el artículo 7: La familia es el núcleo fundamental de la sociedad y 
primer responsable de la educación de los hijos… educar a sus hijos y proporcionarles en 
el hogar el ambiente adecuado para su desarrollo integral. 
Desde las funciones y directrices que se dan para estos roles, se genera una influencia 
de acuerdo a las circunstancias de cada uno de los contextos, las interacciones que se 
llevan a cabo, las actividades y todos los elementos que están circunscritos en un 
espacio escolar. 
 
Bajo el contexto del modelo ecológico es claro, que la educación primaria simboliza el 
cambio de ser un ―niño de la casa‖ a ser un ―escolar‖; ellos adoptan nuevos roles, 
interactúan y desarrollan relaciones con otros individuos que adquieren relevancia, 
adoptan nuevos grupos de referencia y desarrollan nuevos criterios que les sirven para 
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juzgarse. La escuela les proporciona una fuente de nuevas áreas que les permiten dar 
formas a su sentido de la personalidad. 
 
El profesor Francisco García, explica que, desde el punto de vista del modelo ecológico, 
la evolución del niño transcurre en un proceso de diferenciación progresiva de las 
actividades que éste realiza, de su rol y de las interacciones que mantiene con el 
ambiente; resalta  la importancia de las interacciones y transacciones que se establecen 
entre el niño y los elementos de su entorno, empezando por los padres y los iguales. De 
acuerdo con estas ideas, al analizar el desarrollo del niño, no podemos mirar sólo su 
comportamiento de forma aislada, o como fruto exclusivo de su maduración (Fuertes y 
Palmero, 1998), puesto que el ―comportamiento influye de muchas maneras en la calidad 
de la vida a través de su impacto sobre los factores condicionantes del ambiente en el 
cual se desarrolla el niño, en un determinado momento y lugar72‖. 
 
El desarrollo de los niños se ve facilitado por su interacción con personas que ocupan 
una variedad de roles, primero en el hogar: la madre, el padre, los hermanos, los 
abuelos, después más allá en la calle y la escuela: los pares, los profesores, los vecinos, 
los amigos y demás personas de su entorno cercano.  
 
 
2.7.1.4 Díadas 
 
Bronfenbrenner afirma que los niños forman diadas73 cuando se prestan atención entre sí 
o participan en las mismas actividades, y es una diada primaria74, porque estos lazos que 
se forman continúan existiendo fenomenológicamente para ambos participantes. Este 
tiempo de interacción no es solamente importante entre los niños, presta un gran valor si 
este tipo de diada se logra con el profesor; Bronfenbrenner explica que,…es más 
probable que un niño adquiera las habilidades y conocimientos y valores que le transmita 
alguien con quien haya establecido una díada primaria; y, este alguien puede ser el 
maestro cundo escuche, comprenda, tolere, toda la diversidad de mundos que alberga 
cada niño y enseñe con amor para brindarles, más que conocimiento, relaciones 
afectivas que influyan de manera positiva en el desarrollo y la evolución de los niños. En 
esto coincidiría con  Morín cuando afirma que más importante que el conocimiento son 
las buenas relaciones. 
 
En las interacciones de aprendizaje se reconocen dos clases de diadas: de observación, 
en las cuales los niños prestan atención al profesor, sin mayor intervención e interacción 
por parte de los estudiantes. A veces puede ser significativa en momentos en los cuales 
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se quiere dar una explicación de un tema nuevo. Y diadas de actividad conjunta, que se 
caracterizan por la interacción entre el profesor y los estudiantes, en los cuales se 
manifiesta la reciprocidad, el equilibrio de poderes y la relación afectiva, elementos que 
se vivencian en el transcurso de una actividad común y puede generar motivación para 
participar y resolver la actividad aún cuando ya no están  juntos. 
 
Las interacciones son un fenómeno básico para el desarrollo del individuo en un entorno 
inmediato. En el caso del alumno se abarca y se constituye a partir de la percepción del 
profesor, la percepción de los compañeros, la autoimagen y la percepción de las causas 
del comportamiento (Granada, 2007). 
 
Además de las diadas primarias que se entrelazan entre los niños y con el maestro, 
también se debe considerar las diadas que se forman con otros niños de otros salones, 
por ejemplo, si tiene una hermana o un hermano en la secundaria, esto influye en el 
desarrollo, ya que al penetrar en el mundo de su hermano, entro al mundo de sus 
amigos, que son a su vez compañeros del colegio, y entre los cuales se tejen fuertes 
relaciones afectivas, tanto positivas como negativas. Y por consiguiente, se debe 
considerar en un tipo de investigación en donde interactúan más de dos personas, es 
vital analizar la influencia indirecta de los terceros en una diada, este último aspecto lo 
define Bronfenbrenner como efecto de segundo orden.  
 
 
2.7.1.5 Transición Ecológica 
 
En algunos momentos se puede presentar el cambio de entorno, o de profesor o de 
compañeros, según las circunstancias dadas, es posible que se presenten dos o más 
cambios al tiempo. Bronfenbrenner infiere que una transición ecológica ―se produce 
cuando la posición de una persona en el ambiente ecológico se modifica como 
consecuencia de un cambio de rol, de entorno, o de ambos juntos‖75. 
 
Estas vivencias se manifiestan como consecuencia e influencia de los diversos sistemas 
de la teoría ecológica, por ejemplo la llegada de un profesor por la orden emitida desde 
secretaría de educación (exosistema), el cambio de salón por orden de las directivas de 
la institución (exosistema), entre otros. 
Estas transiciones permiten el estudio sistémico de los fenómenos del desarrollo de los 
niños, además las modificaciones del entorno generan cambios que de acuerdo a las 
características e interacciones con el nuevo espacio o las personas, pueden ser positivas 
o negativas. De ahí la importancia de realizar una interpretación pertinente para 
reconocer las influencias que generan las variaciones en el desarrollo, teniendo en 
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cuenta para este estudio, los roles de estudiante, de amigos, el rol del profesor e incluso 
el clima escolar si se llegase a presentar cambios de salón. 
 
 
2.7.1.6 El Juego 
 
Para Federico Froebel, (Pedagogo alemán 1782-1852), creador del Kindergarten, que 
más adelante originó los jardines escolares, el juego, es un elemento importante que 
impulsa la actividad del niño y a través de él, adquiere el conocimiento de la sociedad y 
del mundo en que vive, es además, la más alta forma del desarrollo humano en la niñez, 
porque es la expresión más libre de lo que habita en el alma del niño.  
 
De tal manera que el juego, por ser una característica propia del comportamiento de un 
niño que le proporciona alegría, entusiasmo y le estimula la creatividad,  es uno de los 
aspectos más importantes que se vivencian en la escuela. Pilar Lacasa, lo define como 
―una situación natural de desarrollo y aprendizaje utilizable como  marco educativo… es 
algo útil; el hecho de jugar es una actividad que permite al niño conocer la realidad 
externa sin limitaciones, relacionarse con otras personas en un plano de igualdad y 
disfrutar de una autonomía que no se le presenta en otros escenarios‖76. 
 
Dentro de las diversas clases de juego, descritas por Lacasa y otros, se destaca el juego 
de reglas, el cual se presenta con más predominio en los estudiantes de Básica primaria, 
este se establece como un juego de competición en los que hay un ganador o grupo de 
ganadores. ―En el momento inicial suponen una regulación muy simple y lo que le 
interesa al niño es ganar y que se produzca el cambio de papeles. Con la práctica, los 
juegos se van haciendo cada vez más complejos y los niños manifiestan un mayor 
interés por la codificación de las reglas, se discute la aplicación de cada una de ellas a 
situaciones concretas‖77. El juego simbólico, en el cual los niños adquieren ―la capacidad 
de utilizar los objetos como si fueran otros, de fingir personajes y situaciones, abre al niño 
nuevas formas de relacionarse con la realidad.78 Este tipo de juegos como el simbólico le 
permite al niño soñar y le genera una fuerza movilizadora de ideas y deseos. 
 
De tal manera que el juego se convierte, en una actividad muy positiva para el desarrollo 
humano así como para explorar y descubrir el ambiente. Un maestro tiene en el juego 
una estrategia para incrementar en los niños el interés por lo que nos rodea. Es 
importante tener en cuenta que, el juego, como estrategia pedagógica, si se selecciona 
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de acuerdo con la edad de los niños y con el tema en estudio, se convierte en verdadero 
instrumento de aprendizaje y “alta forma del desarrollo humano” como dice Froebel. 
 
 
2.7.1.7 El Aprendizaje Ambiental, la Actividad Molar y el Desarrollo Humano 
 
Es fundamental considerar cómo desde el contexto social se fomentan los aprendizajes 
ambientales, de qué manera el maestro coordina los ritmos de aprendizaje y motiva en 
los estudiantes la verbalización, para comenzar a tener una aproximación al contenido en 
el que cada uno de los estudiantes da su propia opinión. Este proceso será enriquecedor 
para fortalecer los conocimientos sobre el medio ambiente si, dentro de la práctica 
pedagógica se incluye un elemento esencial para que influya en el desarrollo que es la 
Actividad Molar, la cual la define claramente Bronfenbrenner como ―la persistencia en el 
tiempo como una cierta prominencia en el campo fenomenológico de la persona en 
desarrollo y de las demás personas que están presentes en el entorno‖. Dentro del 
ámbito pedagógico, este concepto se relaciona mucho con el aprendizaje significativo, ya 
que un conocimiento se adquiere cuando se llega de verdad al mundo del niño, se 
contextualiza y se fomenta el análisis y la interrelación desde los espacios cotidianos.  
 
Este proceso es fructífero, si se atrae la atención de los niños, que es condición 
necesaria para el aprendizaje por observación y para que sea significativo para el  
desarrollo. Además, hay que considerar la importancia de la intención, esto es, el deseo 
de hacer lo que se hace; lo cual debe tener bases sólidas y fundamentales para lograr 
que los procesos ambientales se fortalecen en la escuela y se vivencian en el hogar y en 
los demás espacios donde se interactúa.  
 
El modelo pedagógico de la metodología Escuela Nueva, relaciona que los 
conocimientos, la afectividad y la dimensión SER, son los fundamentos esenciales para 
fortalecer el desarrollo de las personas y desde estas bases se debe realizar una 
evaluación integral. He aquí, la interpretación gráfica obtenida del Manual de 
Capacitación para Docentes: 
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Tabla 2-1: Evaluación integral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta mirada de la evaluación, se relaciona con las bases de la educación ambiental, 
haciendo énfasis en el desarrollo social, esencial para comenzar a cultivar una formación 
íntegra, es decir hacia una visión sistémica y compleja de nuestros entornos. 
 
Si se comienza el aprendizaje y fortalecimiento de las temáticas ambientales desde la 
educación básica se podrá ir ampliando una visión sistémica y compleja a medida que el 
niño crece, de tal manera que se vaya incluyendo gradualmente en el ambiente 
ecológico, para que así no sólo sea capaz de participar activamente en ese entorno, sino 
también de modificar y aumentar su estructura y contenido.79 Y si las actividades molares 
que se realicen en los espacios escolares se vivencian de acuerdo a estas características 
podremos decir que estamos haciendo Educación Ambiental, porque vamos desde lo 
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más sencillo, hasta lo más complejo, porque se integra y se transversaliza en todas las 
dimensiones posibles. 
 
En nuestra cultura han comenzado a emerger ideas y valores frente al cuidado del medio 
ambiente, promoviendo valores, una conciencia ética y conocimientos para caracterizar y 
analizar la relación con la naturaleza, y el medio en  general, - sin embargo, estos no se 
representan de igual manera en los imaginarios de las personas -, los individuos 
sostienen creencias sobre la problemática ambiental que no responden necesariamente 
a un modelo predominante en la sociedad, sino que dicha representación obedece más a 
un proceso subjetivo caracterizado por variables socioculturales y personales. Esto se 
puede vivenciar cuando en una problemática ambiental las personas se muestran más o 
menos sensibles a la misma. Además porque hay algunos conocimientos sobre éstos 
pero no se ha ahondado en los componentes y las interrelaciones, es decir, no se están 
construyendo conocimientos desde la complejidad y transversalidad; además, se puede 
afirmar principalmente porque hay que considerar que los conocimientos de las 
personas, o, una parte de éstos, trascienden, es decir que no se quedan solo en 
conocimiento sino en creencia. Ambos son fruto de una construcción personal. Las 
creencias de las personas están basadas en lo cotidiano, por eso es necesario generar 
aprendizajes significativos para que los nuevos conocimientos  trasciendan y estructuren 
creencias propias. De esta manera se vivencia una educación ambientalizada.80   
 
El estudio de las ideas de los alumnos sobre el medio es un ámbito de investigación que 
se sitúa en la intersección de esas disciplinas. Dado que la transición desde la 
perspectiva simple a la compleja se produce en el transcurso de la realización de 
actividades escolares, es decir, durante la construcción del conocimiento escolar. Este 
conocimiento trasciende las explicaciones cotidianas que se desarrollan fuera de los 
contextos académicos, no es un conocimiento científico en sí, sino una elaboración de 
este que se ajusta a las características propias del contexto escolar y que se evidencia 
en la programación del profesor (los tradicionales ―objetivos‖ y ―contenidos‖). 
 
Las dimensiones de comprensión que tienen los niños sobre el medio se conocen por la 
manera que tienen ellos de categorizar los elementos y las relaciones que configuran el 
medio, la explicación causal de los fenómenos que se dan en el medio y la interpretación 
del medio desde un criterio de utilidad. Se puede tener en cuenta el medio, percibido 
como un fondo homogéneo e indiferenciado donde todo se entremezcla sin una 
organización aparente, también como un recurso, desde el momento en que el niño 
establece una clara relación entre sus necesidades y lo que ofrece el medio.81 Esta 
comprensión agrupa dos visiones del mundo; una mercantilista, cuando se asume que el 
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campo está ahí para proveernos de alimentos, el sol para calentarnos, el agua para que 
la bebamos y otra visión bucólica y emotiva cuando se asume que la naturaleza nos da 
disfrute estético, el campo es un lugar de reposo, las montañas nos brindan ocasiones 
del riesgo y la aventura. 
 
 
2.7.1.8 Nociones Ecológicas 
 
Al indagar sobre los conocimientos que los estudiantes tienen sobre las nociones 
ecológicas, se descubre que, más que un conocimiento científico sobre el tema, lo que 
tienen son creencias fruto de la vivencia cotidiana y las labores rutinarias. Al parecer nos 
encontramos de nuevo con la interiorización, por parte de los estudiantes, de una doble 
cultura. Por un lado, se expresan ideas ecológicas académicas, ligadas a contenidos 
disciplinares científicos, que son útiles para resolver actividades escolares; por otro, los 
estudiantes muestran un conocimiento sobre el medio que es una mezcla de esas ideas 
junto con creencias cotidianas, que juegan un papel importante en el aula como en la 
toma de decisiones y en la resolución de problemas en la vida diaria.82  
 
Los estudios sobre las concepciones de los estudiantes sobre la contaminación muestran 
que existen ideas comunes, presentes en distintos niveles educativos, que reflejan la 
información parcial que conocen los estudiantes y algunas creencias que no se 
corresponden con el conocimiento científico sobre este campo… Una creencia sobre 
contaminación, se refiere a la alteración del equilibrio natural debida a la actividad 
humana y no de otros agentes… Los estudiantes admiten el carácter global del problema 
de la contaminación del medio, muestran dificultades para reconocer que los factores que 
intervienen en un problema ambiental interactúan en red.83 
 
En cuanto a la diversidad de elementos de estas nociones, los niños se refieren, 
principalmente a aquellos elementos que les son más familiares y cotidianos como los 
animales domésticos o mascotas y animales salvajes conocidos a través de los 
programas de televisión que incluyen un gran número de factores tanto bióticos como 
abióticos. La representación del medio que tienen los niños de primaria, se relaciona con 
la concepción aditiva del mismo, no conciben el medio organizado en una serie de 
relaciones; por ejemplo, saben que una gallina come lombrices, pero no necesariamente 
están en capacidad de encadenar los flujos de energía entre los diferentes niveles 
tróficos84.   
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2.7.2 Mesosistema 
 
Comprende las interrelaciones de dos o más entornos (microsistemas) en los que la 
persona en desarrollo participa; por ejemplo, para un niño, las relaciones entre el hogar, 
la escuela y el grupo de pares del barrio; para un adulto, entre la familia, el trabajo y la 
vida social. 
 
 
2.7.2.1 Escuela: Aula - patio 
 
El patio es muy significativo para conocer la influencia que tiene el entorno en el 
desarrollo de los niños, en la manera como convivimos, en la forma como se interactúa 
con otra personas, otros profesores, y los pares, los estudiantes más grandes, y los más 
pequeños. Es un espacio que muestra si los aprendizajes ambientales son significativos 
y si se han comenzado a vivenciar en nuestras sociedades.  
 
Los patios aunque son considerados en muchos colegios como una superficie de asfalto 
rodeada de una valla o de un muro alto, ―patios prisioneros‖ (Weinstein y Pinciotti), se 
tienen en cuenta, porque dicho espacio de la escuela contribuye a la definición de la 
autoimagen de los niños y a su desarrollo, parece razonable asumir que los patios de los 
colegios, son también elementos activos en la búsqueda de la ―identidad de lugar‖ y de 
su autoconocimiento (Proshansky y Fabian). Con base en esto, Gilmartín concluye que 
los patios son un subsistema de aprendizaje de crucial importancia en el desarrollo de los 
niños, por lo cual se debe cuidar su diseño, su versatilidad y flexibilidad, así como el 
equipamiento de que disponen. 
 
Las interacciones de los niños cuando ya están en el entorno patio, presentan diferencias 
con respecto al salón, ya que en este espacio los niños cambian de actitud, de 
emociones. Primero por las relaciones que ya existen antes de la escuela, es decir el 
hogar o la calle o la vereda, muchos son vecinos entre sí y hay hermanos juntos en el 
colegio. Entonces, con esto se debe considerar los comportamientos sociales, los cuales 
manifiestan varios roles. Desde esta idea es indispensable considerar las diferentes 
conductas que se manifiestan, establecidas por Newcomb, Bukowski y Pattee (1993):85  
 
Agresión, compuesta por la disrupción (hiperactividad, incumplimiento de normas y 
reglas); agresividad física (golpear, empujar); y negativismo (amenazas verbales, 
percepciones hostiles, emociones negativas). 
Aislamiento, definido por la soledad (evitación y aislamiento o apartamiento); depresión 
(infelicidad); y ansiedad (miedos, preocupaciones, culpabilidad, hipersensibilidad). 
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Sociabilidad, formada por la interacción social (participación en juegos y actividades), 
capacidad de comunicación (conversación social, plantear preguntas, instruir a los 
compañeros); solución de problemas (capacidad de persuasión y resolución de conflictos 
interpersonales); rasgos sociales positivos (atractivo, divertido, popular, feliz y con 
autoestima positiva); relaciones amistosas (tener amigos, recibir confianza de los 
demás); y relaciones con los adultos (relaciones sociales con los profesores o padres). 
Capacidades cognitivas, obtenidas con medidas de aptitudes intelectuales y escolares. 
Estas últimas están relacionadas con la competencia escolar, en la cual la 
responsabilidad de un niño está dada por su cumplimiento con las tareas y normas 
escolares, así como altos niveles de constancia y motivación. Este factor es de gran 
relevancia ya que expresa estabilidad y equilibrio emocional.86 Además estos elementos 
que se vivencian, permiten diagnosticar si el comportamiento social está generando 
dificultades en el aprendizaje. Ya que se ha reconocido que los escolares con 
Dificultades de Aprendizaje presentan un alto riesgo de padecer problemas en el dominio 
social.  Esta situación una vez identificada podrá justificar la importancia de la interacción 
social para el desarrollo del razonamiento en los dominios personal, moral y social del 
conocimiento y recíprocamente, los problemas en las relaciones interpersonales influyen 
negativamente en el rendimiento escolar.87 
 
 
2.7.2.2 Escuela - Hogar 
 
La familia, afirma Bronfenbrenner, es la fuente más rica y la menos aprovechada de 
experimentos naturales sobre el impacto que producen en el desarrollo, y desde este 
contexto. El desarrollo de los niños comienza en la familia, la ley general de Educación 
expresa en el artículo 7º: ―educar a sus hijos y proporcionarles en el hogar el ambiente 
adecuado para su desarrollo integral88”, allí están las bases del proceso formativo, 
porque quienes enseñan en primera instancia son las personas de nuestra familia, 
construyendo un hogar; con esta idea se puede relacionar la afirmación del sacerdote 
jesuita Anthony de Mello cuando afirma: “Es muy poco lo que se puede hacer en la 
escuela si no se hace nada en el entorno en que se vive y en el mundo”. 
 
Por eso no podemos mirar los entornos por separado, las interrelaciones influyen 
significativamente en los procesos de enseñanza-aprendizaje, ya que éstas son 
fundamentales y decisivas para el desarrollo de los niños. Bronfenbrenner dice que ―es 
posible que la capacidad de un niño para aprender a leer en los primeros cursos no 
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dependa menos de cómo se le enseña la existencia y la naturaleza de los lazos que unen 
la escuela y el hogar‖.89 
 
Desde estas interconexiones se puede analizar el sistema de creencias y valores 
predominantes en nuestra cultura, desde la cual se establece la relación del ser humano 
con el medio y se abordan las nociones y las problemáticas ambientales. Para esto, es 
vital estudiar la influencia de todos los aspectos socioculturales que emergen en cada 
contexto: la escuela, la familia; y la experiencia personal que los individuos obtienen en 
éstos, con los cuales cada uno puede construir el conocimiento de su entorno.90 Será 
entonces, desde las representaciones sociales, que cada niño construye su imaginario 
con base en el campo fenomenológico que caracteriza sus espacios cotidianos.  
 
Se ha encontrado una falencia de gran importancia que se vivencia en los hogares, 
principalmente del entorno rural, relacionada con la concepción de Educación que tienen 
los padres de familia y el valor que le dan a este proceso, el cual es transmitido a sus 
hijos. El Observatorio de la Calidad de la Educación ¡Ojo a la calidad! desarrolló una 
investigación en Neira, Villamaría, Palestina, Chinchiná y Manizales, que muestra las 
cifras del problema y de otros aspectos. María Alejandra Tamayo Bustamante, 
investigadora que elaboró el trabajo, asegura que lo siguiente es establecer las 
verdaderas causas por las que los niños y jóvenes dejan sus estudios. "Aunque se han 
establecido políticas de gratuidad, las cifras siguen en aumento. Vemos que muchas 
veces es por la cultura de los padres que no estudian y les transmiten este pensamiento 
a sus hijos", asegura esta economista empresarial. 
 
De acuerdo con la investigación, son múltiples los factores que se relacionan con la 
deserción escolar, en muchos casos tiene que ver con problemas económicos, pues 
muchos niños de bajos recursos se retiran del sistema escolar para trabajar. "Otros, por 
su parte, deciden abandonar la escuela por causas asociadas al colegio, culturales o 
simplemente, falta de interés hacia el estudio", añade el informe. 
 
El estudio recopila información de una investigación realizada por la Secretaría de 
Educación del Departamento de Caldas. Se indica que estas son las causas que inciden 
más en la deserción. 
 
 Migración de la población en búsqueda de mejores oportunidades. 
 Hogares con sólo uno de los padres o con falta de apoyo a los hijos. 
 Falta de valoración sobre la utilidad de la educación. 
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 Desinterés de los padres por participar en las actividades del colegio y mantenerse 
informados del desempeño escolar de sus hijos. 
 Inserción temprana en el mundo laboral. 
 Analfabetismo de uno o ambos padres. 
 
Otra situación planteada por Granada y que es de gran preocupación, es que muchas 
veces los padres envían sus hijos a la escuela sólo para que permanezcan allí vigilados 
por adultos, sin tener en cuenta el papel que podría cumplir la escuela y la importancia 
que tiene para el desarrollo tanto del estudiante como del docente91. 
 
2.7.3 Exosistema 
 
Se refiere a los propios entornos (uno o más) en los que la persona en desarrollo no está 
incluida directamente, pero en los que se producen hechos que afectan a lo que ocurre 
en los entornos en los que la persona sí está incluida (para el niño, podría ser el lugar de 
trabajo de los padres, la clase del hermano mayor, el círculo de amigos de los padres, las 
propuestas del Consejo Escolar, etc.). 
 
 
2.7.3.1 Gobierno Escolar: entorno de poder 
 
Dentro de esta investigación se considera principalmente los escenarios del Gobierno 
Escolar92, conformado por el rector, el Consejo Directivo y el Consejo Académico. En el 
Consejo Directivo se incluye al rector, dos docentes, dos padres de familia, un estudiante 
(representante estudiantil), un exalumno y un miembro del sector productivo del área de 
influencia del sector productivo.  
 
Algunas de las funciones que se pueden resaltar, según su influencia en el desarrollo 
humano y la educación ambiental están: 
- Resolver conflictos entre los miembros de la comunidad educativa. 
- Defender y garantizar los derechos de todos. 
- Participar en la planeación del PEI, del currículo y del plan de estudios. 
- Establecer su propio reglamento: el manual de convivencia. 
 
El consejo académico lo integra el rector, los directivos docentes y un docente por cada 
área, y se reunirá para: 
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- Estudiar, modificar y ajustar el currículo. 
- Organizar el plan de estudio. 
 
Estos espacios, se pueden considerar entornos de poder93, en los cuales los 
participantes del gobierno escolar controlan la asignación de recursos y toman decisiones 
que afectan las actividades de los entornos de la comunidad educativa.  
 
 
2.7.3.2 Proyecto Ambiental Escolar 
 
Adicional a estos componentes se considera fundamental el Proyecto Ambiental Escolar, 
creado mediante el Decreto 1743 de 1994, el cual debe ser formulado por integrantes de 
la comunidad educativa, uno ó más profesores, estudiantes, padres de familia, miembros 
de la comunidad aledaña, sector productivo. Desde ellos se deben generar las ideas y los 
espacios para realizar educación ambiental, para esto, debe ser muy significativa la 
participación en el proyecto, superando el activismo y consolidando procesos integrales 
de la naturaleza y la sociedad, en pro de una formación holística, enriquecedora para el 
desarrollo de los niños.   
 
Los PRAES consolidan un proceso de formación en intervención – investigación con 
docentes de instituciones educativas, para agregar la dimensión ambiental en los 
proyectos educativos instituciones (PEI), desde los proyectos ambientales escolares 
(PRAE), a través de un marco conceptual y metodológico trabajado en forma sistémica y 
secuencial… ―Son proyectos que desde el aula de clase y la institución educativa se 
vinculan a la solución de la problemática ambiental particular, permitiendo generar 
espacios de reflexión, solidaridad, tolerancia, autogestión y mejoramiento de la calidad de 
vida... Su principio rector: La educación ambiental deberá tener en cuenta los principios 
de interculturalidad, formación en valores, regionalización, interdisciplinariedad, 
participación y formación para la democracia, la gestión y la resolución de problemas. 
Debe estar presente en todos los componentes del currículo94. 
 
La Doctora  Sepúlveda de la Universidad de Salamanca e investigadora de la 
Universidad de Caldas, presentó en 2009 una evaluación realizada de los procesos 
educativo-ambientales de la ciudad de Manizales específicamente relacionados con 
actividades de educación formal y no formal desarrolladas por organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales de la ciudad, en el cual afirma que el PRAE se 
establece y reglamenta en las instituciones educativas como proceso que favorece la 
sostenibilidad, visto como una ―estrategia por parte de las entidades gubernamentales, 
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para las cuales no queda ninguna otra alternativa, en la medida que deben seguir los 
lineamientos nacionales como parte inherente de sus funciones‖, sin embargo los 
procesos son incompletos y quedan perdidos en el tiempo, ya que – por ejemplo – ―la 
capacitación de los docentes se ha reducido a grupos pequeños y no se ha logrado 
continuidad. A nivel de las instituciones educativas el proyecto ambiental escolar sigue 
siendo una tarea más por la cual hay que responder y no un pretexto para darle a la 
Escuela la dimensión social que amerita‖.95  
Y aunque su conceptualización es idónea para fortalecer el proceso formativo en medio 
ambiente, hay muchas falencias y limitantes desde los diversos entornos en los cuales 
hacen parte de su discusión, respecto a la apropiación de medio ambiente que se tiene, 
la importancia de la educación ambiental, el conocimiento del Proyecto Ambiental 
Escolar, y las prácticas que se desarrollan sobre las temáticas.   
 
 
2.7.3.3 Otros entornos 
 
A nivel local y nacional, desde el sector público se presentan entornos de poder, desde 
las modificaciones y asignaciones de responsabilidades que se determinan para un 
municipio, como el transporte escolar, el restaurante escolar; a nivel regional, las 
directrices emitidas por la secretaria de educación; a nivel nacional, con las leyes 
establecidas por el Ministerio de Educación; y a nivel mundial las entidades que trabajan 
por  los derechos fundamentales de los niños, la ONU y la UNICEF, ésta última que 
establece: ―La educación es crucial para nuestro desarrollo como individuos y de la 
sociedad, y contribuye a sentar los cimientos para un futuro fructífero y productivo. 
Velando para que los niños y niñas tengan acceso a una educación de calidad, basada 
en los derechos fundamentales y en la igualdad entre los géneros, estamos creando una 
onda expansiva de oportunidades que incidirá en las generaciones venideras‖.96 
 
Las implicaciones que tienen las decisiones que se toman en estos escenarios, para la 
ecología del desarrollo humano, se resume en la siguiente hipótesis: ―El potencial 
evolutivo de un entorno se ve incrementado en la medida en que existen vínculos 
directos e indirectos con los entornos de poder, a través de los cuales las personas que 
participan en el entorno original pueden influir en la asignación de recursos y la toma de 
decisiones que responden a las necesidades de la persona en desarrollo y a los 
esfuerzos de quienes actúan en su nombre‖.97 
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Por otro lado, se cuenta con los avances tecnológicos que se albergan en nuestros 
entornos, los cual nos han brindado miles de comodidades y entretenimiento a las 
personas, con una intencionalidad dirigida principalmente a los niños y a los jóvenes, a 
quienes se les proyectan ideas de consumismo, modas, e incluso ya se asumen como 
una ―necesidad‖ para las demandas del mundo moderno, con elementos válidos y otros 
no tan válidos ya que su influencia en el comportamiento y en los hábitos de las personas 
es tan impactante que afecta su vida y los ambientes en los cuales se desenvuelven. 
Para esta investigación tendremos en cuenta la incidencia de la televisión en la vida los 
niños, ya que se resalta  particularmente la incitación a la agresión y a la violencia, 
investigaciones realizadas por Liebert, Neale y Davidson en 1973: ―El aparato de 
televisión paraliza el habla y la acción, convirtiendo a los vivos en estatuas 
silenciosas…‖, en este sentido, afirma Bronfenbrenner, que ―el peligro de la televisión no 
reside tanto en la conducta que produce como en la que impide: las conversaciones, los 
juegos, las festividades familiares y las discusiones, a través de las cuales se produce 
una buena parte del aprendizaje del niño, y se forma su carácter‖. Como los programas 
de televisión proceden de una fuente externa, forman parte del exosistema del niño y aun 
cuando este medio poderoso no ejerce su influencia de una manera directa, si lo hace a 
través de sus efectos sobre los padres y su interacción con los hijos.98  
 
2.7.4 Macrosistema 
 
Se refiere a los marcos culturales o ideológicos que afectan o pueden afectar 
transversalmente a los sistemas de menor orden (micro-, meso y exo-) y que les confiere 
a estos una cierta uniformidad, en forma y contenido, y a la vez una cierta diferencia con 
respecto a otros entornos influidos por otros marcos culturales o ideológicos diferentes. 
Desde este sistema se reconoce la potencialidad educativa del sistema familiar y escolar 
que depende, de otros contextos más amplios como los entornos administrativos y 
políticos. 
 
 
2.7.4.1 Educación Formal 
 
Dentro de este subsistema se considera fundamentalmente la educación formal, la cual 
dentro de nuestro marco cultural que se ha organizado en nuestra sociedad, consiste en 
la transmisión de ciertas nociones, estrategias, comportamientos, actitudes y valores a 
los miembros de las nuevas generaciones. Dicha transmisión es realizada por los 
agentes educativos mediante procedimientos intencionalmente organizados, todo ello se 
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concreta en un programa escolar impartido en una clase que pertenece a un centro 
educativo situado en un determinado entorno socioeconómico y cultural.99  
 
Este tipo de educación que está establecido con unas legislaciones y unos criterios 
coordinados desde el MEN, regulan todos estos procesos con diferentes proyectos y 
políticas; y aunque este aspecto social es de gran relevancia para comprender la manera 
como se viene trabajando Educación Ambiental, o como se debe ir trabajando; es más 
importante para este trabajo realizar un análisis no tanto desde las reglamentaciones y 
políticas establecidas, sino más bien conocer las vivencias cotidianas de un contexto 
determinado y las maneras de relacionarse con sus propias características. 
 
Estos ámbitos son enriquecedores desde el punto de vista de la formación ambiental, ya 
que se considera el contexto, como ese ambiente específico que influye más en el 
crecimiento y el desarrollo de una persona, “reconociendo que el proceso de enseñanza-
aprendizaje se desenvuelve mediante relaciones interpersonales, es decir, que tiene 
lugar en un contexto socialmente organizado”.100Y dicho proceso se desarrolla en 
ámbitos escolares (Educación formal) y en organizaciones no gubernamentales: grupos 
ecologistas, ayuntamientos y comunidades autónomas (Educación no formal); porque 
ambas forman parte de un mismo sistema de pensamiento y acción, en el que los 
avances de una influyen y realimentan los avances de la otra101.  
 
Desde otro punto de vista, se puede afirmar que el conocimiento que tengamos sobre las 
políticas establecidas, se llevan a la practica con base en los conocimientos que se 
obtenga, teniendo en cuenta principalmente al contexto desde el cual surgen los 
procesos de fortalecimiento para generar una educación ambientalizada, ya que todos 
los espacios tienen características únicas desde las diferentes disciplinas del 
conocimiento. Y desde esta perspectiva se debe considerar la reciprocidad entre el 
ambiente y el sujeto, valorando que los niños y en general todos los actores de una 
comunidad educativa manifiestan roles que ―funcionan como un elemento del 
microsistema, que en realidad tiene sus raíces en el macrosistema de un orden superior, 
y en la ideología y las estructuras institucionales que se asocian con él‖102.  
 
Por esto, se debe considerar que el rol del maestro está enmarcado en las políticas 
nacionales establecidas desde el Ministerio de Educación Nacional y la Ley 115 de 1994, 
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además abordándose con el enfoque ambiental, debe visualizarse el rol en el marco de la 
Política Nacional de Educación Ambiental.  
 
La formación ambiental que se estudia, se ubica en el sistema  educativo, se trata de un 
tipo de educación regulada (por los diferentes reglamentos internos dentro del proyecto 
educativo de cada institución), intencional (porque tienen como intención principal la de 
educar y dar conocimientos a los alumnos) y planificada (porque antes de comenzar cada 
curso, el establecimiento regula y planifica toda la acción educativa que va a ser 
transmitida en el mismo)103. Está dirigido a la comunidad escolar, con especial atención a 
los estudiantes de niveles básicos, una población localizada en un entorno específico 
(contexto escolar) y afectado por una situación de control explícita (horarios, profesores, 
evaluaciones), estos eventos están asignados dentro del proceso formal educativo. El 
escenario contemporáneo, en el cual se educa a nuestros niños y jóvenes, ―centra la 
atención sobre esta forma de organizar la educación, es decir, la enseñanza graduada 
que conocemos en nuestra sociedad‖, al respecto  Báez de la Fe y Juan Jiménez104, sin 
pretender generar ninguna controversia o polémica por este sistema, definen la 
educación formal como: un sistema de transmisión de ciertas nociones, estrategias, 
comportamientos, actitudes y valores a los miembros de las nuevas generaciones. Dicha 
transmisión es realizada por los agentes educativos mediante procedimientos 
intencionalmente organizados. Todo ello se concreta en un programa escolar impartido 
en una clase que pertenece a un centro educativo situado en un determinado entorno 
socioeconómico y cultural105.  
 
De acuerdo a estas características de la educación que se ofrece en las sociedades 
contemporáneas, es comprensible entender la influencia que genera nuestra sociedad en 
las prácticas que se enseñan, la homogeneización de los conocimientos y pensamientos, 
los hábitos y actividades propias de una región, las vivencias sociales y económicas que 
se les presente en su medio; todo esto debe afrontar cualquier ser humano en desarrollo, 
y es aquí en donde el papel educativo que asume la escuela debe brindar una 
orientación que responda a las necesidades de una sociedad, en pro del mejoramiento 
del medio ambiente -recordando la gran interrelación que hay entre la Sociedad y la 
Naturaleza-, a la calidad de vida y al equilibrio de nuestro planeta, procesos que se 
ejecutan en nuestro sistema educativo a través de la educación ambiental. 
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2.7.4.2 Prácticas y hábitos de higiene 
 
Son muchos los aspectos culturales de nuestro mundo occidental que se deben 
considerar dentro de ese sistema de la teoría ecológica, desde la perspectiva ambiental, 
y, es importante destacar las prácticas y hábitos de higiene que tienen las personas, 
incluyendo el manejo de los residuos sólidos. 
  
La higiene  se  refiere al conjunto de prácticas  y  comportamientos orientados a 
mantener unas condiciones de limpieza y aseo que favorezcan la salud de las personas. 
Esta se divide en: higiene corporal e higiene mental; las dos son importantes para 
garantizar salud y bienestar para las personas. La higiene corporal, se refiere al cuidado 
y aseo del cuerpo. La higiene mental, se refiere al conjunto de valores y hábitos que nos 
ayudan a relacionarnos de mejor forma con los demás y nos hacen sentirnos valorados, 
respetados y apreciados dentro de un grupo social.106 Este último como elemento 
esencial para reconocer la importancia de la higiene del hogar, de la escuela, de los 
alimentos y de los animales con los cuales se convive e interactúa.  
 
Con las connotaciones de la sociedad de consumo y la contaminación expansiva de los 
residuos sólidos, se reconoce la necesidad de realizar un disposición final que no genere 
impacto al medio ambiente, principalmente se promueve el reciclaje como el 
procedimiento mediante el cual los residuos se recogen, clasifican, y almacenan para ser 
incorporados como materia prima en la producción de nuevos materiales, para evitar que 
la naturaleza se vea amenazada y vulnerable por los factores de contaminación que 
afectan los ciclos biogeoquímicos; además, es una alternativa significativa de desarrollo 
socioeconómico generadora de empleo, reduce el impacto ecológico y ambiental, 
ahorrando gran cantidad de materiales que se extraen de la naturaleza. Sin embargo, 
aunque esta práctica se plantea como la más viable, los esfuerzos no son significativos, 
principalmente porque este tipo de cultura no existe y  las empresas encargadas de 
recolectar los residuos no practican el proceso y no hay un apoyo legal para fomentar y 
hacer obligatorio el reciclaje en toda la población. 
 
 
2.7.4.3 Creencias religiosas 
 
Desde las creencias religiosas, se debe conocer algunas características del Catolicismo, 
la más expandida en las poblaciones de nuestros entornos, que en este caso,  hace 
referencia a los pueblos y ciudades de una región colombiana. Los dogmas de la Iglesia 
Católica, son las creencias esenciales que identifican y definen el credo católico frente a 
otras confesiones cristianas… para un católico el dogma es una verdad revelada por Dios 
y propuesta por la Iglesia para la creencia indubitable de los fieles. 
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Si se buscan algunas relaciones o correlaciones que se tienen entre la religión católica, el 
medio ambiente y la naturaleza, habría que considerarse un estudio bien exhaustivo, 
para conocer las implicaciones que hay entre éstas. James Lovelock en su obra ―Las 
edades de GAIA‖, hace una análisis interesante sobre las relaciones que tienen la 
personas del campo, la religión y la Naturaleza: ―…en las zonas rurales de algunos 
países latinos, los santuarios a la Virgen María  parecen significar más, y atraer más 
amor y devoción, que la misma iglesia. Los santuarios casi siempre se encuentran a cielo 
abierto, expuestos al sol y a la lluvia, y rodeados de flores y arbustos depositados con 
cuidado. No puedo dejar de pensar que esta gente del campo está venerando a algo más 
que a la Virgen cristiana. Queda poco tiempo para evitar la destrucción de las selvas de 
los trópicos, con consecuencias que llegarán lejos tanto para Gaia como para la gente. 
La gente del campo, que está destruyendo sus propios bosques, a menudo son cristianos 
y veneran la Virgen María. Si fuera posible que su mente y su corazón se conmovieran y 
vieran en ella la encarnación de Gaia entonces quizá se pudieran dar cuenta de que la 
víctima de su destrucción era ciertamente la Madre de la Humanidad y la fuente de la 
vida permanente‖.107 Es perceptible cómo los vacíos ambientalistas se plasman en la 
cotidianidad de las personas, un ejemplo bien explícito, que se podría homologar sobre 
cualquier aspecto de las prácticas y las creencias de las personas, no sólo del campo, 
sino también de la ciudad.  
 
 
2.7.4.4 La música y las drogas 
 
Otros elementos socioculturales que se deben considerar, son la música y la droga; la 
música como expresión cultural de una región, en donde el reggaetón, reconociendo las 
vivencias de la globalización y la homogenización de los estilos musicales, se considera 
dentro las ambientes de los niños y jóvenes, como un género musical que conduce más 
a la violencia y a las practicas sexuales prematuras, que a una diversión sana; esto, 
como resultado de la incitación no sólo de los medios de comunicación sino también 
como elemento indispensable para la interacción de actividades culturales con sus pares, 
según algunas investigaciones recientes. 
 
Las creencias y percepciones desde las cuales se concibe a las drogas o 
estupefacientes, de acuerdo con la legalidad, lo bueno o lo malo, las prácticas que giran 
en torno a ellas como la violencia, el trabajo infantil, el narcotráfico, el microtráfico, el 
abuso sexual, entre otros muchos aspectos que se extienden en nuestra sociedad 
contemporánea, influyen de manera significativa en los estudiantes, en su desarrollo, en 
su relación con los demás y por su puesto en su relación con el ambiente ya que se 
evidencian en muchos escenarios como la calle, el hogar, la escuela, etc.   
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Todas las descripciones y teorizaciones que se tejieron en estás páginas, revelan las 
muchas maneras como se pueden interconectar los diversos entornos, los cuales son 
escenarios de la construcción o de-construcción del desarrollo de los niños, valorando los 
esfuerzos de la escuela, la esencialidad de la familia, el impacto de la sociedad en las 
personas, y la influencia de las personas en las sociedades, durante esta época 
civilizatoria y en los diversos lugares donde se teje la historia de la humanidad. 
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3. EL ESTADO DEL ARTE 
 
El Desarrollo Humano ha sido motivo de diversas investigaciones realizadas por teóricos 
de la educación como Pilar Lacasa, Urie Bronfenbrenner, Bernardo Báez de la Fe, Max 
Neef y Constanza Cruz, entre otros; quienes han estudiado los entornos escolares, como 
contextos que influyen significativamente en el desarrollo de los niños; describiendo 
roles, comportamientos, interacciones de un mesosistema, y muchos otros elementos 
que se valoran desde una visión sistémica de la influencia de la escuela. Sin embargo, 
este gran proceso de formación no se visualiza que haya sido abordado desde la 
educación ambiental, no hay evidencia de investigaciones con respecto a su correlación 
dentro de la formación educativa que se pretende expandir en los diferentes contextos 
escolares.  
 
Aún así, se consideran significativos los aportes y reflexiones teóricas que analizan y 
amplían la visión de la educación ambiental en clave del desarrollo humano descritas por 
Max Neef, Constanza Cruz y Bronfenbrenner, ya que desde sus contribuciones se 
pueden reconocer algunos aportes que en materia de educación ambiental se vienen 
trabajando, porque dicha educación, influye en el desarrollo humano, no como eje central 
pero sí como elemento significativo que debe considerarse en el proceso formativo del 
medio ambiente, siendo que este, como lo afirma Max Neef, cumple el mismo propósito 
del desarrollo humano: elevar la calidad de vida. 
 
Respecto a esto, se resaltan algunas evidencias que se presentan actualmente en 
materia de educación ambiental:   
 
Desde la praxis educativa de la investigadora se considera que aún se presentan las 
deficiencias presentadas en la conferencia de Tbilisi en 1978 en los escenarios 
educativos, hay procesos que se han comenzado a trabajar, pero hay muchas limitantes 
que hacen de los procesos mero activismo sólo para cumplir con los requisitos de la 
normatividad establecida. Se aprende y se reconoce la conservación de los ecosistemas 
con un acento sentimental, dramático pero realista; se afianza el conocimiento de los 
problemas ambientales y la sensibilización sobre éstos para aprender a afrontarlos, se 
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promueve  el uso correcto de los recursos naturales, disminución en la contaminación y 
ahorro de energía, implementación del reciclaje, entre otros108. 
 
Una investigación realizada en México por Illescas, et al (s.f.) presenta ―cierta 
ambigüedad en lo que al concepto de ambiente se refiere. Una de las mayores 
confusiones que el común de la gente tiende a presentar, es el de considerar ambiente y 
ecología como sinónimos o términos semejantes. Cuando se acerca, por ejemplo, cada 5 
de junio (Día Mundial del Medio Ambiente desde 1972), la mayoría de las escuelas 
primarias y secundarias, y hasta algunos sectores de la universidad, comienzan a realizar 
tareas, trabajos ó actividades tendientes a ―hacer algo por la ecología.‖ Proyectar una 
película, limpiar el patio de la escuela, la ribera del río ó algún espacio verde, juntar latas 
de gaseosa o aprender a reciclar papel, son algunas de las 23 propuestas que se llevan 
a cabo con el objeto de ―concientizar‖ a niños, niñas y jóvenes en el cuidado del planeta. 
Con respecto a otras variables como  la conceptualización es todavía más vaga, aunque 
no ausente; salvo dos o tres personas que dicen ―no sabría como explicarlo‖, las demás 
intentan una explicación de su percepción al nivel de pensamiento concreto expresado 
en un ejemplo109.  
 
En la misma investigación de Illescas se analizan las respuestas a las preguntas que 
buscan averiguar la construcción conceptual sobre ambiente, factores ambientales, 
calidad de vida y su impacto social, y en éste se percibe que, en general, ni maestros ni 
estudiantes tienen suficiente claridad sobre este asunto. La conceptualización de 
Ambiente, por ejemplo, se da al nivel estático de ―todo lo que nos rodea‖ y el énfasis de 
la preocupación está centrado en los problemas de contaminación física por basura, 
desechos y desperdicios de todas clases; o por el mantenimiento del bosque. Se nota 
muy escasa preocupación y hace falta conciencia respecto a aquellos problemas de 
orden social.  
 
La experiencia es similar para la investigadora de este trabajo ya que se puede afirmar la 
existencia de ambigüedades en torno al concepto ambiental, relacionado principalmente 
a la conservación de la cuenca hidrográfica, promoción de la práctica del compostaje, 
fortalecimiento de las prácticas agroecológicas en los cultivos, creación de un diagnóstico 
de fauna y flora de la región, entre otros; procesos que sólo se enfocan a la disminución 
del impacto ambiental y a la  conservación de los recursos naturales. 
 
Desde las diversas iniciativas que se han venido presentando, la educación ambiental 
viene siendo un proceso aislado y disperso, ya que falta más coherencia y organización 
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en el sistema que se constituye en el eje central de las políticas institucionales. 
Bermúdez sustenta que ―en la práctica se demuestra que a pesar de los esfuerzos, la 
educación ambiental aún no ha logrado romper muchas barreras y sigue considerándose 
como un tema secundario en el currículo escolar. La modalidad más recurrente es la 
extracurricular, por fuera del horario… no se logra constituir como un elemento 
dinamizador que vincule las diversas áreas de manera integral e interdisciplinarmente‖110. 
Y aún más, como afirma la Doctora Patricia Noguera, : ―la escisión entre lo físico, lo 
biológico, lo ecológico, lo social y lo simbólico hace que los profesores de cada una de 
las asignaturas no tengan mucha comunicación entre sí y que se le hayan entregado los 
Proyectos Ambientales Escolares a los maestros de bilogía, ecología o afines, como si lo 
ambiental fuera un tema de la biología o la ecología‖111; esto profundiza más el problema 
porque los profesores aun cuando sepan de la importancia y la necesidad de la 
interdisciplinariedad esta no se evidencia en la práctica pedagógica cotidiana, esto 
también es una muestra de que no tienen una visión holística de las tramas de la vida. 
Sigue vivo el idealismo cartesiano.  
 
En  otros casos se asigna una vez o dos veces en el periodo trimestral un día de trabajo 
únicamente para los proyectos, no sólo el de medio ambiente sino todos los demás 
proyectos obligatorios (educación sexual, farmacodependencia, democracia, tiempo libre, 
prevención en desastres), a cada uno le asignan una o dos horas de clase de acuerdo al 
horario establecido para abordar la temática con los estudiantes, y desde este método 
empleado no se promueve un aprendizaje interdisciplinar, sigue siendo fragmentado, 
aislado, no solo en el ―tiempo‖ sino en la interconexión y/o transversalidad que puede 
surgir entre varios o todos los proyectos.      
 
Otra situación a considerar de la investigación de Illescas y et al, que se aprecia en 
muchos contextos escolares, es que las temáticas de medio ambiente no están 
explícitamente incluidas como educación (en su acepción formativa) ambiental, sino 
como parte de materias tales como ciencias naturales, ciencias sociales, etc., se les 
refiere a un tratamiento puramente cognitivo, o de aprendizaje ―no significativo‖, es decir, 
no hay interiorización ni concienciación de los conocimientos nuevos. En muchos casos, 
esta situación se remonta a la adquisición de un concepto o aprendizaje sólo para pasar 
el examen, pero no se internaliza significativamente y, consecuentemente, el 
comportamiento ambiental del estudiante y de la comunidad en general no se modifica 
sensiblemente.  
 
Enlazada a esta situación se puede reconocer que el aprendizaje para muchos es una 
necesidad, no se valora como un proceso que le permite a uno formarse y enriquecer su 
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desarrollo, sino que la ―educación‖ es una herramienta necesaria para acceder a la vida 
del trabajo, totalmente relacionada con el mundo de la empresa y la economía, donde el 
sistema neoliberal sigue produciendo planteamientos como individualismo, 
competitividad, obsesión por la eficacia, relativismo moral, conformismo social, 
privatización de los servicios, etcétera112. Aspectos socioculturales que como se plantea 
están direccionados por entornos remotos que influyen en la percepción de la vida, del 
mundo y que afecta de diversas maneras en su entorno. 
 
Estos elementos permiten reconocer la ausencia de aportes significativos para el 
desarrollo integral que se vienen trabajando en la educación ambiental, prevaleciendo 
aún la carencia de motivación para el aprendizaje significativo, proyectada desde sus 
hogares y escuelas, el desconocimiento y falta de apropiación de las temáticas por parte 
de los maestros, además de la ausencia de la transversalidad para comenzar a proyectar 
una visión sistémica y holística de los procesos de la naturaleza y la sociedad, su 
interrelación e influencia bidireccional. 
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4. METODOLOGÍA 
La metodología utilizada durante esta investigación, tiene un carácter descriptivo de 
todos los procesos y vivencias que se manifiestan en diadas de los niños y niñas con la 
comunidad educativa, enfatizándose en los procesos educativos en medio ambiente, las 
implicaciones que se presentan en la interacción del niño con su entorno, y desde estos 
espacios, poder identificar y analizar su influencia en el desarrollo integral (emocional, 
cognitivo y actitudinal). Por tanto se da validez en establecerse como una investigación 
ecológica, desde la perspectiva de Bronfenbrenner, ya que ―se identifican las 
propiedades y procesos de los sistemas que afectan el comportamiento y el desarrollo 
del ser humano‖113 además porque ―…se lleva a cabo en un entorno natural, y 
comprende objetos y actividades de la vida cotidiana‖114. 
 
Por ser una investigación de carácter social, emerge como un interés educativo, el cual 
pretende expresar las interpretaciones y el análisis pertinente a partir de las vivencias 
con la población de estudio, las interrelaciones con ellos y se adentra en su cultura, sus 
creencias, hábitos, pensamientos y acciones – se hace intervención -, lo cual da 
fundamento para responder a los objetivos planteados con el fin de obtener un 
conocimiento significativo sobre el impacto que está generando la educación ambiental 
en el desarrollo de los niños. 
 
Para esto, se realiza una descripción amplia de las vivencias cotidianas que  se llevan a 
cabo en los contextos escolares en los cuales interactúa la población de estudio, para así 
visualizar las vivencias que se aprendieron desde la educación ambiental y que están 
influyendo en el desarrollo de los niños; se identifican las características de los entornos, 
los salones, los patios, pasillos, espacios que indirecta o directamente influyen en la 
manera como las personas se relacionan con los demás; además se establecen los roles 
que adquieren las personas de estos entornos. 
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Estos aspectos se fundamentan desde la perspectiva de la teoría ecológica de Urie 
Bronfenbrenner, herramienta primaria utilizada en este estudio, se comienza con los 
microsistemas, entornos en los cuales se desenvuelven los estudiantes en las 
instituciones. Seguidamente se explican los procesos que se vienen realizando de 
educación ambiental en los diversos sistemas de la teoría ecológica: meso, exo y 
macrosistema, realizando énfasis en la interrelación que tienen estos sistemas, para así 
comprender que trascendencia se está dando en materia en educación ambiental en el 
desarrollo de los niños y niñas. 
El trabajo investigativo utiliza una metodología no experimental, pues no hace 
intervenciones intencionales sobre los procesos, corresponde con un estudio de campo, 
en la medida en que la información se obtiene dentro de los espacios en donde ocurren 
los fenómenos de interés. El diseño es de carácter transeccional y el análisis es 
fundamentalmente de carácter cualitativo, en la medida en que se intentan establecer 
relaciones y comprender cómo se expresan tanto dentro de cada contexto como entre los 
mismos contextos.  
 
 
4.1 Instrumentos de Recolección de la Información 
4.1.1 Observación naturalista 
 
Este instrumento, refleja la vida diaria de los participantes en los diferentes escenarios en 
los cuales se desenvuelven dentro de la escuela: en las clases, en los descansos, en los 
ratos libres. También prestando atención a las relaciones que tienen con los profesores, 
los pares, estudiantes de otros grupos y las diferentes personas con las cuales 
interactúan dentro de la institución. Y se incluye además la observación del cambio de 
actividades y comportamientos, en una transición ecológica, cuando pasan de un entorno 
a otro. 
4.1.2 Cuestionarios 
 
Van dirigidos a las directivas y profesores directores de los grupos en estudio, de cada 
institución, indagando principalmente sobre los procesos de educación ambiental que se 
realizan para identificar sus conocimientos sobre la misma temática, objeto de estudio. 
En los cuestionarios, también se incluyen algunas preguntas sobre el desarrollo de los 
niños para percibir qué pensamientos y nivel de conocimientos tienen sobre la influencia 
de la educación ambiental.  
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4.1.3 Entrevistas 
 
Son utilizadas para dialogar con los estudiantes y con los docentes, con el fin de  conocer 
algunas características de su personalidad, de su desarrollo integral, de su  nivel de 
conocimientos, y de sus interrelaciones en los microsistemas de escuela; salón y patio y 
en el mesosistema: escuela y hogar.  
 
4.1.4 Talleres de aplicación 
 
Se refiere a la resolución de actividades con diferentes temáticas de las Ciencias 
Naturales y Ciencias Sociales. Estas dos áreas fueron seleccionadas para identificar los 
conocimientos que tienen los estudiantes sobre el Medio Ambiente, recordando que éste 
se concibe desde la relación que hay entre Sociedad – Naturaleza; por tanto durante 
estas actividades emergen las ideas que hay sobre esta temática, y su entendimiento.  
 
4.1.5 Cartografía Social 
 
Dentro de estos encuentros se realizan dibujos, una actividad artística que le permite a 
los niños expresar una parte de sí mismo: cómo piensa, cómo se siente y cómo ve las 
cosas. Desde aquí se tiene en cuenta entonces la Cartografía Social para conocer la 
percepción que tienen los niños de su entorno y, cómo ordenan y valoran los 
componentes del ambiente cercano. Este instrumento lo definen Holahan (1996), Casado 
y Calonge (2001), citados por Granada115 como ―una elaboración o construcción 
relativamente eficaz con funciones psicosociales importantes como la comunicación, la 
orientación y la planeación de actividades sobre el ambiente‖. Granada afirma que ―es 
una expresión en parte lúdica y en parte seria, ya que viéndose como un juego en donde 
es y no es, no hay ―mapas‖ mal elaborados sino diferentes en contenido y detalle‖. 
 
Además este instrumento adquiere validez porque en la medida en que el investigador se 
involucre con los participantes, adquiere mayor comprensión de la manera como los 
niños se relacionan con el entorno. Al escucharlos, observarlos y poder identificar sus 
sentimientos, conocimientos y creencias se tiene una base que permite inferir el influjo de 
la educación ambiental sobre su desarrollo.  
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4.2 Procedimiento 
 
En los siguientes capítulos se describirá en primer lugar, los resultados que fueron 
recolectados a partir de observación y realización de encuestas y entrevistas, tanto con la 
población objeto de estudio, como con otros miembros de la comunidad educativa, en 
cada institución; luego se describen e interpretan los talleres observados y estudiados 
con los niños, las concepciones de medio ambiente que se  perciben en los contextos 
escolares a partir de las entrevistas y observaciones realizadas en los dos entornos, 
teniendo en cuenta las divergencias y convergencias por ser uno de zona urbana, y el 
otro de zona rural. En tercer lugar se realiza el análisis y la caracterización de ambos 
ambientes, con base en la teoría ecológica, determinando las interacciones e 
implicaciones de la educación ambiental percibida desde los sistemas seriados – micro, 
meso, exo y macro – para poder conocer su trascendencia en el desarrollo integral de los 
niños y niñas. Y por último se presentan las conclusiones a las cuales ha llegado la 
investigadora, con base en los resultados obtenidos y la forma como está influyendo la 
educación ambiental que se realiza en la Básica Primaria. 
 
4.2.1 Contextualización de la población 
 
Comienza el proceso con la observación en los dos entornos, rural y urbano, se 
identifican las características del ambiente, espacio físico, tamaño, cantidad de la 
población estudiantil; se hace lectura y recopilación de la información obtenida del 
Proyecto Educativo de cada institución, también se observa la interacción en los 
espacios: salón de clases y patio, relaciones con la profesora y otros miembros de la 
comunidad educativa, la sociabilidad que se vivencia en las prácticas cotidianas durante 
las clases, el juego, y las diadas... También se hace intervención con la población objeto 
de estudio, incluyendo las personas que están involucradas en el proceso formativo y 
que tienen cierta interacción con los niños, para conocer las prácticas pedagógicas, las 
relaciones y la convivencia que hacen parte de sus vivencias cotidianas. Paralelo a esto, 
se construyen los instrumentos de investigación que fueron aplicados a las directivas, 
docentes de cada grupo seleccionado y padres de familia. Cada uno con una 
intencionalidad específica de acuerdo al rol que desempeña.  
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4.2.2 Concepciones de la comunidad frente a la educación 
ambiental 
 
A partir de los cuestionarios, la información recolectada en entrevistas, en los talleres 
realizados a los niños y las encuestas aplicadas a los padres de familia, se identifican las 
concepciones que han adquirido en los dos escenarios educativos, teniendo en cuenta 
sus contextos urbano y rural, respecto al concepto que manejan de medio ambiente, el 
significado que le dan a la educación ambiental, los conocimientos que tienen de esta 
temática, la importancia le dan, las relaciones que hay en el mesosistema Escuela – 
Hogar, las prácticas ambientales que se gestionan y se ven significativas dentro de la 
institución, el comportamiento de los niños frente a estos aprendizajes, reconociendo la 
importancia de vivenciar los valores, la participación, el cuidado del entorno y la influencia 
que está generando en el Desarrollo Integral de ellos.  
 
4.2.3 Análisis desde la Teoría Ecológica de Bronfenbrenner 
 
Con base en los resultados obtenidos, se procede a realizar una reflexión y una 
estructuración de análisis que dan explicación de la influencia de la educación ambiental 
que se vivencia en los diversos entornos en los cuales interactúa el niño, los 
microsistemas: salón y patio, los mesosistemas escuela-hogar y salón-patio, incluyendo 
el impacto generado por las directrices y normatividades intrínsecas y extrínsecas del 
exosistema y de las características socioculturales y creencias de su región respecto al 
medio ambiente, éstos últimos como elementos que caracterizan el macrosistema, desde 
los cuales se proyecta una visión sistémica y compleja del impacto positivo y/o negativo 
que está afectando el desarrollo integral de los niños, realizando dentro de esta etapa un 
análisis de convergencias y divergencias de los dos escenarios estudiados, el entorno 
urbano y el entorno rural. 
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5. RESULTADOS 
A continuación se presentan los resultados de la información recolectada a través de los 
diferentes instrumentos empleados en los dos contextos urbano y rural. 
 
Primero la Institución Educativa Andrés Bello, establecimiento ubicado en la zona urbana 
del municipio de Manizales. En primera instancia se encuentran los resultados obtenidos 
a partir de un cuestionario dirigido a las directivas de la institución, después otro 
cuestionario para la directora de grupo, profesora encargada del grupo 2º, con quien 
interactúan la mayor parte del día. Seguido a estos cuestionarios se ilustra una tabla de 
resultados obtenidos a partir de una encuesta realizada a los padres de familia de los 
estudiantes del grado 2º, después las respuestas dadas por los estudiantes  las cuales 
se obtuvieron en diferentes reuniones por subgrupos, debido al tamaño del grupo. 
Adicional a esta recolección de información, se presentan evidencias de los talleres e 
interacciones en clase, abordados con los estudiantes, en primera instancia los 
conocimientos que se perciben en los niños sobre el medio ambiente, a través de sus 
explicaciones y dibujos realizados por ellos mismos. Secuencial a esto, se observan las 
actividades que se abordan desde el PRAE, incluyendo algunas actividades que realizan 
los otros proyectos: Educación Sexual, Democracia y Tiempo Libre. También se realiza 
una presentación de los dibujos que explicaron algunos estudiantes sobre su salón de 
clases. 
 
Después se hace una recopilación general de las observaciones realizadas en el entorno 
escolar, el salón de clase, el patio, las diadas, las transiciones ecológicas, los roles y las 
actividades molares; además, de las relaciones establecidas con la familia y la 
reciprocidad entre los sistemas micro – macro. Y, para finalizar se realizan cometarios 
generales, sobre los resultados  obtenidos, teniendo en cuenta las características e 
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En segundo lugar, la Institución Educativa Francisco José de Caldas, establecimiento 
ubicado en la zona rural del municipio de Risaralda, de manera similar, se hace la 
presentación de la Institución Andrés Bello y se dan sus resultados. El cuestionario 
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realizado a las directivas de la institución – el rector –, después otro cuestionario para la 
directora de grupo, que en situación análoga a la docente del colegio urbano, también es 
quien interactúa la mayor parte del día, en este contexto con los estudiantes de 3º.  
 
Se presentan también las respuestas de un cuestionario concreto realizado para la 
profesora líder del PRAE y para el padrino del Comité de Cafeteros, quien es el profesor 
encargado de acompañar a la institución en el proceso del modelo pedagógico Escuela 
Nueva, con quien se toman capacitaciones y orientaciones en la institución. Dentro de las 
respuestas obtenidas por la profesora del PRAE, se describe una información 
suministrada por una profesora de la Básica Primaria de una de las sedes de primaria de 
la institución, para conocer los procesos que se están dando dentro del PRAE a nivel 
institucional, y otras actividades conocidas durante las apreciaciones generales que se 
tuvieron.  
 
Seguido a estos cuestionarios, se presentan los resultados de la encuesta realizada a 
padres de familia; en este contexto se tuvo la oportunidad de realizarla a quienes tienen 
hijos en la Básica Primaria. Después las respuestas dadas por los estudiantes, del 
cuestionario que se realizó a nivel general, en un diálogo establecido en el kiosco de la 
institución.  
 
Se recopilaron algunos de los dibujos realizados por los estudiantes sobre el medio 
ambiente, teniendo en cuenta sus explicaciones y comentarios. También evidencias de 
los talleres realizados con ellos relacionados con la naturaleza y con las problemáticas 
ambientales. Además, se presentan algunos dibujos que ilustran el salón de clases, para 
reconocer su valor como espacio de interacción permanente; para esta actividad, en la 
I.E. Francisco José de Caldas se incluyó a los estudiantes del grado 4º, quienes 
compartían el salón con 3º, dando validez a sus aportes y explicaciones de los dibujos. 
 
El proceso de recopilación de la información a partir de la observación naturalista, los 
talleres de aplicación e interacciones de la población estudio, presenta los mismos 
procesos en la I.E. Andrés Bello. 
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5.1 Institución Educativa Andrés Bello 
(Entorno Urbano) 
 
 
Imagen 2-3: Patio principal, hora del Descanso. 
  Se observa buen espacio para la interacción y los juegos. 
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5.1.1 Directivas 
Cuestionario de reconocimiento sobre Educación Ambiental (rectora) 
 
 
Contexto Ambiental  
 
 ¿Qué es el Medio Ambiente para usted?  
Es el conjunto de seres y sus interrelaciones en un contexto determinado.  
 
 ¿Cómo define usted, la Educación Ambiental?  
Formación en valores que impliquen la valoración y cuidado del medio 
ambiente.  
 
 ¿En su institución se lleva a cabo el Proyecto Ambiental Escolar – PRAE –?   
Sí, porque somos conscientes de la importancia de valorar y cuidar 
nuestro entorno, empezando por lo humano.  
 
 ¿Quién o quiénes lideran el PRAE?   
Cuatro docentes del colegio.  
 
 ¿Cuáles temáticas, actividades o planes de trabajo se ha realizado en el PRAE?  
Son muchas, pero entre ellas: La campaña “Desde mi colegio limpio hacia 
mi ciudad limpia”; Proyecto “Reciclarte”, etc. 
 
 Los niños y jóvenes requieren de un acompañamiento más ambiental en su 
formación, para contribuir a su desarrollo, el cual les permita apropiarse de los 
espacios en los cuales se desenvuelven, para que sean promotores de nuevas ideas 
y fortalezcan la convivencia entre las personas con quienes conviven y con la 
sociedad en general, así como para promover, en ellos, un recogimiento con la 
naturaleza. ¿Visualiza, usted, si los docentes desde su rol educativo, realizan esta 
formación en los estudiantes?  
Sí. Está establecido en nuestro PEI, el proceso de formación en valores, 
basado en el respeto y cuidado del medio ambiente con todos sus 
elementos constitutivos, siendo el ser humano el más relevante.  
 
 ¿En la institución se realizan capacitaciones o actividades de motivación para que los 
docentes realicen Educación Ambiental desde las diferentes áreas del conocimiento y 
apliquen la interdisciplinariedad?  
Sí, porque es un requerimiento del MEN; porque queremos formar en el 
respeto, valoración y cuidado del medio ambiente; porque el PRAE es el 
eje del desarrollo institucional.  
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 ¿Desde el consejo directivo se han realizado gestiones para fortalecer la Educación 
Ambiental en la institución?  
Sí, apoyando y aprobando el Proyecto Educativo Institucional, 
promoviendo actividades de apoyo al cuidado del medio ambiente 
escolar.  
 
 ¿Qué acciones concretas considera que hace falta llevar a la práctica para potenciar 
la Educación Ambiental en la institución?  
Continuar incentivando en el barrio el manejo de las basuras, 
integrando a los padres en actividades de conservación del medio 
ambiente. 
 
Contexto Estudiantil de Básica Primaria 
 
 Los niños al entrar en interacción con las personas de la institución realizan 
representaciones internas sobre lo que observan, escuchan y aprenden; estas 
vivencias del contexto influyen significativamente en el desarrollo integral de ellos. 
¿Cuáles  característica observa Usted en el desarrollo cognitivo, emocional y 
actitudinal en los niños de la Básica Primaria?  
Cognitivo: Los niños tienen dificultades para concentrarse, no siguen 
instrucciones y se ha diagnosticado un alto índice de déficit de 
atención.  
Emocional: La mayoría son niños alegres, descomplicados y brindan 
cariño fácilmente a quienes los tratan bien.  
Actitudinal: Quizá debido a la procedencia, un ejemplo en el hogar o en 
el barrio, falta mucha disciplina, no hay mucho respeto a la autoridad y 
falta bastante responsabilidad en el cumplimiento de sus deberes. 
 
 Desde su perspectiva ¿cómo influyen los docentes que enseñan a los niños de 
primaria?  
Mucho, la imagen del docente se refleja en el grupo que atiende. Un 
docente responsable, exigente y cariñoso tiene un mayor porcentaje de 
niños que poco a poco van respondiendo positivamente, aun cuando no 
todos porque también inciden dos factores predominantes como son el 
contexto familiar y el entorno sociocultural. 
 
 ¿Cuáles aspectos hay que fortalecer en la educación ambiental para contribuir en el 
desarrollo óptimo de los niños de la Básica Primaria?  
Es urgente impactar el ambiente familiar como raíz de todo proceso 
formativo. 
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 Comentario adicional que realiza la rectora, sobre la apropiación y concepto de la 
temática abordada: 
Existen tantos PRAES como escuelas, pero no siempre se responde a los 
requerimientos de una verdadera Educación Ambiental. Siempre y 
cuando no se genere una verdadera conciencia ambiental, todo lo que 
se haga no pasará de ser simple activismo, trabajo intrascendente. 
 
5.1.2 Docentes 
Cuestionario de reconocimiento sobre Educación Ambiental (Directora de Grupo) 
 
Se realizó un cuestionario para identificar el conocimiento sobre la Educación Ambiental, 
que tiene la profesora directora de grupo de 2°. 
 
 ¿Qué es el Medio Ambiente?  
El medio ambiente es todo lo que nos rodea.  
 
 ¿Cómo define usted, la Educación Ambiental?  
La educación ambiental es la información y los hábitos que se tienen 
acerca de la forma correcta de cuidar nuestro planeta, de manera que 
no hagamos que este se destruya más de lo que está. Es de vital 
importancia dar esta educación a las nuevas generaciones y tomar 
conciencia del daño que se ha causado.  
 
 ¿Realiza prácticas de enseñanza-aprendizaje de Medio Ambiente con los 
estudiantes? Enumere algunos ejemplos.  
En el colegio hay un proyecto relacionado con el medio ambiente. Los 
alumnos llevan una carpeta con algunas guías que han trabajado. Se les 
han presentado videos y se ha hablado del cuidado del planeta cuando 
hay formación, lo mismo que en la clase de ciencias naturales.  
 
 ¿Qué es el PRAE? ¿En la institución se realizan actividades del PRAE?  
Es un proyecto que se trabaja en todos los colegios que tiende a la 
concientización de la importancia del cuidado del medio ambiente, la 
manera como se cuida. Este comité se encarga en cada colegio de 
trabajar constantemente en pro del cuidado del medio ambiente 
desarrollando varias actividades con docentes, padres y estudiantes.  
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 ¿Cree usted que dichas enseñanzas están influyendo en la formación de sus 
estudiantes? ¿Cómo lo visualiza?  
Se nota que los alumnos asimilan, reciclan, mantienen el salón y el 
colegio limpios y tienen conocimiento sobre el tema (de acuerdo al 
grado en el que estén).  
 
 ¿Ha realizado alguna capacitación o curso sobre alguna temática del Medio Ambiente 
o la Educación Ambiental?  
Sí, un compañero asistió a una capacitación y luego la multiplicó con los 
compañeros. Algunos grupos de bachillerato trabajaron con él en el 
barrio y el colegio y luego nos dieron a conocer fotos, videos y cambios 
(que se observaron).  
 
 Considera que el ambiente escolar influye en el proceso formativo de los niños. 
Indique algunas características de este fenómeno.  
Sí influye mucho, lo demuestra lo contado en la respuesta anterior; con 
los más pequeños se nota al observar algunas costumbres como la del 
reciclaje. También en las guías que desarrollan y los dibujos que hacen. 
Los alumnos también se han ido concientizando de lo importante que es 
cuidar las sillas, los muebles, los utensilios escolares, etc.  
 
 ¿Cree usted que los padres de sus estudiantes, generan algunas enseñanzas 
ambientales, así sea empíricamente? ¿Conoce algunos ejemplos?  
Algunos padres sí generan estas enseñanzas exigiéndoles orden con la 
basura, en sus casas. Algunos alumnos colaboran con la elaboración del 
papel reciclado en el colegio y elaboración de tarjetas y venta de las 
mismas.  
 
 ―Los niños y jóvenes requieren de un acompañamiento más ambiental en su 
formación, para contribuir a su desarrollo, el cual les permita apropiarse de los 
espacios en los cuales se desenvuelven, para que sean promotores de nuevas ideas 
y fortalezcan la convivencia entre las personas con quienes conviven y con la 
sociedad en general, así como para promover, en ellos, un recogimiento con la 
naturaleza‖. ¿Usted desde su rol como docente está fomentando este tipo de 
formación? Puede dar algunos ejemplos.  
Esto se trata de hacer, aunque lo desarrolla más que todo el comité 
correspondiente, es de anotar que en los salones también debe haber un 
comité pero para ser sincera a veces el tiempo es poco para las distintas 
actividades y proyectos y por atender a todo de pronto se descuidan 
algunos. Yo pertenezco al comité de tiempo libre, y en ocasiones 
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hablamos del medio ambiente y cómo podemos utilizar este tiempo en pro 
del mismo.   
 
 Los niños al entrar en interacción con las personas de la institución realizan 
representaciones internas sobre lo que observan, escuchan y aprenden, estas 
vivencias del contexto influyen significativamente en el desarrollo integral de ellos. 
¿Cuáles  características observa Usted en el desarrollo cognitivo, emocional y 
actitudinal en los niños de la Básica Primaria?  
Los niños han aprendido sobre el medio ambiente mediante videos, 
charlas, clases, desarrollo de guías, mostrando gusto y buena disposición 
y adquiriendo hábitos como cuidar, reciclar y llevando estos 
conocimientos a sus casas.  
 
 ¿Cómo cree que Usted influye en el proceso formativo de sus estudiantes?  
El profesor de primaria influye mucho en la formación de sus alumnos ya 
que prácticamente está toda la jornada con ellos y aprovecha las clases 
para reforzar buen comportamiento, hablarles de valores, analizar las 
situaciones. En el colegio hay un proyecto llamado “Caminos de 
identidad” donde cada mes se hace una sección de análisis de la 
disciplina, de las fortalezas y debilidades del grupo, reconociendo cada 
cual las suyas, esto es dirigido por un padre de familia, presidente, 
vicepresidente y secretario de aula. 
 
 ¿De qué manera influyen los estudiantes de otros cursos en los estudiantes de su 
grupo? 
Los alumnos generalmente viven por el mismo sector y se conocen entre sí 
ya que interactúan como vecinos, como es un barrio popular se 
encuentran mucho en diferentes actividades. Algunos alumnos salen 
mucho a la calle, les toca hacer diligencias e interactuar con la gente. 
También en el campo deportivo se encuentran ya que pertenecen a 
equipos que forman en el barrio. Algunos alumnos tienen hermanos en 
otros grados y se colaboran entre sí. También se observa mucha violencia, 
alumnos de otros cursos pelean con ellos, hay que estar alerta para 
llevarlos a conciliar. 
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5.1.3 Padres de familia 
 
Esta encuesta se realizó con el fin de conocer algunas características sobre la 
interacción Escuela – Hogar,  y también para conocer algunas percepciones que se 
tienen en el hogar sobre el medio ambiente. 
 
 
Tabla 5-1: Resultados de la encuesta a Padres de Familia de la I.E. Andrés Bello 
 
 
¿Con qué 
frecuencia visita el 
colegio? 
Una vez al 
mes 
Dos veces al 
mes 
Sólo cuando 
me citan 
4 1 5 
¿Cómo es su 
relación con el 
Rector, la 
Coordinadora y 
profesores? 
Excelente 
 
Muy bien 
 
Regular 
5 4 2 
¿Cuáles aspectos 
responden a su 
relación con las 
directivas y 
profesores? 
Siempre 
hay buena 
atención 
Casi no hablo 
con las 
directivas 
Me 
informan 
sobre mi 
hijo 
Sólo me 
hablo con el 
D. Grupo 
Les interesa la 
educación de los 
estudiantes 
11 3 9 2 7 
¿Cómo es el 
comportamiento de 
su hijo con los 
profesores? 
Excelente 
 
Buena 
 
Regular Mala 
9 1 1  
¿Cuáles cosas le 
gustan del 
colegio? 
Educación 
Receptividad por 
parte de directivas 
y docentes 
Las 
asignaturas 
que se 
enseñan 
La 
presentación 
de los salones 
9 5 4 4 
¿Hay buena 
comunicación con 
las directivas y 
profesores? 
Definitivo 
sí 
Más o menos 
8 3 
¿Cuáles valores 
cree que se 
enseñan en el 
colegio? 
 
Respeto 
 
Responsabilidad Libertad 
Sentido de 
Pertenencia 
Tolerancia 
10 12 10 9 10 
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¿Qué es el medio 
ambiente para 
Usted? 
La 
Naturaleza 
El lugar 
donde 
vivimos 
Todo lo que 
hay 
alrededor 
Nuestra sociedad 
y su relación con 
la naturaleza 
4 1 5 3 
De los siguientes 
temas, ¿cuáles 
hacen parte del 
medio ambiente? 
El 
reciclaje 
La destrucción 
de los 
ecosistemas 
Los 
impactos 
ambientale
s 
Ganadería 
y 
agricultura 
Relaciones 
humanas y 
Convivencia 
sana 
Drogadicci
ón 
8 8 8 6 6 4 
¿Qué le enseña 
usted a su hijo 
sobre el medio 
ambiente? 
Debe cuidar el medio ambiente donde vive y no talar árboles. 
No tirar basuras al suelo, nosotros reciclamos agua llovida para con ella hacer el 
aseo en la casa. 
Reciclaje. 
Cuidar y ahorrar el agua, no desperdiciarla. 
Debe cuidar el medio ambiente porque es muy importante para todos por eso no 
debe destruirlo. 
Mantener limpio el mundo. No quemar papeles u otros residuos. Respetar la 
naturaleza. 
No desperdiciar la energía eléctrica. 
 
 
5.1.4 Estudiantes 
Entrevista para el reconocimiento de la población 
 
 ¿Cuáles asignaturas les gusta más? ¿Por qué? 
A la mayoría les gusta el palabrario, porque hacen cuentos.  
Escribir en religión, porque algunos rezan mucho y trabajan bien. 
Inglés también les gusta, porque aprenden a pronunciar las palabras. 
 
 ¿Cómo es la relación con la profesora? 
Es muy chévere porque no nos regaña, nos dejar ir al baño, no nos grita, nos enseña con 
calma, es paciente y nos gusta los temas que enseña y como enseña, explica con 
amabilidad. Es cariñosa, nos valora, por ejemplo cuando cumplimos años, nos lo canta 
con todo el grupo y a veces nos da regalos. 
A veces, la hacemos gritar, porque hay unos niños “peliones” que no hacen nada. (sic) 
 
 ¿Cómo es tu relación con los niños y niñas del salón? 
La mayoría manifiestan tener buenas relaciones entre sí, porque se comparten los 
juegos, se manifiestan cariño con cartas de amor, se regalan juguetes y hay buenas 
relaciones de amistad. Sin embargo algunos tienen sus dificultades porque dicen que les 
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regala algo y al rato tienen que devolvérselo, hay otros que les pegan, se dan patadas, 
pelean. 
 
 ¿Qué hace en el descanso? 
Jugar a la lleva, a las cartas, se toman el algo que les dan, juegan a maquillar a las niñas, 
a los niños coger a las niñas y viceversa. Pero principalmente predomina en los niños 
jugar con unas cartas, tienen unas figuras muy llamativas. El juego consiste en deslizar 
las cartas al piso y si toca fichas de otros niños, él se queda con ellas, gana el que quede 
con más fichas, y ya quedan para él. El juego está prohibido en el colegio ya que es una 
práctica que incita a la ambición en los niños.  
 
 ¿Qué alimentos te dan en el colegio? 
Leche, bocadillo y galleta, banano, cuca, yogur, mango, mandarina. 
Cada día es diferente, por lo general dan la leche o yogur, una galleta, y una fruta. 
 
 ¿Queda satisfecho (a) con los alimentos que recibes? 
A todos, se les ve satisfechos con el algo, les gusta mucho y les encantaría repetir. 
 
 ¿Qué desayuna en la casa? 
Huevo, chocolate, arepa, pan, chorizo, buñuelo, galletas. 
 
 ¿Con quién vives? 
Nueve viven con el papá y la mamá. 
Seis con la mamá y el padrastro. 
Once sólo con la mamá y los hermanos 
Y siete de ellos también viven con la abuela. 
 
 ¿Cómo es tu relación con los miembros de tu familia? 
Madre: Muy bien, ella nos cuida, trabaja muy duro para darnos todo lo que necesitamos, 
el estudio, la comida, la ropa; se preocupa por nosotros, nos enseña a respetar. 
 
Padre: Es cariñoso, nos da regalos, nos cuida y protege, nos da la comida, regalos, plata, 
nos lleva a pasear, trabaja también muy duro por nosotros. 
Algunos que no viven con el papá, dicen que también comparten con él, en especial 
disfrutando comidas, dulces y paseando. 
 
 ¿Quién te ayuda en las tareas? 
A algunos las madres de familia les ayuda después de la escuela, otros con el hermano, 
hay quienes les gusta hacer solos las tareas, pero hay otros que les toca solos porque 
los papás están trabajando. 
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 ¿Qué haces después de que terminas la jornada escolar? 
Algunas actividades que mencionaron fueron: hago las tareas, veo televisión, salgo a la 
calle a jugar con mis amigos, arreglo la cocina. 
 
 ¿Qué programas ves en televisión? 
Jorge el curioso. Los Padrinos Mágicos. Piolín. La pantera rosa.  
La mayoría ve novelas, Chepe fortuna, A mano limpia, La leyenda del Joe, El Man es 
Germán, los Simpson. 
 
 ¿Qué música te gusta? 
En su totalidad, el reggaetón es la preferida. 
 
 ¿Tienes amigas o amigos por tu casa? ¿Qué haces con ellos? 
Casi todos tienen amigos por la casa, salgo con ellos a jugar futbol, escondite, la lleva, 
hacemos las tareas. 
 
 ¿En cuáles labores del hogar ayudas? 
Barrer, arreglar la cocina, lavar la ropa, la loza, tender la cama, trapear 
 
 ¿Qué haces un fin de semana? 
Algunos manifiestan que salen a pasear a la rochela (balneario cercano), y a otros 
barrios a visitar familiares, otros si se quedan en casa, ayudan en las labores domésticas. 
 
 ¿Qué te gustaría cambiar, o tener en el colegio? 
Tener más computadores. 
Cambiar de amigos. 
 
5.1.5 Talleres observados y aplicados 
 
Percepciones del conocimiento sobre el MEDIO AMBIENTE 
 
Al realizar una clase sobre el medio ambiente, se pudo obtener con base en sus 
opiniones el siguiente texto:   
 
―El medio ambiente, es la naturaleza, cuidar las plantas, no matar los animales, no cortar 
los árboles, no botar basuras en los bosques y ríos, no desperdiciar el agua y la energía. 
Para cuidar el ambiente se debe botar las basuras en las canecas, no contaminar. 
Y, ¿qué es contaminar? Es cuando ensuciamos o se cambia el ambiente, al fumar, el aire 
se vuelve oscuro, huele mal y se daña la capa de ozono‖. 
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Imagen 2-4: Percepción del medio ambiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 2-5: Percepción del medio ambiente, calentamiento global 
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Imagen 2-6: Percepción del medio ambiente, paisaje 
 
 
Poco a poco se viene interiorizando la interrelación del ser humano con la naturaleza 
incluyendo elementos socioculturales, con la presencia de una casa, personas reunidas y 
algunos componentes naturales como las montañas, los árboles, las nubes y el sol. 
 
 
Imagen 2-7: Percepción del medio ambiente, sociedad-naturaleza 
 
El Proyecto Ambiental Escolar, está establecido con el nombre RECICLARTE, un 
proyecto que quiere contribuir en la conservación y el cuidado del medio ambiente, 
mediante la reutilización del papel desechado. El proyecto se desarrolla en contra 
jornada liderado por una docente de bachillerato, en colaboración con los estudiantes 
que lideran el proyecto. Consiste en la elaboración de un nuevo papel, a partir del papel 
desechado, el cual es utilizado en obras manuales en las clases de Artística y también 
vendido para subsidiar los gastos del proyecto. 
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A través del Proyecto Ambiental Escolar – PRAE –  se demuestra el enfoque que se 
realiza en la enseñanza de las temáticas sobre el medio ambiente, en torno a las ciencias 
naturales.  Estas son algunas guías trabajadas por los niños de 2° orientadas por el 
comité del PRAE. 
 
 
Guías de trabajo del comité del PRAE en la I.E.  Andrés Bello 
 
 
Imagen 2-8: Los Humedales 
          
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 2-9: Día Mundial de las Aves 
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Imagen 2-10: Día Mundial del Agua 
 
 
 
Imagen 2-11: La Vida Silvestre 
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Imagen 2-12: Transversalización PRAE 
 
 
El Proyecto Ambiental Escolar se muestra en el PEI del colegio como un proyecto 
transversal a los otros proyectos, es decir como eje transversalizador, el cual integra 
todos los proyectos. 
 
Educación Sexual, Tiempo Libre y Democracia, son los proyectos que fortalecen el 
proceso formativo en los niños, se enriquece con el reconocimiento de las emociones 
que sentimos los seres humanos, el disfrutar los momentos de esparcimiento para 
realizar actividades que enriquezcan el desarrollo, y los elementos que enmarcan los 
ambientes urbanos, indispensables para interactuar en nuestra sociedad.  
 
Imagen 2-13: Las Emociones 
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Imagen 2-14: Comité de Tiempo Libre 
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Imagen 2-15: Guía de Democracia 
 
 
 
 
 
5.1.5.1 Representación Social del Salón 
 
La percepción que tiene un niño de su entorno lo realiza con gran aporte desde el dibujo, 
desde aquí se emplea la cartografía social como una gran herramienta para conocer los 
pensamientos y sentimientos que tienen sobre su salón, el cual es un espacio vital donde 
se desenvuelven, una parte significativa del día donde interactúan con sus pares y 
profesores. 
 
Imagen 2-16: Representación social del salón – percepción integral 
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Durante las exposiciones de los dibujos, la mayoría de los niños coinciden en representar 
las mesas, el tablero, en el cual resaltan el trabajo en clase, con la presencia de la 
profesora, y algunos objetos que dan muestra fiel del salón, como el cajonero, las mesas, 
las ventanas, las lámparas y el puesto de la profesora.  
 
Imagen 2-17: Representación social del salón – La amplitud 
 
 
 
Imagen 2-18: Representación social del salón – las sillas 
 
 
 
 
Imagen 2-19: Representación social del salón – la profesora 
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5.1.6 Observaciones 
 
5.1.6.1 Observaciones en el aula de clase 
 
Se toma como punto de partida la observación directa de las interacciones que se dan en 
el aula de clases del grupo de estudio, considerado como el microsistema principal de 
esta investigación. 
 
En el tablero, por lo general, hay una frase sencilla de reflexión para toda la jornada, la 
cual la repasa la profesora con los estudiantes, cada día la frase es diferente, por 
ejemplo: ―Me siento orgulloso de ser colombiano‖, ―En las mañanas saludo a toda mi 
familia con alegría‖… 
Hay una buena distribución y manejo del tablero con los temas vistos, letra clara y legible 
para los estudiantes, y en algunas ocasiones se le da participación a los estudiantes para 
resolver las actividades en el tablero, esto con el fin de motivar y vigilar la atención que 
prestan los niños a las explicaciones que se les da, y de saber su nivel de aprendizaje y 
retención de los conocimientos.   
 
Imagen 2-20: Estudiante del grado 2º, resolviendo un ejercicio de español. 
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Se aprecia constantemente una tendencia significativa en hablar con un volumen alto al 
interactuar entre los pares, esto se percibe como una manifestación de querer tener 
dominio o de tener la razón frente a sus compañeros, situaciones en las cuales se asume 
un rol de competencia por parte de los niños, cuando opinan sobre algo o dan alguna 
razón de otra persona o quieren ser los primeros en contarle a la profesora algún suceso 
de relevancia tanto de la institución, como cualquier hecho de la región, o de las noticias.  
 
También hay una tendencia en llamar la atención a sus compañeros y profesores. Los 
niños hombres son los que más muestran estos comportamientos, en especial por su alto 
interés de tener actividades más dinámicas y corporales, como corretear por el salón, 
pararse para cualquier cosa, pedir prestado un lápiz, un color; y aunque esto es normal 
en ellos, estos comportamientos generan dificultades para la atención, y asimilación de 
conocimientos ya que algunos no se concentran con facilidad, interrumpen pidiendo 
colores, o diciendo en voz alta ¡se me perdió el lápiz!, ¡quién me presta un borrador!, 
¡profe se me quedó el cuaderno!, profe ¡Juanito me está molestando!.  
 
Durante la jornada algunos estudiantes manifiestan interés por aprender y demuestran 
capacidad de asimilación, aunque olvidan con facilidad lo que vieron en la clase anterior; 
sin embargo, si se les repasa pueden volver a recordar con rapidez. La mayoría están 
atentos y concentrados en los temas de estudio con la profesora, principalmente a 
comienzos de la jornada, es decir, entre la 1:00 pm y las 3:00 pm, a la mitad de la 
jornada ya se comienza a sentir un cansancio, propio de los niños de la edad de 7 a 10 
años, cuando ya quieren cambiar de actividad, por tanto la profesora comienza a llamar a 
lista, para que cada uno coja su respectivo algo, que ha llegado al salón, proporcionado 
por COOASOBIEN (Cooperativa de asociaciones de hogares comunitarios de bienestar). 
El  algo, es un refrigerio que consiste en una bolsa de leche, un bocadillo y una porción 
de pan; durante esta repartición los niños tienen buena actitud y comportamiento, 
mientras tanto copian la tarea que les ha dejado la profesora y luego comienzan a 
tomarse el algo. 
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Durante el resto de la jornada, se puede vivenciar por un tiempo significativo actividades 
con características propias para llamarlos, de nuevo, al orden. La profesora los motiva 
con canciones para llamar su atención, y volver a centrarlos en la actividad planeada 
para trabajar. Ya al finalizar copian la tarea, y vuelven a la actividad, al movimiento 
constante, a los gritos, los juegos y las charlas.  
 
Con base a estas actividades e interacciones, la mayoría de los niños y niñas asumen su 
rol de estudiantes, sin embargo hay 3 niños ya reconocidos por la profesora que afirma 
que no hacen mucho durante la jornada: tienen comportamientos de hiperactividad, son 
irrespetuosos, desobedientes y groseros con los otros niños. Además tiene conocimiento 
de que no hay acompañamiento desde sus casas, sus mamás viven muy ocupadas y no 
hay papá.  
 
Un rol significativo entre ellos, es la amistad, aunque por sus conversaciones y 
comportamientos se puede revelar una ―compinchería‖, principalmente entre las niñas. 
Hay preferencias entre las amistades, por sus gustos, para jugar, conversar, y se 
producen defensas por el amiguito, cuando otros lo están molestando.  
 
Otro rol que caracteriza sus comportamientos, es el relacionado con el que informa de 
todo a la profesora, dando quejas principalmente, diciendo quién trabaja, quién no, quién 
fue grosero y quién no lo fue; el estudiante que así procede, actúa como un juez que 
según su percepción, categoriza y explica los sucesos que protagonizaron sus 
compañeros.  
 
Y también se observó el rol de matón, como se dice en el contexto escolar de las 
instituciones observadas. Son los niños, principalmente varones, que amenazan con 
golpes a algún compañero para que les dé su algo. Sin embargo, cuando se intentó 
abordar el tema con los niños que están señalados de hacer eso, ellos lo negaron todo, 
parecía que no entendían de lo que se les estaba hablando.    
 
Dentro del grupo, se halló a una niña que presenta una enfermedad congénita, debido a 
la mutación de un cromosoma. De acuerdo con la información suministrada por la 
profesora, se dice que es del cromosoma 14 pero su discapacidad no está relacionada 
directamente con malformaciones, o mal de Alzheimer,  o pérdida sordo-ceguera. Se 
observa que tiene sus propias características en su aspecto físico, mandíbula y pecho 
protuberante, cuerpo pequeño para su edad. Ella tiene 14 años, es muy simpática, 
alegre, sociable, los compañeros la quieren y la valoran por igual, reconocen que tiene 
sus diferencias pero han aprendido a aceptarla y a quererla como es; juegan con ella, 
pelean con ella, su comportamiento es muy normal, similar al que tienen con sus demás 
compañeros; la dificultad principal, de esta estudiante, está relacionada con sus 
habilidades cognitivas, sabe leer, pero tiene dificultades para escribir bien, lo hace a su 
propio ritmo. La profesora afirma que teniendo en cuenta la Educación Inclusiva, dentro 
del marco de la Revolución Educativa que ha establecido el MEN, - el cual ha 
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comenzado a brindar apoyos para los docentes y directivas, quienes puedan ir 
aumentando la capacidad del entorno para responder a la diversidad –, el comité de 
evaluación y promoción, ha considerado que es procedente aprobar que la niña ascienda 
en los niveles educativos, no por sus avances académicos, sino por su habilidades 
propias y únicas, las cuales le permitirán, desde sus propias capacidades y limitaciones, 
desenvolverse en la sociedad. 
 
A nivel general, se observa frente a la práctica medioambiental una actitud significativa, 
principalmente en las mujeres, que toman la iniciativa de barrer el salón para mantenerlo 
limpio. Este elemento se puede tener en cuenta como un valor agregado  en el 
comportamiento de esta población estudiantil, frente a este problemática particular, de 
orden ambiental.  
 
 
5.1.6.2 Observaciones en el Descanso 
 
Una vez que timbra la campana, salen a descanso corriendo para el patio, en medio de 
gritos de emoción, algunos silban y entre los niños más grandes de 4° y 5° sí se 
observan comportamientos más violentos con empujones y patadas, que ellos 
manifiestan que son de ―recocha‖.  
 
Cuando se realizaron las observaciones en la sede principal, los grupos eran repartidos 
en dos descansos, para evitar el hacinamiento y poder ofrecerles a los niños un buen 
espacio para jugar con los demás, en el primer descanso salen los grupos Pº, 1º y 2º; y 
en el segundo descanso los grupos de 3º, 4º y 5º. En total son 300 niños 
aproximadamente, y con la división de los grupos son 150 niños que interactúan en un 
espacio de 1300m2.  
 
Son niños muy activos, caminan por todos los lados, son muy pocos los que se quedan 
quietos y, aunque  no juegan a algo específico, siempre están en constante movimiento. 
Las profesoras encargadas de la disciplina en el descanso, llaman la atención a los niños 
que corren mucho, esto como una norma establecida por la institución, en prohibir a los 
niños correr mucho, ya que se han presentado accidentes, por el impacto cuando 
chocan. Aún así, los niños siempre corren y se siguen presentando los accidentes.  
 
En algunas ocasiones los juegos de los niños suelen tornarse violentos, ya que algunos 
niños manifiestan sus inconformidades y disgustos, golpeando a algunos  compañeritos.  
 
Imagen 2-21: Amigos en descanso 
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Imagen 2-22: Niños descansando en el muro 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 2-23: Movimientos en el patio 
 
 
 
Siempre se observan varias peleas físicas y verbales, puños, patadas e insultos; esto 
como expresión de rabia y de ―no dejarse de los demás‖, muchas veces porque los papá 
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son quienes les enseñan este tipo de conductas: ―Mijito si a usted le pegan no se vaya a 
dejar‖. Este comportamiento se vivencia más que todo en los hombres.  
 
Las niñas caminan por ahí, algunas juegan con otros niños a ―ladrón y policía‖, mujeres 
coger a hombres y viceversa. Hay otro juego que realizan los hombres que es con unos 
tacos, unas figuras plásticas que tienen imágenes de las caricaturas que les gustan; el 
juego consiste en tirar un taco a varios que están juntos y si se logra voltearlos de cara, 
se queda con ellos. Esto motiva a los niños a tener más y más tacos, la competencia 
tiene como objetivo tener la mayor cantidad de tacos; no obstante, este juego está 
prohibido en la institución, el coordinador decomisa estas fichas, ya que tienen el 
argumento de que de esta manera se van motivando los niños a participar en los juegos 
de azar, además la profesora afirma que los niños pelean constantemente por el afán 
que tienen de quedarse con más fichas.  
 
Desde una perspectiva ambiental, en los juegos de los niños, no se evidencian 
aprendizajes en torno a la educación ambiental, ya que las temáticas que se abordan, en 
las clases, están muy enmarcadas en los conocimientos de ecología o ciencias naturales 
que se reducen al flujo de la energía representada por las cadenas alimenticias, cadenas 
tróficas, ciclos biogeoquímicos, etc., desconociendo la interdependencia con los procesos 
sociales y las implicaciones de estos en las problemáticas ambientales.  
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 2-24: Hora del descanso en la cual estudiantes de primaria recogen basuras 
 
 
 
Sí se percibe un componente social como un gran trabajo educativo significativo frente al 
manejo de las basuras, los patios se ven limpios y hay evidencia de participación 
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colectiva entre los estudiantes para recoger la basura del patio y las de la entrada del 
colegio, que es el lugar donde juegan los niños de preescolar; esta actividad está 
programada por los profesores, con el fin de insistir en el hábito de depositar las basuras 
en su respectivo sitio. En el patio de la sede principal, se observó la presencia de las 
canecas con los colores respectivos para los diferentes tipos de residuos: verde para los 
orgánicos, azul para el plástico y gris para el cartón y el papel; pero, aún no hay un uso 
correcto de éstas canecas y estas actividades están aisladas de la interdisciplinariedad.  
 
 
5.1.6.3 Comportamiento Social 
 
Respecto a las prácticas sociales entre los pares, no hay cambios significativos en sus 
expresiones de agresión, un 60% de los niños son muy bruscos, irrespetuosos, vulgares 
y peleones; esto como elemento cultural que viene siendo aprendido de las personas con 
quienes interactúan en los diferentes lugares de su contexto cercano como el hogar, las 
calles del vecindario, parques y canchas comunitarias. Durante un descanso, por 
ejemplo, algunos de los niños más conflictivos del salón, fueron castigados y la profesora 
no los dejó salir del aula de clases. Mientras transcurría este tiempo, mostraron 
comportamientos violentos, y por lo que se observó, efectivamente, se confirmó que lo 
han aprendido en el lugar donde viven. Uno de ellos dijo que vivía en la Olla, este fue el 
diálogo que se tuvo, al respecto: 
 
- Investigadora: ¿La Olla? Y, ¿qué es la Olla? 
- Estudiante: la Olla es donde matan y venden vicio. 
- I: ¿y qué es el vicio? 
- E: ah pues el perico, la marihuana, el bazuco, angels (polvo de ángel). Y cuando 
fuman marihuana hacen así… (coloca sus dedos índice y pulgar, simulando tener un 
cigarrillo, los pega bien de la boca, y aspira con fuerza provocando un sonido entre 
los dedos y los labios). 
 
Algunos niños dicen haber visto a sus hermanos o amigos de vecindario, armando los 
cigarrillos de marihuana.  
 
Estas son situaciones que para muchos niños, hacen parte de su vida cotidiana debido al 
entorno donde viven, las cuales a su vez se relacionan con el alcoholismo y la 
prostitución, fenómenos que se vivencian por algunos de los padres de los niños, no 
necesariamente, relacionados directamente con la población de estudio, pero sí en 
general con los niños del sector del colegio.  
Con estas características culturales, de violencia y drogadicción, es muy difícil lograr que 
los aprendizajes que ellos adquieren sobre valores, sean significativos, porque es muy 
difícil hacer algo desde la escuela si no se ha comenzado a construir desde el hogar y 
desde el entorno cercano  en donde interactúan los niños.  
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Como ya se ha dicho, la educación ambiental, abarca todos los contextos específicos y 
sus interacciones. Además, desde las experiencias personales y las estrategias que va 
creando, cada uno va construyendo el conocimiento de su entorno. 
 
 
5.1.6.4 Transición Ecológica 
 
Durante el proceso investigativo se nos presentó una situación inesperada, todo el 
personal estudiantil, docentes y directivas, fueron trasladados a una sede de la Institución 
Educativa Leonardo DaVinci de la Básica Primaria, debido a unas reformas estructurales 
de la planta física de la I.E. Andrés Bello. Este colegio aledaño se encuentra a dos 
cuadras del Andrés Bello, hacia el nororiente de la ciudad, por toda la carrera 32. El 
Andrés Bello queda en la calle 28 y el DaVinci en la calle 30. 
 
Con esto, se presentó un cambio de ambiente de aprendizaje. Al entrar en esta 
institución se observa una sala de espera y a su izquierda un pasillo que tiene un largo 
de 4m  y un ancho de 2m. Al final se encuentra la salida para el patio cubierto. El salón 
asignado para los niños de estudio 2º-1 tiene 55m2, su puerta se ubica al final del salón 
desde donde se observan los estudiantes mirando hacia el tablero.  
 
Como se encuentran en un salón prestado temporalmente, las decoraciones del mismo 
no hacen parte del grupo de estudio. Tienen mesas rectangulares en las cuales se 
ubican de a dos, con sillas individuales, el piso es de baldosa con cerámica de color rojo 
y las ventanas dan con el patio cubierto del colegio, presentando una condición de 
iluminación muy agradable. Aunque por estar al lado del patio se percibe en muchos 
momentos el aumento de la contaminación auditiva, inevitable, por los niños que en ese 
momento están en clase de Educación Física, y como éste es cubierto, el ruido de los 
niños se condensa más. Con esta situación, la profesora se nota más perturbada, los 
niños se distraen con facilidad y no escuchan bien, por lo tanto, no hay buena atención, 
sin embargo, la profesora se esfuerza, camina por todo el salón y constantemente alza la 
voz para que sea escuchada, por este motivo, muchas veces, queda disfónica.  
 
Esta situación, como problemática ambiental, no se evidencia en los procesos 
educativos, al parecer se ha vuelto normal en las vivencias cotidianas que los niños 
hablan duro y los adultos alzan la voz para ser escuchados. La falta de rigor formativo, ha 
llevado a los docentes, en la mayoría de los casos, a acostumbrarse al ruido y a gritar. 
Teniendo en cuenta que este proceder viene muy influenciado por la familia, la profesora 
afirma, que es muy difícil pedirles a los niños que no griten, si están acostumbrados a un 
ambiente familiar en medio de gritos. Y, es que cuando una persona ha sido criada, 
desde niño, en un ambiente en el cual hay que gritarle para que obedezca, no se puede 
esperar que acate instrucciones cuando se le habla normalmente.   
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Con el traslado a una nueva planta física que se realizó, por necesidad, se experimentó 
una transición ecológica, en la cual el entorno escolar produjo un cambio significativo que 
agravó el comportamiento de los niños; algunas profesoras manifiestan que se han vuelto 
un poco más indisciplinados, gritan más en los pasillos, que por ser tan cerrados, el ruido 
se vuelve más intenso; y, principalmente en nuestro grupo, en estudio, se escucha 
constantemente el deslizar de sus zapatos por el piso, ya que la baldosa encerada y 
brillada motiva a los niños a pararse del puesto para divertirse ―patinando‖ con las 
zapatillas lisas.  
 
Imagen 2-25: Interacción coordinador de disciplina con estudiantes en el colegio de 
transición ecológica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 2-26: Niños jugando en el colegio de transición ecológica 
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Todos los estudiantes  de primaria salen al descanso, hay poca movilidad, porque, aunque el espacio es 
amplio, son muchos niños juntos. 
 
 
En este nuevo escenario se vieron juegos muy dinámicos y creativos, con ruedas, 
persecuciones y competencias. En el patio, asignado para el descanso, se comenzó a 
presentar hacinamiento, ya que son los 300 niños a la misma hora, todos juntos. La 
gritería es impresionante, porque hay techo que cubre todo el patio y este, hace resonar 
y mantener el ruido allí, lo cual aumenta la contaminación auditiva. 
 
Al dialogar con los niños, ellos manifestaron que les gusta más este nuevo ―colegio‖ 
porque el patio es más grande, el salón está mejor decorado (con más dibujitos), lo único 
que no les ha gustado es que no hay tienda. Hay una señora encargada del aseo y otras 
funciones, y ella les vende algunas cosas: papitas, bombones, dulces. 
 
 
5.1.6.5 El rol de profesora 
 
La profesora que acompaña al grupo es una mujer tranquila la mayor parte del tiempo, 
paciente, algunas veces cariñosa, tierna, abraza a los niños. Muestra dominio en su 
práctica docente, debido a su buena experiencia laboral,  realiza diversas actividades que 
permiten captar la atención y participación de la mayoría de los estudiantes, los saca al 
tablero, los pone a leer en voz alta al unísono y a resaltar palabras. También les incentiva 
la gimnasia cerebral, con juegos que involucran la motricidad, la memoria y la 
coordinación, como por ejemplo, la canción conocida como “Ritmo”, el juego “Nos vamos 
de paseo”, entre otros. 
 
En sus clases se vivencian diadas de observación, en las cuales ella mantiene la 
atención para explicar a los estudiantes, y muchas veces las combina con las diadas de 
actividad conjunta, para generar interacciones y retroalimentación de los aprendizajes. 
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Por lo general es seria y está concentrada en su trabajo, se muestra alegre en algunos 
ratos y rigurosa y estricta en los momentos en los cuales, algunos niños, se manifiestan 
rebeldes, apáticos a la clase, y con indisciplina constante. Ella manifiesta que los niños 
varones, trabajan menos en clase que las niñas, son ―cansones‖ todo el tiempo, no dejan 
trabajar a los demás y cuando se les llama la atención, se ríen, se mofan y no obedecen. 
Muchas veces, se buscan correctivos, dejándoles sin descanso, parados en esquinas 
diferentes en el salón.  
 
Imagen 2-27: Interacción de la profesora con estudiantes de 2º 
 
 
 
A nivel general, la profesora escucha a los niños, los motiva a participar y estudiar; sin 
embargo, hay quienes se resisten a no querer hacer mucho, corren como locos, juegan, 
se pegan, y cuando perturban tanto las clases, a veces se ven sometidos a las órdenes 
de la profesora quien los coge de la mano, buscando fórmulas para que se queden 
quietos y realicen las tareas y las dejen realizar a sus compañeros, todo lo  cual a veces, 
resulta imposible. En una ocasión se apreció cómo fue tan rudo el trato entre ambos, que 
la profesora le llamó la atención con firmeza  y con voz muy fuerte, intentó cogerlo, pero 
él no se dejó, ella insistió y asiéndolo de la parte de atrás, lo abrazó, lo cargó y con 
muchas dificultades, lo llevó a la coordinación.  
 
Desde la vivencia y observación, es difícil controlar a un grupo de 33 estudiantes, en 
especial, cuando hay niños tan desobedientes e hiperactivos, aunque esto no es motivo 
suficiente para aprobar el comportamiento de la profesora. Además, hay otras falencias 
en el comportamiento del niño, fruto de la desarticulación familiar, como la ausencia 
emocional, los vacíos afectivos, que inducen a los niños a llamar la atención de cualquier 
manera, y por lo general, obtienen una  respuesta negativa. 
 
 
5.1.6.6 Actividades Molares 
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Hay un gran fenómeno que ocurre en algunos niños, respecto al deseo de querer 
estudiar; ellos, se podría decir, en palabras de Bronfenbrenner ―tienen la intención‖, pero 
por sus actitudes y expresiones manifiestan que en realidad no quieren hacerlo, no tienen 
el deseo. Por lo tanto, para ellos, el estudio es una acción que tiene poca trascendencia, 
es una conducta molecular, no tiene mucha importancia; más o menos cuatro ó cinco 
niños  lo demuestran con comportamientos, tales, como no llevar los cuadernos, no tener 
disposición para la clase, no sentarse cuando lo amerita la situación, no utilizan el 
cuaderno, no prestan atención a lo que dice la profesora, ni tampoco la obedecen; otros 
sí lo intentan, son cinco niñas, que sí hacen sus deberes en el cuaderno, copian lo que 
dice la profesora, pero no le prestan atención ni se concentran cuando da explicaciones, 
y lo demuestran porque se distraen, fácilmente, charlando con sus amiguitas. 
 
Se puede afirmar que hay una trascendencia significativa en algunas nociones 
ecológicas, principalmente en conocimientos y aprendizajes obtenidos tanto en la casa 
como en la escuela: no tirar basuras al piso, ahorrar agua y energía, cuidar a los 
animales, etc.    
 
También se resalta como actividad molar, las conversaciones en las cuales ellos narran 
sucesos de su entorno social como la calle y la familia; cuentan sobre lo que ven y 
escuchan; por ejemplo, algunos le cuentan a la profesora lo que hicieron con su papá el 
fin de semana, otros hablan del lugar que fueron a conocer, o a dónde fueron a pasear, 
hay quienes cuentan los sucesos trágicos que suelen suceder, en el vecindario, el muerto 
del fin de semana, la pelea entre dos mujeres en la calle y también expresan sus 
tristezas personales con desazón y con rabia, cuando cuentan  que su papá está en la 
cárcel o su mamá trabaja por las noches, etc. 
 
En el entorno escolar: algunas actividades molares como la agresión, se reflejan  en las 
emociones, tristeza, angustia, miedo, por las manifestaciones de amenazas, por medio 
del conocido bullying o matoneo, y en algunos casos los llamados de atención con 
mucha imponencia que son muy gritados o con palabras hirientes, también afectan sus 
emociones.  
 
 
5.1.6.7 Interacción Hogar - Escuela 
 
La profesora afirma que en un 30% de padres de familia se visualiza un apoyo y 
acompañamiento con los niños en el desarrollo de las tareas, hay otros padres que no 
pueden hacerlo, esto debido a las obligaciones laborales que se lo impiden por la 
necesidad de tener un sustento económico para darles lo mejor a sus hijos,  porque eso 
sí es un valor agregado para ellos, que la profesora reconoce su esfuerzo y dedicación 
―para tenerlos bien‖, brindarles la alimentación, el vestido, la recreación; además también 
se ha presentado la presencia de padres que van al colegio, llevan torta y dulces para 
compartir con los compañeritos del hijo en el día de su cumpleaños. Una vivencia muy 
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significativa, que enriquece no sólo al festejado, sino a todos los niños, porque desde 
estas actividades se enseña a los niños a compartir y a celebrar la vida. 
 
La mayoría de las dificultades en la disciplina y el comportamiento de los niños 
conflictivos, se explican por las prácticas y aprendizajes que se obtienen desde el hogar, 
el ambiente familiar, de esto depende gran parte del desarrollo del niño, el cual le 
permitirá establecer las interacciones que tendrá con las demás personas. 
 
 
5.1.6.8 Observaciones a nivel institucional  
 
De acuerdo al contexto de la investigación, se destaca la presencia de dos entidades 
externas que hacen parte del proceso educativo de los niños: 
- Coasobien, quien apoya con los refrigerios de los niños. 
 
Imagen 2-28: Cartilla de aprendizaje de Bienestar Familiar 
 
 
- Bienestar Familiar,  acompaña en talleres sobre los ―Derechos y deberes de los niños 
y las niñas con el medio ambiente‖. Proceso muy significativo para ellos en torno a 
las prácticas y actitudes en el entorno, no sólo ecológico sino también social, buena 
contribución y muy significativa para la educación ambiental. 
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5.2 Institución Educativa Francisco José de Caldas 
(Entorno Rural) 
 
 
Imagen 3-1: Panorama del patio y la interacción entre los pares 
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5.2.1 Directivas 
Cuestionario de reconocimiento sobre Educación Ambiental (rector) 
 
¿Qué es el Medio Ambiente para Usted?  
Es la interrelación que se da entre los seres que componen el mundo en donde vivimos 
desde lo micro hasta lo macro, interrelación que debe estar y permanecer en equilibrio.  
 
¿Cómo define Usted, la Educación Ambiental?  
Es el proceso pedagógico por medio del cual se genera en los niños  y jóvenes la 
necesidad de conocer cómo funciona nuestro planeta, sus interrelaciones, con el fin de 
proteger lo que queda.  
 
¿En su institución se lleva a cabo el Proyecto Ambiental Escolar – PRAE –?  
Sí, El proyecto está estructurado y aplicándose en las diez sedes de la institución.  
 
¿Quién o quiénes lideran el PRAE?  
Un  grupo de docentes en unión con estudiantes de la institución.  
 
¿Cuáles temáticas, actividades o planes de trabajo se ha realizado en el PRAE?  
Se ha trabajado en la protección y descontaminación de las micro cuencas, capacitación  
a las comunidades sobre la lombricultura y manejo de residuos. 
 
 ―Los niños y jóvenes requieren de un acompañamiento más ambiental en su formación, 
para contribuir a su desarrollo, el cual les permita apropiarse de los espacios en los 
cuales se desenvuelven, para que sean promotores de nuevas ideas y fortalezcan la 
convivencia entre las personas con quienes conviven y con la sociedad en general, así 
como para promover, en ellos, un recogimiento con la naturaleza‖. ¿Visualiza, usted, si 
los docentes desde su rol educativo, realizan está formación en los estudiantes?  
Hay procesos, pero definitivamente falta mucha conciencia e incluso capacitación para 
los docentes.  
 
¿En la institución se realizan capacitaciones o actividades de motivación para que los 
docentes realicen Educación Ambiental desde las diferentes áreas del conocimiento y 
apliquen la interdisciplinariedad?  
Sí se dan algunas charlas pero falta mucho trabajo al respecto.  
 
¿Desde el consejo directivo se han realizado gestiones para fortalecer la Educación 
Ambiental en la institución?  
Sí. Se hicieron algunos convenios en años anteriores. En estos momentos se está 
empezando un proceso que esperamos dé un buen resultado.  
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¿Qué acciones concretas considera que hace falta llevar a la práctica para potenciar la 
Educación Ambiental en la institución?  
Más capacitación a  docentes y tener un PRAE bien consolidado y ejecutándose. 
 
 
Contexto Estudiantil de Básica Primaria 
 
Los niños al entrar en interacción con las personas de la institución realizan 
representaciones internas sobre lo que observan, escuchan y aprenden, estas vivencias 
del contexto influyen significativamente en el desarrollo integral de ellos.  ¿Cuáles  
característica observa usted en el desarrollo cognitivo, emocional y actitudinal en los 
niños de la Básica Primaria?  
Cognitivo: Son estudiantes con muchas capacidades, con un  rendimiento académico 
normal, algunos con problemas de aprendizaje, pero sin diagnosticar.  
Emocional: Son niños tranquilos, con un comportamiento normal, algunos con síntomas 
de hiperactividad.  
Actitudinal: Normal de niños campesinos sin mayores dificultades.  
 
Desde su perspectiva ¿cómo influyen los docentes que enseñan a los niños de primaria?  
En mucho, ellos son punto de referencia en todos los aspectos para los niños, influyen 
con el ejemplo, con contenidos y en general  con todo lo que se hace dentro y fuera del 
aula.  
 
¿Cuáles aspectos hay que fortalecer en la educación ambiental  para contribuir en el 
desarrollo óptimo de los niños de la Básica Primaria?  
Capacitación a los docentes. Material didáctico. Apropiación del PRAE por todos los 
docentes.  
 
5.2.2 Docente (Directora de Grupo) 
Cuestionario de reconocimiento sobre E.A. para las profesoras 
 
¿Qué es el Medio Ambiente? – No hubo respuesta –. Se observó inseguridad frente al 
concepto, tal vez no tiene claridad de la definición o no la conoce. 
 
¿Cómo define usted, la Educación Ambiental?  
Es ese medio que se utiliza para que los estudiantes tomen conciencia de cómo se 
afecta el medio ambiente si no hacemos campañas para cuidarlo.  
 
¿Realiza prácticas de enseñanza-aprendizaje de Medio Ambiente con los estudiantes? 
Enumere algunos ejemplos.  
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Sí, explicándoles qué sucede si no sabemos deshacernos de los desechos que se 
producen en la escuela y en la casa; cómo hacer uso racional del agua y la energía, 
explicándoles por qué suceden diferentes fenómenos, porque no hacemos uso adecuado 
de nuestro medio; fomentando en ellos el amor propio y por ende por todo aquello que 
nos rodea.  
 
¿Qué es el PRAE?  
– No hubo respuesta –. Parece no tener conocimiento sobre la temática. 
 
¿En la institución se realizan actividades del PRAE?  
Sí.  
 
¿Cree usted que dichas enseñanzas están influyendo en la formación de sus 
estudiantes? ¿Cómo lo visualiza?  
Creo que influye muy poco, pues los estudiantes de hoy no muestran interés suficiente 
por desear conservar su medio, todo lo contrario, noto en muchos de ellos que su 
preocupación es estar a la moda, pasando por encima del que sea, lo veo grave porque 
pienso que esta cultura debe iniciar por casa y tal vez por tiempo (limitado, no lo hacen); 
por desinformación de sus familias, no les dan la verdadera importancia que necesita. 
Debemos empezar por llevar esta información a papá y mamá.  
 
¿Ha realizado alguna capacitación o curso sobre alguna temática del Medio Ambiente o 
la Educación Ambiental?  
No. Tal vez porque mi especialidad no tiene nada que ver con ello, lo que conozca es por 
lo que evidencio, escucho u observo. Sería maravilloso que todos pudiésemos tener 
información más detallada ya que estamos con la sana idea de llegar longevos con 
nuestro medio ambiente sano.  
 
Considera que el ambiente escolar influye en el proceso formativo de los niños. Indique 
algunas características de este fenómeno.  
El ambiente escolar, sí influye en el proceso formativo de los niños. Sí, se fomenta en 
ellos desde muy pequeños el adecuado uso del medio ambiente, lo más lógico es que 
tengan en cuenta esa gama de sugerencias a la hora de hacer aplicable todo aquello 
sano y productivo que hayan aprendido. Desde el colegio, se puede hacer posible el 
cuidado de todo aquello que nos rodea, aunque debe iniciar desde el seno de la familia.  
 
¿Cree usted que los padres de sus estudiantes, generan algunas enseñanzas 
ambientales, así sea empíricamente? ¿Conoce algunos ejemplos?  
La verdad, creo que desde la familia lo hacen, pero por economizar el costo de la factura, 
no porque tengan conciencia de cuidar el medio ambiente; según mi experiencia los 
padres de familia desconocen la verdadera importancia de enseñar a sus hijos a cuidar 
su medio en el que habitan.  
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“Los niños y jóvenes requieren de un acompañamiento más ambiental en su formación, 
para contribuir a su desarrollo, el cual les permita apropiarse de los espacios en los 
cuales se desenvuelven, para que sean promotores de nuevas ideas y fortalezcan la 
convivencia entre las personas con quienes conviven y con la sociedad en general, así 
como para promover, en ellos, un recogimiento con la naturaleza”. ¿Usted desde su rol 
como docente está fomentando este tipo de formación?  
 
Puede dar algunos ejemplos.  
Generalmente uno como docente está siempre enseñando valores, promoviendo en ellos 
de una u otra forma para que sean personas de bien, productivos, que aporten desde su 
quehacer situaciones positivas que engrandezcan esta sociedad y a la naturaleza.  
 
Los niños al entrar en interacción con las personas de la institución realizan 
representaciones internas sobre lo que observan, escuchan y aprenden, estas vivencias 
del contexto influyen significativamente en el desarrollo integral de ellos. ¿Cuáles  
característica observa usted en el desarrollo cognitivo, emocional y actitudinal en los 
niños de la Básica Primaria?  
 
Observo a nivel cognitivo que son inteligentes pero no les gusta estudiar, son hábiles a la 
hora de argumentar verbalmente, pero a la hora de consignar poco, muy poco. A nivel 
emocional noto que para pocos son importantes los sentimientos, a la gran mayoría les 
produce emoción las maldades, la irresponsabilidad, el irrespeto. A nivel actitudinal, 
observo en ellos que cometen muchas faltas y se excusan en términos como “me 
equivoqué”, y cuando son constantes estas, ya pasan a ser actitudes peligrosas porque 
lastiman a otros y poco les importa. Es triste este concepto, pero es la realidad que 
evidencio, es muy complicado para uno enseñar lo que en casa deben aprender desde 
muy pequeños, pues cuando no hay reglas que se cumplan nada funciona correctamente 
y esto se debe a la cultura que manejan desde sus hogares.  
 
¿Cómo cree que usted influye en el proceso formativo de sus estudiantes?  
Con mi comportamiento, actitudes, acciones, mi quehacer pedagógico, aunque todo esto 
no se ve reflejado en ellos porque deseo poner un granito de arena en la formación de 
ellos, son muy pocos los que lo ven a uno como un ejemplo a seguir y uno no es la 
maravilla, pero sí una docente con principios, valores, conocimientos y con grandes 
deseos de que los niños sean personitas aceptables dentro de una sociedad.  
 
¿De qué manera influyen los estudiantes de otros cursos en los estudiantes de su grupo? 
Influyen de todas las maneras, porque ellos copian y quieren ser niños grandes a corta 
edad, que bueno que sólo copiaran las actitudes positivas, pero como la mayoría de los 
chicos son irresponsables, desafortunadamente es lo que los pequeños quieren ser. 
 
Adicional a las preguntas, la profesora quiso complementar el cuestionario con un 
comentario personal: 
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Quiero mi labor, pero me siento triste porque siento un acompañamiento mínimo desde 
sus familias, olvidando ellos que los niños, sus hijos, deben ser lo mejor y lo más 
importante. Los niños son personitas para moldear, pero los padres se olvidan de ellos 
porque no lo ven como algo verdadero e importante, ellos necesitan amor, 
acompañamiento, patrones de comportamiento a seguir pero desde muy pequeños.  
 
 
5.2.3 Proyecto Ambiental Escolar 
 
5.2.3.1 Cuestionario realizado a la líder del proyecto para reconocer el proceso que  
se lleva en la institución 
 
¿Qué es el medio ambiente?  
Medio ambiente es todo aquello que nos rodea. Es un sistema complejo conformado por 
seres bióticos y abióticos que interactúan con el hombre, el cual se adapta a él, lo 
transforma y lo utiliza para satisfacer sus necesidades. 
 
¿Cómo define la Educación Ambiental?  
Es el medio por el cual el ser humano asimila los conceptos e interioriza las actividades 
que le permiten conocer las relaciones de interdependencia entre una sociedad, su modo 
de producción, su ideología y su medio, para actuar y evitar la degradación de los 
recursos naturales. 
 
¿Qué es el PRAE?  
Son los proyectos ambientales escolares que se crean, se adaptan y se formulan según 
la problemática ambiental que presenta determinado contexto con el fin de buscar sus 
posibles soluciones y profundizar más sobre su origen, conservación y ejecución de 
actividades con el fin de mejorarlo. 
 
¿Cuáles actividades se realizan en el PRAE? ¿Quiénes lo realizan? ¿Cómo lo realizan? 
Actividades: motivación para el trabajo en equipo de la conservación del medio donde se 
habita. Analizar causas y consecuencias de actos negativos que atentan contra el medio 
ambiente. Realizar actividades que ayudan a mejorar las condiciones en que se 
encuentra el medio. Realizar campañas de conservación de lo que se tiene. Actividades 
que se ejecutan  con todos los miembros de la comunidad educativa de una institución y 
se realiza a través de la transversalización de las áreas en días de proyectos, servicio 
social del estudiantado, convites con la comunidad, charlas, aplicando encuestas y 
entrevistas, visitar sitios para analizar situaciones. 
 
¿Cree usted que dichas enseñanzas están influyendo en la formación de los 
estudiantes?  
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¿Cómo lo visualiza?  
De cierto modo sí, lo que se busca es generar conciencia y cambio de actitud frente a lo 
que está pasando con nuestro medio, el cual afecta a todos, es una semilla que se 
siembra y que algún día tendrá sus frutos. Y lo visualizo en las actividades de los 
estudiantes y padres. 
 
¿Ha realizado alguna capacitación o curso sobre alguna temática del Medio Ambiente o 
la Educación Ambiental?  
No, lo que he evidenciado desde la práctica, los informes que leo que me llegan al 
correo. Las presentaciones que me motivan a multiplicar con mis estudiantes y en 
general todo lo relacionado con este tema me interesan y me documento, porque tengo 
la convicción que el grano de arena que aporto sirve un poco para crear conciencia 
ambiental con las personas que me rodean. 
 
¿Considera que el ambiente escolar influye en el proceso formativo de los niños? Indique 
algunas características de este fenómeno. 
El ambiente escolar influye demasiado y más si se hace trabajo en equipo donde todos 
tengamos ese sentir por proteger lo nuestro. Los niños aprenden por imitación y si damos 
ejemplo ellos en algún momento lo pondrán en práctica. 
 
¿Cree usted que los padres de los estudiantes, generan algunas enseñanzas 
ambientales, así sea empíricamente?  
Algunos de ellos sí, y si se refleja en los comentarios y actitudes de los estudiantes pero 
creo que un gran porcentaje no lo hacen. Sólo actúan por instinto, tomando del medio lo 
que necesitan sin devolver nada, sin pensar en el futuro de las generaciones, causando 
cada vez más daño con sus malas prácticas agropecuarias, con el poco control de los 
residuos sólidos y líquidos con el afán de producir mucho en poco tiempo, con el daño 
genético que se les hace a las plantas y animales para que produzcan más en poco 
tiempo, descuidando las fuentes de agua, los bosques, los guaduales y la tierra misma. 
 
 
5.2.3.2  Diagnóstico ambiental 
 
El siguiente diagnóstico fue realizado por los integrantes del PRAE, proceso que se viene 
trabajando con mucho empeño y dedicación. Aunque la profesora líder, resalta que 
obtener resultados fructíferos es muy difícil, principalmente porque falta mayor 
apropiación por parte de los docentes y cambio actitudinal de toda la comunidad 
educativa.  
 
1. Basuras en cada sede 
2. Contaminación de aguas mieles 
3. Contaminación de residuos sólidos en los cauces de las quebradas 
4. Extinción de fauna y flora por la aplicación de productos químicos. 
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5. La falta de concienciación de los docentes por el embellecimiento de las 
sedes. 
6. Problemáticas en lo económico-social y cultural, debido al desempleo (o a 
falta de conocimientos sobre problemáticas ambientales) 
7. Deforestación de las microcuencas 
8. Malos olores 
9. Desperdicio de agua en los baños 
10. Falta de las temáticas ambientales 
11. Contaminación atmosférica  
 
Imagen 3-2: Niño de 1º, terminando de llenar su botella con basura. 
 
 
 
5.2.3.3 Entrevista a profesora de Básica Primaria 
 
Se realizó una entrevista con la profesora de primaria de la sede ―La trinidad‖, en la cual 
realizó los siguientes comentarios: 
 
“Al principio de año se realizó la ponencia del proyecto, y se planearon unas actividades. 
En sí qué es el proyecto ambiental y en qué se ha enfocado: el lombricultivo, cada sede 
debe tenerlo, la líder del PRAE fue a la sede y le presentó a los niños el proyecto, la 
importancia de éste, nos explicó y ayudó organizar, por un lado el lombricultivo  y al otro 
las fosas del compostaje.  
También se ha vinculado a los estudiantes del servicio social (estudiantes de 10º) ellos 
van a la escuela,- no mucho pero van - , organizan la huerta, trabajan el lombricultivo. 
Igual, yo también he gestionado, le he pedido colaboración al dueño de la finca Hawai, 
quienes tienen un lombricultivo grandísimo, nos explicó, nos regaló lombrices, y ahí 
vamos en ese proceso”. 
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5.2.3.4 Manejo de residuos sólidos 
 
La iniciativa de realizar el depósito de las basuras, con un impacto de contaminación 
leve, tiene que ver con la recolección de los residuos para llenar botellas de plástico 2 
litros con elementos no biodegradables como papel, empaques plásticos e incluso 
chicles. Propuesta que se incentiva para construir con las botellas un kiosco. 
La siguiente imagen, fue socializada en todos los salones de la institución para motivar a 
la comunidad a participar en la recolección de botellas y poder construir un kiosco similar 
al de la foto.  
 
Imagen 3-3: Imagen de divulgación para dar a conocer lo que se va a realizar con las 
botellas 
 
 
 
 
5.2.3.5 Estructuración del mapa ambiental 
 
Otro componente que se está trabajando en la institución, desde cada sede, es la 
creación de un mapa ambiental, el cual debe ilustrar algunos componentes de fauna y 
flora que alberga la vereda, un ejemplo de este trabajo que vienen realizando es el de la 
vereda el Vergel, en este se visualiza las vías de comunicación, las casas que circundan 
la escuela y algunos componentes naturales, como su vegetación, incluyendo la cuenca 
hidrográfica de la quebrada del sector. 
 
 
 
Imagen 3-4: Mapa ambiental de una de las veredas donde se encuentra una sede de 
la institución 
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5.2.3.6 Reinado del reciclaje 
 
Fue una actividad de integración con las demás sedes, en la cual, cada grupo debía 
mostrar una creación innovadora para la reina, a partir de materiales de reciclaje como 
empaques plásticos, residuos de hojas de iraca, papel brillante usado para elaborar 
decoraciones, costales de cabuya y tapas de gaseosa. Un edecán, elaboró un vestido 
con bolsas usadas para recoger basura, etc. 
Se reconoce el acompañamiento y colaboración de algunas madres de familia de los 
niños de básica primaria, quienes ayudaron en la elaboración de los vestidos e hicieron 
presencia motivando a sus hijas, durante el evento. 
 
  Imagen 3-5: Reina de 3º Imagen 3-6: Reina sede El Palo Imagen 3-7: Reina de 11º 
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5.2.4 Comité de Cafeteros 
 
Cuestionario para el reconocimiento del manejo de la temática ambiental en los 
padrinos 
 
Reconociendo el aporte significativo que realiza el Comité de Cafeteros de Caldas en la 
Educación Rural del departamento, brindando estrategias pedagógicas para enriquecer y 
fortalecer la formación de los niños del campo, se puede identificar los conocimientos que 
tienen los ―padrinos‖ frente a la temática ambiental; en este caso, el padrino de la 
institución, el profesor encargado de realizar acompañamiento en los procesos de la 
metodología.  
 
¿Qué es el medio ambiente?  
Con base en los tres aspectos, natural, social y cotidiano, el ser humano interactúa en el 
medio de acuerdo a su contexto y se debe concientizar para su preservación.  
 
¿Cómo define la Educación Ambiental?  
Concientización  frente a lo que disfrutó  y me brinda calidad de vida.  
 
¿Qué es el PRAE?  
Proyecto de aprendizaje escolar.  
 
¿Quiénes realizan el PRAE?  
La Comunidad educativa.  
 
¿Cree usted que dichas enseñanzas están influyendo en la formación de los 
estudiantes? ¿Cómo lo visualiza?  
Sí, se visualiza, en la participación de la comunidad, los aportes y  acompañamiento del 
maestro, y la ejecución de actividades con una previa planeación.  
 
¿Ha realizado alguna capacitación o curso sobre alguna temática del Medio Ambiente o 
la Educación Ambiental?  
He realizado conferencias sobre: Medio ambiente, Desarrollo sostenible, 
Responsabilidad ambiental.  
 
¿Considera que el ambiente escolar influye en el proceso formativo de los niños? Indique 
algunas características de este fenómeno. 
Se fomenta ambiente escolar partiendo del docente activo y comprometido con su labor, 
Comunidad receptiva a los procesos educativos, ambientación pedagógica operativa, 
mediación pedagógica del docente.  
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¿Cree usted que los padres de los estudiantes, generan algunas enseñanzas 
ambientales, así sea empíricamente?  
Crear conciencia “ambiental” desde casa es complicado, se debe basar en principios y 
normas desde la escuela. Procesos continuos… 
 
5.2.5 Padres de familia 
Encuesta para conocer la relación Escuela-Hogar y concepciones del Medio 
Ambiente 
 
Tabla 5-2: Resultados de la encuesta a Padres de Familia de la I.E. Francisco Jose de 
Caldas 
 
PREGUNTA 
¿Con qué frecuencia 
visita el colegio? 
Una vez al 
mes 
Dos veces al 
mes 
Una vez cada 
dos meses 
Solo cuando 
me citan 
1 1  4 
¿Cómo es su relación 
con el Rector, la 
Coordinadora y 
profesores? 
Excelente 
 
Muy bien 
 
Regular 
1 4 2 
¿Cuáles aspectos 
responde a su relación 
con las directivas y 
profesores? 
Siempre 
hay buena 
atención 
Casi no hablo 
con las directivas 
Me informan 
sobre mi hijo 
Sólo me 
hablo con el 
D. Grupo 
Les interesa la 
educación de 
los estudiantes 
4 2 2 2 2 
¿Cómo es el 
comportamiento de su 
hijo con los 
profesores? 
Excelente 
 
Buena 
 
Regular Mala 
2 4 1 1 
¿Cuáles cosas le 
gusta del colegio? 
Educación 
Receptividad por 
parte de 
directivas y 
docentes 
Las 
asignaturas 
que se 
enseñan 
Los cursos 
extraclases 
La 
presentación 
de los salones 
7 4 3 4 4 
¿Hay buena 
comunicación con las 
directivas y 
profesores? 
Definitivo sí Mas o menos 
6 2 
¿Cuáles valores cree 
que se enseñan en el 
colegio? 
 
Respeto 
 
Responsabilidad Libertad 
Sentido de 
Pertenencia 
Tolerancia 
6 7 6 6 5 
¿Qué es el medio 
ambiente para Usted? 
La 
Naturaleza 
El lugar donde 
vivimos 
Todo lo que 
hay alrededor 
Nuestra 
sociedad y 
su relación 
con la 
naturaleza 
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2 0 6 1 
De los siguientes 
temas, ¿cuáles hacen 
parte del medio 
ambiente? 
El reciclaje 
La destrucción 
de los 
ecosistemas 
Los impactos 
ambientales 
Ganadería y 
agricultura 
Relaciones 
humanas 
8 5 4 1 1 
¿Qué le enseña usted 
a su hijo sobre el 
medio ambiente? 
- Reciclaje 
- No debe tirar basuras y cuidar la naturaleza 
- Deben cuidar el medio ambiente porque de esto depende nuestro futuro y el 
del planeta. 
- Debemos reciclar y conservar todo lo que nos rodea, pues este es todo lo 
que nos proporciona vida. 
- Debemos cuidar y respetar el medio ambiente porque es algo para nosotros 
y nuestro entorno. 
- Cosas sobre el ambiente. 
- Cuide su casa 
 
 
5.2.6 Estudiantes 
Entrevista para el reconocimiento de la población 
 
Este instrumento permite conocer algunos aspectos relevantes sobre las características 
de los niños, los resultados se unificaron, debido a la correlación de las respuestas en la 
mayoría de ellos. 
 
La entrevista se realizó en el kiosco, con todos los estudiantes de 3º. 
 
¿Cuáles materias les gusta más? ¿Por qué? 
- Artística, porque podemos colorear, dibujar, se hacen ejercicios divertidos, hay que 
manejar la regla y los colores. 
- Ciencias naturales, nos enseñan sobre los animales, la naturaleza, el reciclaje, cosas 
que significan algo del medio ambiente. 
- Religión, para hablar sobre Dios, la virgen y se habla del comportamiento. 
 
A muchos no les gustan las matemáticas porque es muy difícil, sin embargo, reconocen 
que les ponen cosas duras para aprender y tener buen conocimiento para 5° y 
bachillerato. 
 
 
 
 
 
 
Imagen 3-8: Población estudiada, grado 3º 
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¿Cómo es la relación con la profesora? 
Esta interrelación está muy dividida, para algunos es buena porque explica bien: 
 
- Nos saca a pasear, nos conversa y nos habla de cómo vamos académica y 
disciplinariamente.  
 
Los  otros que no tienen buena relación con ella, dicen: 
 
- No nos gusta porque nos empuja cuando nos regaña, muy de vez en cuando nos da 
educación física, una vez jugamos con globos, pero era un ejercicio muy difícil, y la 
física es para uno divertirse. Además coloca muchas tareas y no trabaja con las 
cartillas, además explica una sola vez y ya. 
 
¿Cómo es la relación entre los niños y niñas del salón? 
Se afirma que hay buenas relaciones en general, comparten, son respetuosos, aunque a 
veces manifiestan inconformismos por la actitud de un compañero, lo llamaremos sujeto 
A, el cual no hace mucho en clases, es muy indisciplinado y no respeta ni a los 
profesores. Otro compañero, un sujeto B es despacioso para escribir, desmotivado como 
sin ganas de estudiar, porque de jugar sí tiene ganas. 
 
¿Qué hacen en el descanso? 
Los niños afirman su pasión por el balón, y jugar fútbol, las niñas caminan por ahí, van al 
restaurante toman leche con banano, se sientan en el kiosco o se inventan un juego en 
torno al kiosco, ya que hay un tubo en el centro que les permite crear muchas 
actividades, lleva congelada...y algunos juegos simbólicos, de la mamá y la papá, 
princesas, brujas y príncipes.  
 
¿Qué alimentos reciben en el colegio? 
Los estudiantes que lo desean, reciben, al descanso leche con banano; y, también, 
reciben un almuerzo de acuerdo a los estándares y minutas (menús) establecidas por 
bienestar familiar. Por lo general hay sopa, arroz, u otra harina (tajadas o papa), carne y 
a veces verduras o ensaladas.  
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¿Quedas satisfecho (a) con los alimentos que recibes? 
Conociendo el servicio del restaurante que se brinda, todos los niños afirman que quedan 
muy bien. Sin embargo, algunas veces, se observa desinterés por algunos alimentos 
como la sopa, o las verduras principalmente. 
 
¿Qué desayuna en la casa? 
También se conoce una buena nutrición en la casa, desde carne hasta el huevo con 
arepa, el arroz o un calentado, un buen chocolate y un pedazo de pan o queso. 
 
¿Con quién vive? 
Seis de los estudiantes viven con ambos padres, dos viven con la mamá solamente y los 
hermanos, cuatro viven con el padrastro y la mamá y uno vive con los abuelos a quienes 
reconoce y valora como sus “padres”, la situación de este estudiante, se debe a que el 
niño no tiene buenas relaciones con el padrastro, entonces la mamá prefirió mandarlo 
con los papas de ella.  
 
¿Cómo es la relación entre los niños con los miembros de su familia? 
 
- Mamá: lo que más nos gusta de ella, es su cariño, y que nos mima; los valores que le 
enseñan, respeto, amor; nos brinda lo que necesitamos y nos educa. Aunque nos 
peguen, nos enseñan y nos corrigen para aprender la lección. 
 
- Papá: trabaja por nosotros y nos da todo lo que necesitamos. 
 
- Padrastros: Cuatro (4)  niños del grupo viven con el padrastro, tres de ellos afirman 
que hay buenas relaciones y son respetuosos, el otro estudiante expresa que no 
tiene buena relación con el padrastro porque él lo trata mal y lo insulta. Sin embargo, 
todos manifiestan que es muy maluco vivir con ellos y tienen un sentimiento de apatía 
o pereza con ellos, porque algunos niños dicen “que no se dejan del padrastro” (sic).  
 
- Hermanos: es muy buena, porque pueden jugar con ellos y acompañarse. 
 
¿Quién les ayuda en las tareas? 
La mayoría afirma que comienzan las tareas a resolverlas solos, y cuando ven que 
necesitan ayuda, los papas les explican. Sin embargo, tres compañeritos reconocen que 
no hacen tareas y parece que en la casa no les dicen nada por ello, entre ellos el sujeto 
A. 
 
¿Qué programas ves en televisión? 
Power Rangers, Bichos, Los padrinos mágicos.   
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El man es Germán porque es chistoso, las canciones y los aeróbicos son muy buenos. A  
mano limpia, les gusta más que todo a los niños porque hay peleas. Las niñas afirman 
que se ven las novelas de por la tarde porque son divertidas y entretenidas. 
 
¿Qué música te gusta? 
A todos les gusta el reggaetón, según ellos, tiene un ritmo chévere, aunque reconocen 
que algunas letras son groseras, los niños la prefieren porque habla de mujeres 
desnudas. También les gusta la bachata, la salsa, la balada romántica y la electrónica. 
 
¿Tienes amigas o amigos por tu casa? ¿Qué haces con ellos? 
Once de los estudiantes tienen amigos por la casa, con quienes salen a jugar balón, 
escondite y lleva, se juega con pistolas porque es entretenido, el estudiante que afirmó 
esto, explica que sólo lo hace por diversión porque reconoce que la violencia es mala y 
no le gustaría manejar una pistola en la vida real, solo hace parte de sus juegos 
imaginarios. Y el sujeto A  se va para la calle, a caminar por ahí, sin rumbo fijo. 
 
¿En cuáles labores del hogar ayudas? 
Siete estudiantes afirman que ayudan a tender camas, barrer y trapear; ocho ayudan a 
lavar la loza y/o la ropa; un compañerito sólo dobla cobijas, cuatro ayudan a barrer el 
prado, seis a cargar leña, ocho ayudan a sembrar, regar, abonar y limpiar las plantas; 
cinco ayudan en el mantenimiento de las gallinas, darles el cuido, entrarlas al galpón o a 
la jaula, y el sujeto A reconoce no hacer mucho en la casa, solamente cuando se lo 
piden. 
 
¿Qué haces un fin de semana? 
Nueve de ellos afirman que hacen las tareas, quienes a su vez ayudan en las labores de 
la casa, diez compañeritos salen a pasear, con diferentes destinos: Risaralda, Manizales, 
Arauca, Las Margaritas, Chinchiná y la Rochela (balneario de la región). 
 
Se evidencian algunas diferencias entre las actividades de recreación, destinadas 
principalmente a pasear a otros pueblos y ciudades, lo cual son más viables los fines de 
semana, debido a las distancias entre sus casas (veredas) y los lugares de residencia de 
otros familiares. Diferente al uso del tiempo libre que tienen después de la jornada 
escolar, la cual es designada para la colaboración de trabajos en la finca, ayudando a las 
mamás con los labores del hogar y a sus papás con las tareas propias del campo. 
 
¿Qué te gustaría cambiar o tener en el colegio? 
Les gustaría cambiar, especialmente a las niñas, que no hubiese peleas entre los 
compañeros, dejar la violencia, no ser groseros. Que se volvieran más amables, 
incluyendo a todos los niños del colegio. Un aspecto del colegio que quisiera que 
cambiara son los baños porque son muy desagradables. 
Reconocen que las directivas son buena gente, aunque a veces son regañones – pero lo 
normal –; una niña, agregó, que, en alguna ocasión la coordinadora fue injusta con ella 
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pues la regañó por culpa de la mentira y deshonestidad de unos niños, le echaron la 
culpa de algo que no tenia nada que ver con ella y quedó como la mala. 
 
Sin embargo reconocen el buen trato entre ellos, a excepción del sujeto A. La cancha y el 
patio, son muy amplios. Les gusta que enseñen cosas muy buenas. Y algunos niños 
reafirman su pasión por jugar al balón. 
 
5.2.7 Talleres observados y aplicados 
 
5.2.7.1 Percepciones del conocimiento sobre el MEDIO AMBIENTE 
 
En un diálogo con el grupo se obtuvo algunas ideas que manifiestan lo que ellos conocen 
o interpretan del medio ambiente: 
 
¿Qué es el medio ambiente? 
- La naturaleza 
- Hay que reciclar, para no tirar las basuras porque se contamina 
- Las plantas son indispensables para las personas, porque nos dan el aire para 
respirar, el agua y el alimento.   
- El agua: es evaporada por el sol, después va para las nubes, y luego cae en forma de 
lluvia, la cual llega al piso, al mar, pero antes a los ríos, a las cañadas. 
Es posible que la claridad del ciclo del agua que expresaron anteriormente, haya sido 
interiorizada, como respuesta al trabajo realizado en el taller orientado por la 
investigadora con la ficha que se ilustra a continuación: 
 
Imagen 3-9: Ciclo del Agua 
 
 
El siguiente dibujo, refleja la visión general que tienen los niños sobre el medio ambiente. 
Los elementos en la naturaleza son los protagonistas, hay ausencia todavía de 
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elementos sociales, lo cual permite inferir que falta más interiorización de la interrelación 
entre la naturaleza y la sociedad. 
 
Imagen 3-10: Percepción del medioambiente de estudiante A 
 
 
El dibujo que sigue fue realizado por una niña del grupo 3°, en el cual se percibe una 
concepción más cercana a lo que es el medio ambiente ya que incluye, en su entorno 
natural los elementos sociales en los cuales se desenvuelve.  
Descripción: Hay una casa, un fogón, una mata de plátano, una palmera, un venado, 
unas flores, una planta. Este es mi medio ambiente.  
 
Imagen 3-11: Percepción del medioambiente de estudiante B 
 
 
 
En la socialización de los dibujos que elaboraron algunos, - porque fue difícil lograr que 
todos lo realizaran -, muestran dificultades en la verbalización de los conocimientos. En 
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los talleres trabajados con ellos fue necesario tener un punto de partida para generar la 
discusión y así entre todos, ir relacionando los términos o explicando una imagen. Es 
posible que estas dificultades tengan sus raíces en la ausencia de interiorización, o 
porque simplemente no se lleva a la práctica algo que se ha aprendido automáticamente. 
Se podría pensar también, que son un reflejo de los pocos conocimientos científicos por 
parte de los profesores, para explicar y profundizar temáticas ambientales.  
 
Imagen 3-12: Contaminación ambiental 
 
 
Un taller muy significativo que se realizó para analizar la comprensión de un ambiente 
transformado, fue el que se realizó con dibujos previamente elaborados y coloreados por 
ellos. 
Esto fue lo que dijeron algunos niños: 
 
Arriba está una casa, que fue destruida y abajo se ve que construyeron una fábrica, 
destrozaron todo el lugar, muy malo porque están contaminando el ambiente, con el 
humo, las basuras tiradas, los árboles cortados, y esto hace que ya no haya aire limpio; 
la quebradita se seco. 
 
La explicación dada por una niña, sobre el dibujo fue: ―Yo, en el primer cuadro entiendo 
que nosotros tenemos que cuidar el medio ambiente para que todos podamos vivir un 
mundo nuevo con el ambiente vivo. Del segundo cuadro yo vi que esta casa que había, 
la convirtieron en una fábrica y de la vaca solamente le quedaron los huesos y por eso yo 
digo que tenemos que cuidar el medio ambiente”.  
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5.2.7.2 Representación social del Salón 
 
En la I.E. Francisco José de Caldas, también se realizó la cartografía social, para poder 
así conocer la interpretación que realizan los niños sobre su salón. Durante este ejercicio, 
estuvo 3º con 4º, por ser una actividad propia para ambos, estas son las percepciones de 
ellos: 
 
La mayoría reflejan los diversos elementos que hay a su alrededor: el cajonero, la virgen, 
las mesas hexagonales con las respectivas sillas, la profesora y el tablero con el tema. 
Algunos tienen buena inteligencia espacial, ya que fueron capaces de distribuir bien las 
sillas y reconocer los elementos principales. Algo interesante que se observa es que no 
tuvieron en cuenta en los dibujos, los elementos de taller que hacen del salón un espacio 
poco agradable y desorganizado; se podría pensar que ellos no dan significado ni 
importancia a éstos, saben que la esencia de su salón son los elementos para las clases 
y la decoración.  
 
Imagen 3-13: Representación social del salón – percepción integral 
 
 
Imagen 3-14: Representación social del salón – la profesora 
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Imagen 3-15: Representación social del salón – la amplitud 
 
 
Imagen 3-16: Representación social del salón – la uniformidad 
 
 
5.2.8 Observaciones 
 
5.2.8.1 Observaciones en el aula de clase: 
 
Cuando se seleccionó el grupo para la investigación, se escogió al azar el 3º, el cual 
como se irá explicando, sufrió varias transiciones ecológicas, aunque se consideran 
algunos aportes significativos principalmente de 4º y algunos apuntes de observación 
general en la primaria. 
 
En el salón, los estudiantes están organizados en pareja o tríos en una mesa trapezoidal, 
todos mirando hacia el tablero. Es el salón que antes estaba asignado para un Taller, hay 
material muy grande y arrinconado, lo que quita espacio para la movilidad de los niños, 
no pueden caminar entre las mesas, y mucho menos correr. Esta situación reprime sus 
energías, ya que deben quedarse sentados, sin embargo, esto facilita captar su atención 
por parte de la profesora.  
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Imagen 3-17: Estudiantes de 4º, organizados frente al tablero, se aprecian los espacios 
de los puestos de los niños de 3º. 
 
 
 
Son 37 niños, 3º está acompañado de 4º, por lo cual, la profesora divide el tablero en dos 
para dar el tema correspondiente a cada grupo, en una clase de matemáticas se observó 
la manera como la profesora organiza la información en el tablero: el tema para ambos, 
la multiplicación. Para cada lado del tablero asigna las letras del proceso metodológico 
de Escuela Nueva; la A para la actividad básica, en la cual se asignan ejercicios de 
multiplicación de repaso, la B, para el cuento pedagógico, en donde se realiza la 
definición del tema y explicación conceptual: ―Términos de la multiplicación. Los términos 
de la multiplicación son los factores y el producto…‖    
 
Respecto a esta modalidad pedagógica, se observa que los módulos de Escuela Nueva 
no son utilizados por la profesora, por lo que no hay una organización de ellos en el CRA 
(Centro de Recursos de Aprendizaje), además se ve un deterioro en los libros.  
 
Frente a estos aspectos, que aunque son significativos en el trabajo en clase, se 
visualiza el uso de dicha metodología solamente en el tablero. En algunas carpetas de 
los estudiantes se observa el manejo de fotocopias con ejercicios y prácticas en el área 
de matemáticas.  
 
Se detectan muchas falencias en estos procesos de enseñanza-aprendizaje, no se 
alcanza a motivar a los estudiantes, para fortalecer sus procesos cognoscitivos; sólo hay 
una transmisión de conocimientos con fallas en el proceso pedagógico, sin mucha 
profundización en lo científico y en el análisis de situaciones nuevas. 
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Imagen 3-18: Se aprecian las cartillas sin organización y,  
desgastadas por el uso y desuso. 
 
 
 
Sin embargo, una apreciación general que se lleva un profesor al trabajar con ellos, es 
muy buena, son conversadores, discuten los temas, narran sus experiencias desde sus 
vivencias cotidianas, son emotivos, se alegran, se entristecen, son competitivos entre sí 
para participar y hablar. Tienen buen comportamiento al comenzar clase, aunque 
siempre hay que tener paciencia e insistirles para que se organicen y dispongan su 
cuaderno. 
 
Las interacciones entre los niños de 3º y los de 4º tienen sus pros y sus contras. La 
mayoría de las niñas se tratan bien, pero, en ocasiones algunas son peleonas, tienen 
características propias de la gente del campo de ―no dejarse de nadie‖, sin embargo, no 
trascienden a mayores conflictos. Entre los niños, desde 1° hasta 5°, a veces, se 
presentan comportamientos más difíciles debido a las agresiones. 
 
Los niños de 3º afirman que algunos niños de 4º son muy charladores y no los dejan 
concentrar, son más recocheros y hay ―ladrones‖.  
Entre ambos grupos se estuvo dialogando sobre el uso de los nombres de algunos 
animales para asignar apodos a los compañeros o para darles un calificativo, situación 
que se vivencia de manera espontánea entre ellos, esto fue lo que dijeron: 
- Gusano con cresta: Un compañerito del salón, que tiene una cresta en el pelo. 
- Perro: cuando tiene novia y se va con otra. 
- Gallina: cuando le da miedo de algo. 
- Marrano: cuando come mal y hace regueros en el comedor, se unta todo por la cara, 
es un cochino, se embarra y se ensucia. 
- Burro: menso, no sabe las cosas. 
- Sapo: cuando se meten en problemas de otro. 
- Sapear: cuando alguien va a decir algo, le dicen que no lo haga, y lo dice. 
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Dentro de los estudiantes más conflictivos dentro del salón se destacan tres que son con 
los que más dificultades tienen: 
 
 Sujeto A: les hace zancadillas para  caerse.   
Este niño tiene muchas dificultades de sociabilidad, además de la agresión que lo 
envuelve, esto debido, según información de la profesora a falencias en el apoyo de 
la mamá y ausencia del papá. Es un niño que busca llamar la atención de cualquier 
manera como consecuencia de la falta de afecto y atención en su hogar. 
 
 Sujeto B: se para del puesto a molestar a los otros.  
Es una niña muy difícil en su comportamiento social, también manifiesta emociones 
negativas, nunca tiene lápices de colores y dice que nadie le presta. También busca 
llamar la atención pero no muestra comportamientos agresivos. 
 
Estos dos compañeros son de 4º, con quienes interactuaban los niños de 3º en el salón, 
durante las clases. 
 
 Sujeto C: viene a molestarnos y a pegarnos, nos hace regañar por culpa de él. 
Este es el compañerito de 3º de quien hablaron los niños anteriormente. Es el que 
más se queja, es grosero, no hace tareas, no es amable. Aunque su comportamiento 
social no fue muy bueno con este grupo, cuando llegó a compartir al salón con 5º, 
sufrió una transición ecológica significativa, no sólo por el nuevo espacio, sino por los 
nuevos compañeros. 
 
Durante la jornada hay variación en el comportamiento, esto como resultado de los 
cambios de temperatura y de actividades. Por las mañanas son tranquilos, la mayoría 
atentos y dinámicos para estudiar, muestran interés por aprender y relajados lo cual 
permite un buen trabajo en clase. Al transcurrir la mañana y con la llegada del primer 
descanso, ya se muestran más activos, con ganas de jugar, aunque algunos niños 
comienzan desde la llegada a jugar al balón o pirinola. Se ven más alegres, entretenidos. 
Ya cuando llega la hora del almuerzo y aumenta la temperatura, se ven algunos 
cansados y con poca capacidad para concentrarse. Sin embargo, cuando un tema les 
llama la atención preguntan más y más. 
 
Las condiciones ambientales del salón varían durante la jornada, al comienzo de la 
mañana el ambiente es fresco aunque algunos días son fríos, ya por la mitad de la 
jornada, aumenta la temperatura y a la hora del almuerzo, predomina el sol y la tarde es 
calurosa.  
 
En este entorno escolar, no todos los niños del grupo asumen su rol de estudiante, la 
mayoría lo expresan con sus tareas, sus conocimientos, su interés por aprender y 
reciprocidad con los profesores.  
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Imagen 3-19: Interacciones entre los niños de 3º y 4º 
 
 
 
Con las actividades y talleres realizados se ha percibido buenos resultados de 
aprendizaje, desde que se realice un buen proceso inductivo y buena motivación, 
muestran los conocimientos y las habilidades que tienen, hay que reforzarles la 
verbalización. Son niños cultos, inteligentes, con ganas de aprender, su nivel de 
hiperactividad es muy normal. Sólo habría que considerar la situación de cuatro niños 
que no asumen su rol de estudiante, a diferencia de sus compañeros: uno que no quiere 
hacer mucho, cuando se le insiste se pone bravo y es contestón, muchos niños del grupo 
manifiestan que no hay buenas relaciones con él y no le importa. Otro de ellos no 
participa mucho, es muy perezoso, pero no es contestón, le falta más interés, es posible 
que haya falencias en el acompañamiento por parte de la familia y los otros dos, que son 
una niña y un niño, se ven más introvertidos, poco participativos y tienen un nivel de 
desempeño académico bajo, hay algunas dificultades en las relaciones interpersonales, 
lo cual influye negativamente en el rendimiento escolar; esto se podría estudiar con más 
profundización desde el hogar. En el caso del niño, con vacíos afectivos por ausencia del 
papá biológico, vive con el padrastro con quien no hay cercanía ni manifestación del rol 
de padre, relación que es tan importante y significativa para el desarrollo de los niños; no 
obstante mantienen una relación sin agresiones y aceptable. Y la niña, revela su actitud 
como lo hace su hermana que está en 8º, son muy calladas, parecen tímidas, poco 
expresivas; estas actitudes no contribuyen a un verdadero interés por un buen 
rendimiento escolar. 
 
En este grupo, como en la mayoría de los estudiantes de la institución, hay roles de 
amistad que trasciende el entorno escolar, aunque se resalta la compinchería y 
complicidad en situaciones en las cuales por proteger a su amigo, o defenderlo, inventan 
o involucran a otros niños. Además dentro de estas vivencias de amistad se resalta la 
diversidad de roles que hay entre ellos, desde los niños de preescolar hasta los jóvenes 
de 11º: hermanos, primos, tíos, vecinos. Estos roles se observan en sus interacciones 
durante los ratos de descanso, la búsqueda en el salón para que le entregue algo que le 
guardaba, para contarle algo que le pasó con otro niño y vaya a defenderlo, entre otros. 
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Y también se identificó el rol de matón, un problema ambiental conocido como el builing, 
o matoneo,  el cual, tiene las mismas connotaciones de agresión, establecidas por Báez 
de la fuente. Los niños de 3º manifiestan sentir miedo porque no pueden decirle nada al 
profesor: ―si llegamos a decir algo del profe, los de 5º nos cascan‖ (sic). En este entorno 
el matón busca obligar a otros a perforarse la lengua, pero si cuenta quién lo hizo, lo 
casca; en muchos casos manda en su salón, ejerciendo un liderazgo negativo y obliga a 
los demás a hacer lo que él les diga y si cuentan algo a la profesora, también los casca.  
 
 
5.2.8.2 Observaciones en el Descanso 
 
Con base en las condiciones climáticas, los estudiantes tanto niños como jóvenes, tienen 
algunos cambios de comportamiento durante la jornada, a veces tranquilos y calmados al 
transcurrir la mañana, en la hora del descanso ya están más activos y dinámicos, 
especialmente los hombres que juegan fútbol, un deporte muy tradicional en nuestros 
contextos, incluso a veces los niños comienzan desde que llegan a las 7 de la mañana. 
Al medio día siguen activos y juegan hasta el cansancio, agotados y acalorados. Las 
niñas por otro lado, son más tranquilas, algunas juegan y otras sólo caminan.  
 
Algunos niños de 3º afirman que su prioridad para venir al  colegio es jugar balón y en 
este tiempo de observación, también se descubrió la preferencia por la pirinola. Antes de 
entrar a clase, en los descansos y al acabarse la jornada, los niños –incluyendo a los 
grandes de bachillerato-  son amantes de este juego, el cual consiste en realizar un hoyo 
en la tierra y se van turnando para ―ensartar‖ el mayor número de monedas posible. 
Similar al de las fichas de los niños de la ciudad, este es un juego de competencia, en 
donde hay conflictos y discusiones por lo que hay una interacción amplia entre los 
estudiantes, los niños de primaria se tratan de tú a tú con los de bachillerato, la mayoría 
no se dejan intimidar, y se les enfrentan.  
 
Imagen 3-20: La pasión de los niños, el balón. 
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Similares son las actividades de las niñas del colegio rural a las de las niñas de la  
ciudad. Son más tranquilas, algunas caminan por ahí, van a tomar leche con banano al 
restaurante, y a veces se muestran activas jugando en el kiosco del colegio, un espacio 
muy atractivo y acogedor por muchos estudiantes, ya que allí hay recogimiento, aunque a 
la vez, se manifiesta más libertad y frescura en el ambiente.  
 
En este sitio las niñas recrean muchos juegos que van más ligados a la imaginación y 
creatividad de ellas, algunos niños se unen, los que se muestran más tranquilos, o se 
sienten discriminados por otros niños que no los dejan jugar al balón. Con las niñas, 
realizan juegos fantasiosos sobre princesas, brujas y príncipes; también, juegos 
simbólicos, por ejemplo a la mamá y a los hijos, entonces hay una utilización de objetos 
como teteros, fingen personajes, de mamá, papá, e imitan comportamientos  que 
enriquecen a los niños para comprender la realidad y relacionarse con ella. 
 
Imagen 3-21: Interacción entre un docente de bachillerato y los niños de 1º 
 
 
Imagen 3-22: El Kiosco, con el grupo 5º 
 
 
Imagen 3-23: Manipuladoras de los alimentos 
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5.2.8.3 Comportamiento Social 
 
El ambiente social de la institución para los niños de 3º, permite diversas interacciones  
con toda la comunidad. Con las directivas de vez en cuando, cuando pasa la 
coordinadora por los salones, o alguno de ellos se dirige al rector para atender un asunto 
personal; con el secretario para pagar el restaurante, algún documento o sacar 
fotocopias, con otros profesores, por motivos de disciplina, informar sus inconformidades, 
situación que comúnmente se conoce como ―poner quejas‖ – profe, mire que ese niño de 
5º me empujó y me hizo caer –; también con las manipuladoras del restaurante, quienes 
preparan y sirve el almuerzo, con el celador, a quien llaman con cariño ―el cela‖, y con 
frecuencia muchos estudiantes, tanto de primaria como bachillerato, se vivencian, entre 
ellos, roles de hermanos, primos, vecinos y especialmente relaciones amistosas, las 
cuales se envuelven en diversos conflictos, por complicidad, mentiras e influencias de 
otros supuestos amigos, esto como consecuencia por los débiles canales de 
comunicación y de verbalización que hay entre ellos. 
 
Los procesos de sociabilidad que establecen en el patio tienen algunas variaciones, la 
participación en juegos  y actividades es evidente en todos los niños, ya sea para 
interactuar entre ellos mismos o con estudiantes de otros grupos; su capacidad de 
comunicación durante los juegos es buena, pero cuando llega el momento de solucionar 
problemas, en la mayoría de los casos deben contar con un profesor que ayude a mediar 
en el conflicto; hay algunos estudiantes líderes que en varias ocasiones asumen este rol, 
pero los compañeros no siempre reconocen en ellos un nivel de autoridad y no les 
prestan atención y prefieren que interceda un profesor. 
 
 Se podría pensar que en el patio, se vivencia un fuerte impacto e influencia de las 
interacciones en el desarrollo de los niños, porque aunque no hay relevancia en los 
aprendizajes intelectuales, sí hay un aprendizaje en el desarrollo social y afectivo, lo cual 
afecta significativamente su crecimiento. 
 
 
5.2.8.4 Rol de la Profesora A 
 
La profesora A que acompaña a este grupo, es una mujer alegre, tranquila y buena 
gente; en general, hay un trato amable y respetuoso con los niños, les presta atención y 
responde a sus inquietudes. Se preocupa por los conocimientos que adquieren, 
preguntándoles si han comprendido, buscando sinceridad y honestidad con ellos mismos; 
en especial porque lamenta ver que no progresan mucho. A veces se enoja y les discute 
cuando no prestan atención o uno de los niños ―conflictivos‖ del grupo le agota la 
paciencia.  
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Imagen 3-24: Profesora de 3º y 4º, calificando los cuadernos. 
 
 
 
 
 
C 
 
 
 
 
 
Las interacciones  en clase con los niños se identifican con el establecimiento de diadas 
de observación, característica que se relaciona con el método tradicional, en el cual los 
niños están mirando al tablero, con actitud pasiva, y a la profesora es a quien se observa, 
se escucha y se presta atención. 
 
 
5.2.8.5 Transición Ecológica 
 
Cuando se culminaba el tiempo de recolección de información, se presentó una 
transición ecológica con el grupo de estudio, grado 3º. Con la llegada de otra profesora 
nueva a primaria, se realizó una re-acomodación de la planta docente, y en consecuencia 
se reubicaron los grupos. El grupo 1º por ser numeroso, siguió solo con una profesora, 2º 
y Preescolar con la profesora que llegó, a la profesora con quien estaba 3º, se le asigno 
solamente 4º por ser también un grupo numeroso, por lo tanto 3º pasó a acompañar a 5º 
con el profesor que anteriormente estaba con 5º y 2º.  
 
Con base en estas modificaciones, el ambiente escolar para la población objeto de 
estudio, sufrió cambios positivos y negativos, en relación a la interacción con el nuevo 
profesor y a la sociabilidad con los compañeros de 5º. Respecto a las condiciones físicas, 
el salón nuevo tiene buen espacio: 60m2. Por su ubicación es fresco constantemente, 
aún cuando el sol es fuerte en la vereda a la 1pm. La ubicación de los niños es muy 
variada, algunos están en sillas individuales, de tipo ―universitarias‖, todas ubicadas 
frente al tablero, unos poquitos en mesas hexagonales y otros en las mesas 
trapezoidales mirando al tablero. Ahora lo que no les gusta, es quedar lejos de los baños. 
 
 
5.2.8.6 Rol del profesor B 
 
El profesor B que los acompaña manifestó que los niños de 3º tienen dificultad en lecto-
escritura; para reforzar estas competencias, realiza con los niños un  proceso de 
escritura de un cuento y socializa con todos la lectura oral, uno a uno. Respecto al 
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cambio de profesor manifiestan los niños que les gusta más el profesor B que la 
profesora anterior. Les gusta cómo enseña y la forma como los motiva a leer. Él afirma 
que algunos niños leen con facilidad, otros no mucho. Les resalta la importancia de que 
todos ya deben estar leyendo ―de corrido‖, y les insiste en que deben practicar en casa, 
leyendo constantemente.  
 
Respecto a su comportamiento actitudinal en el salón con el profesor es muy tranquila la 
mayor parte de tiempo, sin embargo, en algunos momentos, los niños dicen que él los 
regaña porque quedan atrasados, a veces es brusco con nosotros, otros niños no dicen 
nada. La situación se hace incómoda para los niños cuando interactúan con los de 5º, la 
opinión general de todos es:  
 
“El ambiente es muy maluco: hablan mal de nosotros, nos critican porque somos más 
lentos, se meten en nuestras conversaciones, son competitivos, muy groseros, nos 
insultan. Son matones, nos amenazan. Algunos nos pegan calvetazos.” Y ante esta 
situación, se observo que el docente no dio relevancia a esta situación, sin saber el 
atropello, la discriminación y el matoneo – como se expresa cotidianamente –  que 
realizan los niños de 5º a los niños de 3º.   
 
 
5.2.8.7 Actividades Molares 
 
Teniendo en cuenta los resultados del deseo de querer estudiar que ocurre en los niños 
del Andrés Bello, se puede considerar que en el entorno rural del Francisco José de 
Caldas la situación es muy similar. En el grupo de 3º más de la mitad valoran el estudio, 
se esfuerzan y practican en la casa, lo cual demuestra que el aprender sí es una 
actividad molar para estos niños, porque hay una trascendencia y continúa en el campo 
fenomenológico de ellos. Un elemento que significa esta actividad es el entorno rural, ya 
que en sus espacios cotidianos se generan conocimientos que después refuerzan en el 
colegio. 
 
Algunos niños del grupo, por el contrario, no demuestran vivenciar el estudio como una 
actividad molar, no hacen tareas, no participan en clases y como lo expresaron en los 
diálogos: sólo van por el juego y el balón al colegio. Se podría decir, en palabras de 
Bronfenbrenner que ―tienen la intención‖, pero por sus actitudes y expresiones 
manifiestan que en realidad no quieren hacerlo, no tienen el deseo. Por lo tanto, para 
ellos, el estudio es una acción que tiene poca trascendencia, es una conducta molecular, 
no tiene mucha importancia; como cuatro ó cinco niños  lo demuestran con 
comportamientos como no llevar los cuadernos, no tener disposición para la clase, no 
ocupan sus asientos, no utilizan el cuaderno, no prestan atención a lo que dice la 
profesora ni tampoco la obedecen. 
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Se puede afirmar que hay una trascendencia significativa en algunas nociones 
ecológicas, principalmente en conocimientos y aprendizajes obtenidos tanto en la casa 
como en la escuela: no tirar basuras, ahorrar agua y energía, cuidar a los animales, etc.    
 
 
5.2.8.8 Interacción Hogar - Escuela 
 
A partir de las percepciones de la investigadora y los comentarios de los profesores, en 
general, hay una gran preocupación y desconsuelo por la ausencia de los padres de 
familia en el acompañamiento para la formación de los niños. De gran intranquilidad, ya 
que hay algunas actitudes poco favorables para el desempeño académico de los niños, 
que son sus hijos; por ejemplo, permitirles salir para el Colegio, sin haber realizado sus 
tareas y sin portar algunos útiles escolares como, lo más elemental, un lápiz. La  mayoría 
de las profesoras de primaria, afirman que no hay acompañamiento ni mucho menos 
disciplina en el desarrollo de las tareas, ya que los niños llegan con el cuaderno intacto. 
En algunos eventos de la institución falta más apoyo y participación como en las 
reuniones que se realizan para dar el informe académico. 
 
Se puede percibir además que muchas prácticas de las familias de esta región, están 
ligadas a procesos culturales muy amplios para estudiar como el vocabulario, la 
verbalización de los conocimientos y creencias, el machismo, y la pereza por el estudio, 
entre otros. Además hay otros factores externos que influyen en la educación de los 
niños, uno de gran relevancia es el aumento de la deserción; un conflicto importante para 
enfrentar, no sólo en el municipio, sino en todo el departamento. A pesar de los 
programas que se adelantan en Caldas para disminuir la deserción de estudiantes, este 
sigue siendo uno de los principales problemas en la educación en el departamento.  
 
 
5.2.8.9 Observaciones a nivel Institucional 
 
La metodología Escuela Nueva que se practica como un estilo pedagógico activista, no 
tiene muchas expresiones dentro de los procesos educativos de los profesores, muchos 
tienen la intención y se esfuerzan en algunos aspectos pero no hay apropiación suficiente 
para identificar que sí hay un verdadero interaprendizaje, los procesos son muy lentos.  
 
Los profesores afirman, que los estudiantes, muchos de ellos, tienen otras motivaciones 
e intereses, el estudio no es primordial, sólo buscan obtener un título de bachiller y ya, 
sin importar la verdadera formación integral que ellos deben obtener. Son pocos los 
estudiantes que valoran el estudio y que se esfuerzan y muestran un verdadero interés 
por aprender.  
 
El estudio está más dado en transcribir en el cuaderno sin realizar mucho esfuerzo 
mental, copian sin pensar en lo que copian, al formularles una pregunta sobre lo que 
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trascribieron, justo después de haberlo hecho, no hay respuestas, no hay análisis, se dan 
más a responder al azar, como adivinando, no realizan procesos cognitivos, les da 
pereza, y ellos mismos lo confiesan. Lo delicado de esto, es que los niños lo manifiestan 
desde temprana edad,  siguen así hasta llegar al bachillerato, e incluso se podría pensar 
que ya hace parte de la cultura de ellos. Ir al colegio es una rutina. 
 
Algunos demuestran dificultades de memoria a corto plazo. Se puede pensar que es una 
cuestión de falta de esfuerzo mental por parte de ellos o poco refuerzo en el estudio. 
Desde las experiencias de la investigadora, al trabajar con el grupo y con otros, 
incluyendo bachillerato, la problemática es general. En muchos estudiantes no hay 
procesos mentales que les permitan fortalecer la memoria y aprehender los 
conocimientos, hay que repetir mucho, no recuerdan ni lo que están leyendo. 
 
Un aspecto relevante en la institución, es el programa de inclusión, el cual se resalta por 
la presencia de la diversidad de niños y por la asistencia de jóvenes que llegan de 
diferentes partes del país; merece especial mención la asistencia de una joven de 6º, con 
una discapacidad física, que va a estudiar en silla de ruedas; los compañeros la aceptan, 
le colaboran para sus diferentes desplazamientos e incluso para bajar y subir al jeep que 
la transporta.  
 
Hubo otra estudiante de 1º que presenta una enfermedad congénita, la cual le afecta el 
desarrollo del hipotálamo, y de ahí todas las funciones que emanan de esta parte del 
cerebro, entre algunas características que se observaron están: dificultad motriz, 
problemas de articulaciones y fuerza en los huesos, además con una leve parálisis 
cerebral, lo cual no le permitía hablar bien y debilita el desarrollo cognitivo. Sin embargo, 
fue bien recibida en la institución, los niños la acogieron, le ayudaban a caminar, a veces 
la cargaban, con el apoyo y acompañamiento de su hermana disfrutaba del interactuar 
con sus pares y de las actividades que realizaba en clases. Su profesora que tiene 
conocimientos en Educación Especial, reconocía la necesidad de motivarla para que 
caminara así fuera sostenida de las paredes, expresaba que esto le generaba fortalezas 
tanto físicas como emocionales, pero a los padres de familia no les gustó mucho la idea, 
no les pareció bien, dijeron que la estaba forzando y retiraron a la niña. 
 
Por otro lado, la educación ambiental que se viene dando a nivel general, se percibe con 
buenos procesos principalmente en bachillerato, hay buena formación de los docentes la 
cual permite generar conocimientos científicos abordados desde el mismo aprendizaje 
cotidiano, esto como valor agregado por la modalidad que se realiza en la institución 
sobre las prácticas agropecuarias, desde las cuales los profesores que las orientan dan 
gran relevancia a las prácticas ecológicas, los procesos aprendidos en teoría son 
llevados a la práctica en el cuidado y mantenimiento del galpón, en el estanque de cría 
de peces, en la recolección de cosechas de los predios asignados por la institución, 
cultivados principalmente de plátanos; además, de los trabajos de mantenimiento y 
embellecimiento de la institución, podando los prados del rededor, recolectando la 
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guadua de la cual se elaboran esterillas para el techo del kiosco que se va a realizar con 
las botellas llenas de basura, limpiando los depósitos de las basuras, organizando la vía 
de acceso a la institución deteriorada por las lluvias y el ganado del sector, y haciendo 
mantenimiento al compostaje del colegio. Son muchas actividades en las cuales están 
involucrados desde la práctica, con buen énfasis en el componente natural, reconociendo 
también las demás prácticas que realizan en sus casas, ayudando a sus papas en las 
diversas prácticas agrícolas en las cuales deben colaborar, principalmente en la 
recolección del café cuando llega la cosecha. 
 
Este proceso significativo en el eje cafetero, no tiene mucha relevancia en el ritmo de 
estudio en la institución, son muy pocos los estudiantes que se ausentan para irse a 
recolectar café, y si lo hacen no faltan todos los días. La recolección es realizada por 
jóvenes y adultos que ya terminaron el bachillerato o no lo culminaron porque prefieren 
trabajar debido a que no le encuentran utilidad al estudio en sus vidas. 
 
En la estructura institucional se debe considerar, de acuerdo al contexto, la presencia de 
algunas entidades estatales que están involucradas en el proceso formativo de los niños: 
 
Imagen 3-25: Es la hora de la salida, han llegado los Jeeps por los estudiantes 
 
 
 
- La Alcaldía del municipio de Risaralda, tiene el deber y la responsabilidad de brindar  
transporte escolar gratuito a todo el estudiantado.  
- Bienestar familiar, quien aporta los alimentos para el almuerzo a todo el estudiantado.  
- El Comité de cafeteros, el cual se ha comprometido con la región caldense en fortalecer 
los procesos de enseñanza-aprendizaje a través de la metodología Escuela Nueva y 
desde la cual se viene capacitando a los docentes para fomentar la enseñanza 
transversal, propuesta ya identificada y que está relacionada con gran ímpetu en la 
propuesta de transversalidad de Edgar Morín. 
- El SENA, con el cual el Colegio tiene una alianza para brindar a los estudiantes 
formación agropecuaria, como requisito para dar cumplimiento al artículo 64 de la Ley 
General de Educación: ―La educación comprenderá especialmente, la formación técnica 
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en actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales que 
contribuyan a mejorar las condiciones humanas, de trabajo y la calidad de vida de los 
campesinos‖.  
 
Los estudiantes de grado 11º, adquieren el título de Bachilleres Técnicos en 
Administración Agropecuaria, además tienen la oportunidad de continuar con la 
Tecnología en Administración de empresas agropecuarias ecológicas, la cual funciona en 
las instalaciones del colegio. Asimismo, los estudiantes de bachillerato tienen la 
posibilidad de realizar cursos extracurriculares como: Plaguicidas, plagas y 
enfermedades en café y plátano, Seguridad Alimentaria y taller en artesanías de guadua. 
 
 
 
 
 
 
 
 6. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
6.1 Sobre el cuestionario aplicado a las directivas de 
ambos entornos 
 
Los dos directivas de las instituciones, objeto de este estudio, manifiestan apropiación y 
buen dominio frente a las temáticas ambientales, ambos manejan un concepto amplio 
donde se resaltan las interrelaciones de los seres humanos con su entorno, manteniendo 
una visión sistémica: ―Es la interrelación que se da entre los seres que componen el 
mundo en donde vivimos desde lo micro hasta lo macro…”. A través de sus expresiones 
y respuestas revelan conocimientos claros sobre el PRAE y sus implicaciones en el 
proceso educativo. 
 
En el contexto urbano prevalece el concepto de educación ambiental en torno a la 
formación en valores: basado en el respeto y cuidado del medio ambiente con todos sus 
elementos constitutivos, siendo el ser humano el más relevante, enfoque que realizan en 
su proyecto escolar; en este escenario educativo, la rectora reconoce la importancia de la 
educación ambiental, resaltando en especial las actividades y los procesos que se llevan 
a cabo a nivel general, en las instituciones sobre el PRAE. Además de esto, se valora la 
reflexión oportuna que expresa la directiva al reconocer que muchos de estos proyectos 
están formulados más por cumplir con unos requisitos de la ley educativa, más no como 
una apropiación significativa de éste, desde la verdadera conceptualización de la 
educación ambiental, lo fundamenta la rectora al expresar: Existen tantos PRAES como 
escuelas, pero no siempre se responde a los requerimientos de una verdadera 
Educación Ambiental. Siempre y cuando no se genere una verdadera conciencia 
ambiental, todo lo que se haga no pasará de ser simple activismo, trabajo intrascendente. 
 
Y en el rural se resalta el trabajo del PRAE, dando predominancia al componente 
ecológico, con el trabajo enfocado en la disminución del impacto a las diversas 
problemáticas ambientales, principalmente en el manejo de los residuos sólidos y 
conservación de los ecosistemas del entorno. Se evidencia a partir de sus respuestas la 
coherencia sobre los procesos del proyecto ambiental y sus esfuerzos por incluir en las 
prácticas agroecológicas a las demás sedes de la fusión.  
 
Ambas instituciones reciben capacitaciones sobre educación ambiental, aunque éstas 
están restringidas por cuestiones de tiempo y no es para todo el profesorado, ya que no 
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se puede ausentar a todos de la institución, por lo tanto designan a dos profesores 
principalmente los líderes del PRAE, sin embargo los conocimientos nuevos no logran 
proyectarse a todos los maestros por falta de planeación y de tiempo para socializar los 
aprendizajes recibidos en las capacitaciones, incluso se evidencia la falta de interés de 
muchos docentes que en algunos momentos se puede percibir, cuando se presentan los 
espacios de capacitación, muchos preferirían utilizar este tiempo para hacer ―diligencias 
personales‖ o simplemente lo asumen pero sin mayor atención – porque toca –.  
 
Sin embargo estos procesos deben continuar, de las directivas debe surgir más 
motivación, no sólo recordándoles el cumplimiento con el ministerio de educación, sino 
como una responsabilidad social, por esto se necesita con urgencia comenzar 
capacitaciones para fomentar en los docentes una apropiación esencial en educación 
ambiental, y poder darle vitalidad a los procesos que se gestionan desde las directivas. 
 
Se reconoce también las apreciaciones que hacen ambas directivas frente a la influencia 
que ejercen los docentes como promotores de la educación de los niños, no solo dentro 
del aula sino también fuera, la formación de los niños se da en todos los espacios, en la 
interacción de los microsistemas, salón – patio, y el desarrollo de los niños será 
significativo si tienen el acompañamiento constante de su maestro para prever cualquier 
dificultad, para sentirse apoyados y seguros, el rector del colegio rural lo afirma: los 
maestros son punto de referencia en todos los aspectos para los niños, influyen con el 
ejemplo, con contenidos y en general  con todo lo que se hace dentro y fuera del aula. 
Desde esta idea se puede dar soporte en reconocer que la educación ambiental no es un 
proceso que hace parte solo del currículo, sino que es una experiencia cotidiana, que se 
vive en el día a día y es un espacio que enriquece el desarrollo integral y en el cual, el 
ejemplo del maestro, es fundamental..  
 
Ambas  directivas reconocen el gran valor que tiene el afecto recíproco entre los niños y 
la profesora; esta apreciación demuestra la presencia de una diada de actividad conjunta, 
en donde la relación afectiva es significativa para el desarrollo emocional de los niños. 
Sin embargo, en el entorno rural esta vivencia no es tan similar, como se esperaría, ya 
que la falta de afectividad se evidencia en las expresiones de los niños y las diadas de 
observación establecidas por la profesora. 
 
Las inferencias que hacen sobre el comportamiento de los niños se correlacionan con las 
observaciones de las profesoras, lo que demuestra la veracidad de las interacciones, 
comportamientos y vivencias de los niños en la escuela y la necesidad de tener un 
profesor cariñoso, lo cual se demuestra con la opinión de la rectora del colegio urbano: la 
imagen del docente se refleja en el grupo que atiende. Un docente responsable, exigente 
y cariñoso tiene un mayor porcentaje de niños que poco a poco van respondiendo 
positivamente, aún cuando no todos porque también inciden dos factores predominantes 
como son el contexto familiar y el entorno sociocultural. 
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En este sentido es fundamental establecer relaciones afectivas entre los niños y la 
profesora, aunque las condiciones socioculturales de ambos entornos no son muy 
favorables para los niños, - en ambas con problemas de drogadicción, violencia en las 
calles, violencia intrafamiliar, pobreza, ausencia de principios éticos, ignorancia – frente a 
esto, es pertinente, como lo afirman las directivas, contar con los padres de familia para 
complementar la formación de los niños, puesto que no se trata de un proceso 
unidimensional, no es solo un ―trabajo‖ de la escuela, sino que es una tarea que nos 
compete a todos, tanto a los maestros como a los padres de familia y en general a la 
sociedad con todo el legado histórico que le queda a las nuevas generaciones. Frente a 
esto, resulta determinante para ambos entornos, el rural y el urbano, la necesidad de 
involucrar a los padres de familia, y a la comunidad en general, para fomentar la 
educación ambiental desde los hogares, con el fin de  fortalecer el desarrollo humano de 
los niños en todas sus dimensiones.  
 
6.2 Sobre el cuestionario aplicado a las docentes 
(directoras de grupos) de ambos entornos 
 
Se puede apreciar en las respuestas de ambas docentes la ausencia frente al concepto 
de medio ambiente, y aunque no dieron respuesta a la pregunta ¿Qué es el medio 
ambiente? en las respuestas que daban en los otros planteamientos sigue prevaleciendo 
dentro de sus respuestas el enfoque hacia las ciencias naturales, cuidar el medio 
ambiente, tomar conciencia; pero esta apreciación no manifiesta una idea amplia de este 
concepto, sigue reducida y enfocada a los componentes de la naturaleza y los problemas 
de contaminación, principalmente relacionados con la disposición final de los residuos 
sólidos y el ahorro de la energía y del agua. Así lo expresa la profesora del colegio rural: 
se les explica qué sucede si no sabemos deshacernos de los desechos que se producen 
en la escuela y en la casa; cómo hacer uso racional del agua y la energía, explicándoles 
por qué suceden diferentes fenómenos, porque no hacemos uso adecuado de nuestro 
medio; fomentando en ellos el amor propio y por ende por todo aquello que nos rodea.  
 
Por las conversaciones que se tuvo con ambas, se puede inferir que sus ideas o 
creencias sobre el medio ambiente están ligadas a los eventos de la naturaleza, y por los 
comentarios que escuchan o por prácticas que realizan sus compañeros: ―lo que conozco 
es por lo que evidencio, escucho u observo”(docente rural). 
 
Aunque la docente del colegio urbano conoce la función del PRAE, no se percibe, al igual 
que en la docente del colegio rural un conocimiento más preciso sobre este proyecto, sus 
intencionalidades, propósitos y funcionamiento, saben que es importante pero como no 
hacen parte del comité de ese proyecto no demuestran interés por conocerlo a fondo. La 
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docente del colegio urbano afirma que la temática es abordada desde otros proyectos 
aunque estas apreciaciones no se evidencian en su trabajo con los niños, al afirmar que 
las temáticas ambientales las desarrolla más que todo el comité correspondiente, es de 
anotar que en los salones también debe haber un comité pero para ser sincera a veces el 
tiempo es poco para las distintas actividades y proyectos y por atender a todo de pronto 
se descuidan algunos. Yo pertenezco al comité de tiempo libre, y en ocasiones hablamos 
del medio ambiente y cómo podemos utilizar este tiempo en pro del mismo.   
 
Es preocupante encontrar así, la ausencia del conocimiento y apropiación del PRAE ya 
que al comienzo de año en el colegio rural hubo una socialización del proyecto y de sus 
temáticas para trabajar durante el año, no obstante, las profesoras de las sedes de 
primaria si conocen el proyecto y lo están ejecutando.  
 
Por tanto, se puede pensar que en ambas docentes la temática no es una actividad 
molar, no es un proceso que trascienda, es decir, lo comprenden y expresan en sus 
opiniones al respecto, pero no hay dominio y profundidad suficiente, ya que en su trabajo 
con los niños no se manifiestan sus conocimientos medioambientales y los  espacios en 
los cuales promueven este aprendizaje se limitan a la adquisición de simples nociones 
ecológicas. Las dos profesoras reconocen el rol fundamental que desempeña la familia 
en la formación y enseñanza de las practicas ambientales; la docente del colegio urbano 
afirma la influencia del entorno sociocultural en los niños, principalmente por la 
interacción entre pares, cuando llegan a la calle, y se continúan en sus roles de amistad, 
compinchería y práctica de diferentes juegos.   
 
La docente del colegio rural destaca como un elemento esencial, la necesidad de 
fomentar la educación ambiental desde el hogar, ya que esta es la primera Y 
fundamental escuela para poder crear actitudes ambientales en las futuras generaciones. 
Le preocupa el desinterés y la ausencia de la familia en la formación ambiental y/o 
integral, la falta de disciplina, normas y autoridad; lo cual se relaciona con las 
observaciones y los diálogos con otros profesores. Se resalta su interés por conocer y 
aprender de la educación ambiental, teniendo en cuenta que hay una visión a futuro y un 
interés por conservar y preservar el medio ambiente. Así se expresa la profesora: Quiero 
mi labor, pero me siento triste porque siento un acompañamiento mínimo desde sus 
familias, olvidando ellos que los niños, sus hijos, deben ser lo mejor y lo más importante. 
Los niños son personitas para moldear, pero los padres se olvidan de ellos porque no lo 
ven como algo verdadero e importante, ellos necesitan amor, acompañamiento, patrones 
de comportamiento a seguir pero desde muy pequeños. Además, la profesora reconoce 
la necesidad de formar a los niños en valores, su perspectiva del desarrollo se relaciona 
con los comentarios de otros profesores de su institución, en donde los estudiantes 
reflejan desinterés por el estudio, se resaltan las manifestaciones de agresión y la falta 
de apropiación de los conocimientos sobre el medio ambiente que se brindan en la 
institución y se reflejan en sus estilos y hábitos de vida.  
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6.3 Sobre los líderes del PRAE y Comité de Cafeteros 
 
En la institución rural se logró realizar acercamientos más precisos con los líderes del 
PRAE, lo cual permitió reconocer el trabajo que vienen realizando. Lo principal y 
fundamental, es el interés y las ganas que le ponen los docentes líderes del proyecto, ya 
que se han formado en las temáticas ambientales principalmente por sus propios medios, 
leyendo documentos y consultando cuando es necesario. Interesante ver que hay un 
proyecto bien formulado, que cumplen con los requerimientos legales, no por el 
cumplimiento solamente, sino por el interés, como dice la profesora: todo lo relacionado 
con este tema me interesa y me documento, porque tengo la convicción que el grano de 
arena que aporto sirve un poco para crear conciencia ambiental con las personas que me 
rodean. 
  
Significativo también para el entorno rural el trabajo que vienen realizando en fomentar y 
concientizar el uso de prácticas agro-ecológicas que buscan crear conciencia en los 
campesinos para que cuiden y conserven su entorno, no sólo en el bueno uso del suelo y 
los elementos esenciales para la agricultura, sino también en la motivación para 
preservar los ecosistemas que hay todavía, como las microcuencas y los pequeños 
bosques de niebla. Las diversas actividades complementarias y la expansión del 
proyecto a las otras sedes, son esfuerzos muy valiosos para fortalecer el proceso 
educativo, integrando a la comunidad educativa y motivando a las personas para 
reflexionar y valorar los elementos del entorno y el afianzamiento de nuevas actitudes por 
y para el medio ambiente; y, aunque los resultados no han sido los esperados por los 
profesores líderes del proyecto, hay que recordar que es un esfuerzo de todos, poco a 
poco se va realizando, lo importante es reconocer que las propuestas para mejorar el 
entorno se llevan a cabo, sienten que es una responsabilidad de todos, y así se va 
creando conciencia e interés por el medio ambiente. 
 
Sin embargo, hay algunos componentes desde la formulación de los proyectos 
ambientales que muestran falencias en la percepción de la educación ambiental 
centrándose los procesos de enseñanza-aprendizaje en los componentes ecológicos y 
algunos comportamientos que se debe tener con estos. Por lo tanto, es posible que estos 
procesos no trasciendan o traspasen esta barrera, sobre todo porque varias profesoras 
ya tienen una edad mayor y sus aspiraciones no van ligadas a la constante formación y 
capacitación en dichas temáticas. 
 
Con las actividades y procesos que se vienen realizando en los PRAE  de ambas 
instituciones se encuentra que: en ambos entornos hay designado un espacio (una hora 
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de clase) para abordar las temáticas ambientales, hora que no es suficiente si se aspira a 
lograr una educación holística, que comience a vivenciar los aprendizajes desde la 
complejidad, por lo que aquí se percibe que no hay un trabajo transversal como lo 
sustenta la líder del PRAE en el colegio rural y como lo afirma el PEI del colegio urbano 
frente a la transversalización de todos los proyectos obligatorios. Además hay que tener 
en cuenta que es necesario trascender los procesos naturales de los conocimientos 
sobre la naturaleza. Las reflexiones y motivaciones por el cuidado en la conservación son 
válidos pero hay que empezar a construir conocimientos trasversales con las ciencias 
sociales.  
 
Para el entorno rural fue muy apropiado el proyecto de las botellas recolectoras de 
residuos para la construcción del kiosco, hacer realidad este espacio, con esos 
materiales tiene una intención significativa por el propósito de enseñar métodos 
alternativos para reciclar y así disminuir el impacto ambiental, sin embargo éste proyecto 
requirió de estrategias adicionales con el fin de motivar a los estudiantes para recolectar 
las botellas, por lo tanto, se hizo necesario, ajustar este trabajo como una ―tarea‖ en el 
área de agropecuaria116, situación que evidencia la ausencia de conciencia e interés por 
conservar el entorno. A pesar de esto se reconocen los esfuerzos de la profesora 
coordinadora del proyecto, quien afirma: ―…lo que se busca es generar conciencia y 
cambio de actitud frente a lo que está pasando con nuestro medio, el cual afecta a todos, 
es una semilla que se siembra y que algún día tendrá sus frutos”. 
 
Respecto a las apreciaciones que se consignaron con el padrino – profesor líder de 
Escuela Nueva en los colegios rurales –, sus respuestas nos indican que sí hay buenos 
conocimientos sobre la materia y la metodología Escuela Nueva.  
 
Se tuvo la oportunidad de asistir a una de las capacitaciones que realiza el Comité de 
cafeteros a los maestros rurales del Departamento de Caldas, y se pudo apreciar que 
dentro de las exposiciones y explicaciones que se hacen de la metodología Escuela 
Nueva, se encuentra inmerso el Desarrollo Humano, considerándolo, ―como un proceso 
social consciente, libre y participativo de transformación de relaciones de personas entre 
sí y de ellas con el Medio Ambiente‖. Esta definición se concibe como un proceso integral 
que abarca una actitud crítica, reconociendo las interacciones bidireccionales que 
vivencian las personas, en desarrollo, con los entornos en los cuales se desenvuelven. 
 
Sin embargo, en las observaciones realizadas en las clases de la profesora de 3º, no se 
evidenció un trabajo pedagógico implementando las herramientas de Escuela Nueva, ella 
manifestó que no le gustó trabajar con esos libros y nunca los usó; los instrumentos de 
                                               
 
116
 La modalidad presente en la institución F.J.C. que otorga a los estudiantes, graduarse como 
técnicos en Administración Agropecuaria. 
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aula tampoco fueron empleados para fortalecer las competencias de los estudiantes, ni 
siquiera uno, como nos lo planteaba el padrino, y aun cuando esto no se puede abordar 
como una ―camisa de fuerza‖ pues dicha metodología se propone como un proceso 
flexible, que se adapta a las características de cada contexto, según el ambiente y los 
comportamientos de los estudiantes, sí se hace necesario contar con la motivación y el 
acompañamiento pertinente para obtener resultados significativos, no sólo en los 
aprendizajes del niño sino también en sumar un valor agregado a su desarrollo integral. 
 
Aunque estos apuntes son significativos para considerarlos y llevarlos a la praxis 
pedagógica, si se desea fortalecer la educación ambiental a través de la metodología 
Escuela Nueva, el Comité de Cafeteros, como la entidad promotora y fortalecedora de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje en el Departamento de Caldas,  debe involucrarse 
con una participación activa en torno al fortalecimiento y difusión de las temáticas 
ambientales, reconociendo y valorando los propósitos que tiene esta metodología a 
través de la implementación de la transversalidad y la flexibilidad, que promueve 
aprendizajes en y para el contexto y que está centrada en el desarrollo humano.  
 
 
6.4 Sobre la Encuesta a Padres de Familia de ambos 
entornos y la interrelación hogar y escuela 
 
Desde los hogares es desde donde se debe comenzar a enseñar y a practicar las 
actitudes ambientales, hay que reconocer que los padres de familia tienen ideas y 
conocimientos muy significativos que seguramente los han obtenido del entorno cultural, 
incluyendo los medios de comunicación, conocimientos que permiten ir mostrando la 
necesidad de cuidar nuestro entorno, pero; sin embargo, todavía, con un enfoque 
meramente ecológico. La mayoría de los padres enseñan comportamientos muy 
amigables con el ambiente o con los componentes de la naturaleza; pero siguen 
presentándose vacíos para realizar una formación ambiental, incluyendo componentes 
socioculturales, como la práctica de valores y principios éticos, indispensables para lograr 
que los niños adquieran una visión holística de su desarrollo y para que más adelante 
logren  una comprensión de la interdependencia entre la sociedad y la naturaleza. 
 
Es posible pensar desde estas situaciones que la formación y la creación de actitudes 
ambientales en los niños tiene sus dificultades, teniendo en cuenta la gran influencia que 
ejerce  el hogar, la calle, el abuso intrafamiliar, las drogas y la violencia en las calles y los 
programas televisivos que se ofrecen, predominando, en ellos las novelas, que copan 
una cantidad importante de tiempo en los horarios, tanto en la mañana, como en la tarde 
y en la noche y, en los cuales los aportes a la educación y a la formación, son casi nulos, 
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porque se le da relevancia a los problemas de nuestra sociedad, relacionados con la 
mafia, la corrupción, el pandillismo, la venganza y la rebeldía.  
 
Conociendo estas características que abarca el exosistema y macrosistema, es evidente 
la interrelación establecida con el microsistema y mesosistema, reconociendo en cada 
uno de estos entornos la manera como se desenvuelven los niños, los aspectos que 
influyen en su desarrollo: los comportamientos sociales en la calle y en la escuela, los 
aprendizajes de la televisión, las vivencias en sus casas de acuerdo al prototipo familiar 
de cada niño, además se considera significativa la visión que cada padre de familia tiene 
de la escuela, ya que a partir de ésta se identifica la relación que entre ambos entornos 
se va a establecer y que el padre de familia va a consolidar con el director de grupo para 
enterarse e informarse del proceso académico y disciplinario de su hijo o hija.  
 
En el entorno urbano, se identifica el valor y el significado que la mayoría de los padres le 
dan a la educación, reconocen el gran trabajo de la institución sobre la formación para 
sus hijos, resaltando la buena atención y las relaciones que tienen principalmente con la 
profesora, ya que ella les suministra la información indispensable para conocer la 
evolución del aprendizaje y el comportamiento de su hijo.  
 
Sobre sus conocimientos e ideas frente a la temática ambiental, se puede percibir que 
hay algunos elementos que han comenzando a trascender en algunos hogares, en 
proporciones equivalentes, hay concepciones del medio ambiente ligados a la naturaleza, 
y concepciones sobre la relación que hay de la naturaleza con la sociedad: con el 
reciclaje, los ecosistemas, los impactos ambientales, la ganadería y la agricultura. Estas 
nociones que resultaron como las más relacionadas en la temática del medio ambiente, 
demuestran que sí hay conocimientos ya apropiados por algunos padres, se puede 
pensar que éstos, son elementos aprendidos en la vida cotidiana, teniendo en cuenta 
además, el ejemplo y la enseñanza que algunos dicen realizar con sus hijos, en el 
manejo de las basuras, el ahorro de agua y energía, y el respeto por la naturaleza. 
Aunque todavía falta transferir ese conocimiento a la práctica permanente y así poder 
asumirlo como una creencia, un hábito esencial para contribuir con el mejoramiento del 
entorno en donde crecen y se desarrollan. 
 
En el entorno rural, preocupa la falta de interés de algunos padres de familia por 
fomentar y complementar la educación de sus hijos, motivándolos para ir a la escuela y 
acompañarlos en sus trabajos y tareas extra clase. Una debilidad de este proceso se 
evidencia en la ausencia o poca asistencia de los padres de familia al colegio, una 
explicación que dan para justificar sus ausencias son las diversas ocupaciones que 
tienen, están ocupados en su trabajo como jornaleros, recolectores, etc.; y las madres de 
familia, se ausentan con más frecuencia si son madres solteras o cabeza de hogar, por lo 
que les resulta difícil responder a todas las obligaciones que exige la institución, y todo 
esto sin contar con las distancias tan largas que deben recorrer muchos de ellos, para 
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llegar al colegio. Sus dificultades socioeconómicas les limitan la movilidad y la disposición 
para asistir al colegio, incluso cuando llega el día de la citación, por lo general sólo asiste 
la mitad de los padres de familia esperados.  
 
Aún así, es reconfortante saber que los padres de familia reconocen la formación que les 
brinda el colegio en valores, la mayoría coinciden en que, en este sentido, adquieren 
buena educación. Sus percepciones medioambientales son muy similares a los padres 
del Andrés Bello, muy inclinados al componente ecológico y a la valoración de la 
naturaleza, debido, a las condiciones propias de su entorno rural, el cual está relacionado 
más a la interacción con diversas especies de granja (gallinas, cerdos, conejos, vacas) y 
con algunas especies silvestres (zarigüeyas, aves de rapiña, serpientes). Y, aunque 
reconocen algunas acciones relacionadas con el medio ambiente; como por ejemplo: -No 
debe tirar basuras y cuidar la naturaleza, - deben cuidar el medio ambiente porque de 
esto depende nuestro futuro y el del planeta, - debemos reciclar y conservar todo lo que 
nos rodea, pues éste es todo lo que nos proporciona vida, -debemos cuidar y respetar el 
medio ambiente porque es algo para nosotros y nuestro entorno-, sería muy importante 
tener la certeza de si estas practicas las llevan a cabo o solo lo dicen porque lo escuchan 
y lo observan a su alrededor; ya que por la intervención de la investigadora, la interacción 
con la población de la región, se observan comportamientos no idóneos frente al cuidado 
y respeto por la naturaleza, en relación con el respeto por los animales e incluso entre las 
mismas personas, su concepción va más enfocada en no contaminar el entorno: no tirar 
basuras y reciclar. 
 
Los problemas de aprendizaje en algunos de los niños, son aspectos de gran relevancia, 
al observar que muchas familias no saben o no reconocen su función como eje educador, 
y se ha delegado ésta función sólo a los maestros. Además, las disfunciones familiares, 
influyen mucho en este proceso, un 80% de la población de todo el estudiantado vive con 
el padrastro o solo con la mamá, y desde esta situación será muy notorio para muchos 
niños, un vacío en su desarrollo integral si los padres de familia no asumen su rol con 
carácter y responsabilidad. 
 
Desde las observaciones que se tiene del entorno rural del municipio de Risaralda, hay 
muchas disfunciones familiares: en algunos casos se dan madres de familia que tienen 
dos, tres, cuatro hijos, todos de diferentes papás y ninguno de ellos se apersona de su 
compromiso, deja sola a la mujer con los niños, y ella busca seguridad en otro hombre; y, 
hay otro caso, en el cual los niños son criados por los abuelos, el papá nunca se 
apersonó de su obligación y la mamá tampoco, parece, que muchas personas juegan al 
papá y a la mamá, pero cuando ven que la situación es de sacrificios y esfuerzos, su 
solución es salir corriendo. 
 
Este mesosistema, evidencia así muchas falencias, principalmente por parte de los 
padres, ya que desde su misma ausencia en el hogar, ya están faltando en la educación 
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de sus hijos. El poco interés de muchos y las diversas situaciones socioeconómicas que 
tienen, nos pone a pensar en lo trascendental que puede ser la ausencia de recursos 
básicos para afectar significativamente el desarrollo de los niños. Además, hay diversas 
connotaciones culturales de la región, sobre el valor que le dan a la educación, situación 
que ya se ha abordado desde el Observatorio de la Calidad de la Educación, con la 
investigación que realizaron en la región centro sur del departamento sobre la deserción 
escolar, es de gran utilidad considerarla, ya que este fenómeno se vivencia en las zonas 
rurales del municipio de Risaralda. 
 
A pesar de todas estas debilidades y dificultades que no alcanzan a plasmarse ni a  
solucionarse en un solo Proyecto o en una charla de Escuela de padres, hay que 
comenzar a ampliar la concepción de medio ambiente para que en casa se complemente 
este trabajo; hay que continuar con la sensibilización y motivación para lograr 
participación en el aprendizaje de nuevos conocimientos y por impulsar prácticas más 
amigables con el entorno, aunque los padres no van mucho a la institución debe 
considerarse la importancia de crear estrategias que impulsen una interacción transversal 
a través de los estudiantes y con ellos fomentar diálogos entre ambos entornos y así 
enriquecer el desarrollo de los niños y la formación en medio ambiente.  
 
6.5 Sobre la población objeto de estudio: Estudiantes 
de la Básica Primaria 
 
El comportamiento social de los niños en ambos contextos – rural y urbano –, tiene 
características propias de ellos, de su naturaleza, de su ingenuidad y de la forma como 
expresan sus emociones. Además, es muy difícil controlar la espontaneidad de ellos, 
correr hace parte de su desarrollo motriz, de la coordinación y de su dimensión biológica; 
es una  fuente de bienestar y éxito personal para ellos. 
 
En ambas instituciones, los niños con dificultades de atención y poco interés por el 
estudio, reflejan una ausencia de roles desde su hogar, falta de disciplina, de ejemplo y 
acompañamiento en su educación, esto como consecuencia de la ausencia de unos de 
los padres, o la llegada de un padrastro, o la ausencia de ambos. Esta situación es una 
causante del perjuicio cognitivo y del trastorno emocional, debido a la ausencia de los 
procesos de socialización padre-hijo, lo cual coincide con las afirmaciones de 
Bronfenbrenner en su teoría ecológica.  
 
También se considera que aunque hay niños que viven con sus padres, no hay un 
acompañamiento significativo por parte de ellos, ya que deben trabajar todo el día para 
poder obtener sus ingresos económicos, sólo están con una abuela o con los primos, o 
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incluso hasta solos. Situaciones que determinan dentro de su desarrollo 
comportamientos y actitudes que después se reflejan en las interrelaciones que 
entretejen con sus pares, sus profesores, y demás miembros de su comunidad, con 
respecto a los modales de comportamiento como expresiones de agresión y violencia, y 
en otros casos, personalidades reprimidas, poco expresivas, tímidas, y con dificultades 
para socializarse. 
 
En su dimensión cognitiva, pocos son los que cuentan con buen acompañamiento, y este 
aspecto es muy importante para fundamentar la esencialidad del estudio relacionada con 
la capacidad de salir adelante en la vida, tener buenos hábitos y adquirir capacidad y 
voluntad para asumir obligaciones y deberes. En la dimensión actitudinal, se refleja lo 
que aprenden en el hogar, en algunos buenos tratos, amabilidad, colaboración y respeto 
por los mayores, y en casos opuestos, indiferencia, poca disciplina, falta de autoridad e 
indiferencia por los demás. 
 
En la I. E. Andrés Bello, el desarrollo emocional se enriquece, en muchos niños, en la 
reciprocidad de afecto que tienen con la profesora, le expresan su cariño y la valoran por 
ser muy buena con ellos, incluso, aquellos niños que tienen dificultades de 
comportamiento, la aprecian por la forma tolerante con que los trata; lo cual da evidencia 
de la conformación de una diada primaria, en la cual la relación afectiva, la reciprocidad y 
el equilibrio de poder, permiten crear ambientes agradables para el aprendizaje, aspecto 
muy relevante que sustenta las afirmaciones de la rectora de dicha institución, en 
considerar importante el cariño y las relaciones de afecto con los niños para sus buenas 
relaciones y así fomentar espacios agradables para el proceso de enseñanza-
aprendizaje.  
 
Situación que es muy diferente en los niños de la I.E. Francisco José de Caldas, quienes 
no manifestaron relaciones afectivas con ninguno de los dos maestros que tuvieron 
durante el año, ni con la profesora A, ni con el profesor B, con esto queda claro que en 
este escenario no se establecieron diadas primarias, principalmente se presentaron 
diadas de observación, en las cuales los estudiantes se limitaban a escuchar y a atender 
las explicaciones que les brindaban. Aún así, a pesar de la ausencia afectiva con los 
maestros, y los problemas de matoneo que se presentaron en el entorno escolar, fue 
asombroso ver el desempeño y el desenvolvimiento de la mayoría de ellos, parece que 
no se vieron muy afectados por todas esas situaciones, se evidenció en su alegría, 
buenas relaciones entre ellos – en la mayoría – las ganas por seguir estudiando y no 
dejarse intimidar para ser ellos mismos sin dejarse opacar por los otros niños de 4º y 5º 
que los trataban mal.  
 
El trabajo realizado en cartografía social, respecto al salón de clases, reveló en ambas 
poblaciones el reconocimiento que le hacen a su salón de clases. En las exposiciones de 
sus dibujos por los nervios, no hubo buena verbalización y sus expresiones fueron muy 
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cortas. Aunque en sus representaciones gráficas revelan el valor que le dan a la 
profesora y a los elementos indispensables para ejercer su rol de estudiante.  
 
En el grupo del colegio rural en un momento de la exposición algunos niños logran 
expresarse bien cuando uno o varios de ellos asumen roles de tutoría, y de esta manera 
encuentran elementos que les permiten generar más ideas e ir complementando lo que 
dicen sus compañeros. 
 
En este aspecto se considera una diferencia muy significativa en relación al gusto por el 
salón, los niños del colegio urbano Andrés Bello, expresaron que sí disfrutaban el salón, 
porque les permite interactuar con facilidad, moverse fácilmente y se complacían de ver 
el salón decorado; a pesar de la contaminación auditiva que tuvieron en el colegio de 
transición, con la interferencia del ruido propio de las clases de educación física al frente 
del salón, lo cual se veía reflejado en el cansancio de la voz de la profesora, y aún así los 
niños no daban importancia a esto. Por otro lado, los niños del colegio rural Francisco 
José de Caldas se manifestaron inconformes con el salón asignado, reconocían la 
incomodidad con las herramientas de Taller, la aglomeración que les tocaba con los 
niños de 4º lo cual no les permitía tener movilidad suficiente, por el calor el ambiente se 
tornaba más pesado; y de decoración, poca, porque con el desorden no se podía 
apreciar y además la profesora no le daba funcionalidad a los instrumentos de aula, 
sugeridos por el Comité de Cafeteros, para implementarlos en los procesos de 
interrelación, afianzamiento de gobierno escolar y competencias ciudadanas. Sólo 
cuando ellos sufrieron la transición ecológica, que fueron reubicados en otro salón, más 
fresco y amplio, expresaron sentirse más a gusto, a pesar de las dificultades 
mencionadas anteriormente debido a la agresión e intimidación constante que recibían 
de los otros compañeros de 5º.  
 
 
6.5.1 Sobre sus Nociones Ecológicas 
 
Con los talleres y la actividades realizadas por el comité del PRAE en el Andrés Bello, las 
nociones ecológicas que tienen los niños, están más dadas a los aprendizajes del 
conocimiento escolar, aunque no hay un nivel significativo en el conocimiento científico,  
teniendo en cuenta que los conceptos de ciencias, abordados en la primaria, no tienen 
mucha explicación científica, además la ausencia del carácter natural en el entorno 
citadino es una limitante que no les permite adquirir representaciones más amplias sobre 
la naturaleza, sólo se toma en cuenta los aprendizajes que les brindan en la escuela, en 
su hogar, en la televisión y en los espacios que utilizan para el tiempo libre, por esto los 
aportes de estos aprendizajes están más relacionados con el conocimiento empírico. 
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Imagen 3-26: Ciclo de la vida de una planta: nace, crece, se reproduce y deja su semilla 
Actividad realizada en clase de Ciencias Naturales. 
 
 
 
Este proceso tiene algunas similitudes en el entorno rural, ya que los profesores del 
Francisco José de Caldas no manifiestan trabajar las temáticas ambientales desde una 
visión científica y/o social, por esto el aprendizaje es poco y el que se evidencia se 
relaciona también con los conocimientos empíricos, aunque con una diferencia 
significativa, propia del contexto rural en el cual se desenvuelven los niños, ya que en las 
nociones ecológicas que tienen los niños, se aprecia su valoración por la naturaleza 
como un recurso, esto como un aprendizaje por sus vivencias, en el día a día, en el 
campo, ya que muchos deben colaborar en sus casas o fincas en el mantenimiento y 
arreglo de animales de corral y ganado vacuno, y también ayudar en algunas cultivos en 
los cuales tienen el acompañamiento y/o asesoría previa de uno de sus padres o 
abuelos;  todas estas actividades están inmersas dentro de los procesos agropecuarios 
que practican en la región.  
 
Se reconoce entonces, que hay pocos pero buenos comienzos, simultáneamente, en los 
niños de 2º del colegio urbano, y en los niños de 3º del colegio rural, ya que tienen 
importantes conocimientos sobre los elementos que involucran a la naturaleza: el sol, las 
nubes, diferentes animales, las plantas y las montañas, y en algunos casos involucrando 
elementos de la sociedad: como las casas y las personas. Esta visión del medio 
ambiente es un gran avance, porque así, poco a poco, los niños van adquiriendo el 
conocimiento que les permitirá construir un concepto más amplio del medio ambiente; de 
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ahí, la importancia de seguir fortaleciendo estos saberes para que cada vez sean más los 
aprendices que asimilen el medioambiente más allá de la concepción ecosistémica.  
 
La valoración de la naturaleza como recurso sigue predominando en estas nociones, y se 
puede pensar que éstas están dadas más como conocimientos que están intrínsecos en 
nuestra cultura occidental. No hay certeza de que estos conocimientos hagan parte de 
sus creencias todavía, porque aunque ya tienen claridad sobre algunas problemáticas 
ambientales, falta apropiación y cambio actitudinal frente a estos problemas, por ejemplo:  
 
 Tirar basuras; saben de la necesidad que se tiene con estos residuos, pero todavía 
no hay prácticas de reciclaje significativas en el entorno en general. Ambas 
instituciones han comenzando procesos significativos, en el urbano con el papel y la 
implementación de las canecas, y en el rural con las botellas de depósito para 
reciclar, sin embargo no hay procesos complejos para reciclar todos los residuos.  
 Ahorrar agua, es posible que esta actividad sí haya avanzado un poco más, pero hay 
que reconocer que ésta práctica se lleva a cabo para minimizar los costos en la 
factura, debido a las condiciones socioeconómicas de las familias de la población de 
estudio. 
 
Las actividades realizadas del PRAE en el Francisco José de Caldas, no son evidentes 
en los procesos pedagógicos que se realizan con los niños de 3º, no hay talleres o guías 
con aprendizajes en torno al medio ambiente. Al parecer los conocimientos que han 
obtenido o profundizado fueron realizados en los talleres planeados dentro de la 
investigación. Los profesores tampoco tienen evidencia de estos procesos. Pero por otro 
lado, los estudiantes de 3º participaron con todo el estudiantado en el proyecto de 
recolección de basuras en las botellas, en el cual, muchos aportaron botellas a excepción 
de los compañeritos que poco o nada hacen en la institución, que están en el grupo. 
 
Se puede afirmar que los aprendizajes que les brindan en la institución, no enriquecen 
mucho sus conocimientos que han adquirido de su entorno, principalmente por la 
ausencia de elementos y recursos por parte de sus docentes para fortalecer sus 
aprendizajes desde la ciencias, tanto las naturales como las sociales; y estas falencias 
no les permite avanzar mucho en su desarrollo cognitivo, ni en la adquisición de un 
pensamiento complejo. Sólo cuando los estudiantes entren a la Básica Secundaria y 
Media, recibirán los aprendizajes relacionados a las prácticas agropecuarias de dicho 
contexto, las cuales hacen parte de la modalidad establecida en la institución, que como 
se ha observado recientemente enriquecen los aprendizajes de esta temática motivando 
a los estudiantes a realizar prácticas agroecológicas, más amigables y menos 
contaminantes con el medio ambiente. 
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6.6 Sobre el Rol del profesor 
 
En ambos contextos es evidente que no hay una apropiación correcta, por parte de los 
docentes sobre el tema del medio ambiente, por lo tanto es muy difícil lograr una  
educación ambiental significativa si las personas encargadas de hacerlo, no tienen 
claridad del concepto, no lo han interiorizado y mucho menos lo practican desde sus 
propias entornos. Hay situaciones encontradas en los contextos escolares, docentes, 
como las que se observaron en esta investigación que están pensando en terminar de 
organizar su pensión, todos los maestros inmersos en responder por una papelería y 
unos formatos  – como requerimiento de la secretaria de educación – y desde esta 
situación se puede apreciar, que aunque hay muchos maestros que no tienen 
apropiación de la temática y no les interesa, hay otros que sí lo quisieran, sin embargo se 
encuentran como ―prisioneros‖ por la insuficiencia de tiempo para responder a tantos 
deberes, no sólo con la institución sino también con sus responsabilidades personales.  
 
Es decir, las dificultades se encuentran en diversos espacios, las obligaciones asignadas 
a los maestros y directivos por parte del Estado para rendir cuentas y mostrar resultados; 
la necesidad y responsabilidad de satisfacer las necesidades básicas para su familia; la 
preparación de clases, la formulación de proyectos… en fin, un sin número de 
actividades que deben sortearse con todas las dificultades y esfuerzos que se deben 
sobrellevar en la formación diaria de nuestros pequeños.  
 
Ambas profesoras – directoras de grupo – con  quienes interactúan los niños, conservan 
la pedagogía tradicional, aunque ambas manifiestan interacciones diferentes, la docente 
del colegio rural no promueve diadas de actividad conjunta ni fomenta el equilibrio de 
poderes, la cual no permite mayor interacción de conocimientos ni retroalimentación y 
mucho menos el interaprendizaje que propone Escuela Nueva.  
 
Las propuestas de esta modalidad no son llevadas a cabo, no hay flexibilidad en el 
aprendizaje, no hay trabajo en equipo;  falta más apropiación por parte de la profesora 
para fortalecer este proceso, con su actitud, e interés;  muestra apatía con la metodología 
porque no le da uso a los módulos, ni utiliza las actividades de conjunto como 
herramientas que fortalecen las competencias básicas: comprender, leer, escribir, 
escuchar, realizar operaciones básicas, plantear y solucionar problemas e inducir el 
pensamiento científico y crítico. 
 
La ausencia de conocimientos más amplios por parte de los docentes de primaria para 
emplear y/o crear estrategias metodológicas para abordar estas temáticas con los niños, 
aunque seguramente los profesores justificarán la poca profundización de las temáticas, 
por el tiempo tan limitado y porque no son procesos de aprendizajes adecuados para la 
edad de los niños, lo cual no es válido porque hay prácticas científicas muy sencillas e 
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interesantes que pueden hacer de las clases de ciencias naturales y sociales, espacios 
más amenos y significativos, y no reducirse siempre a colorear y explicar en el tablero.   
 
6.7 Sobre las instituciones 
 
Las vivencias cotidianas de ambos entornos escolares tienen elementos significativos 
para brindar un desarrollo social óptimo en los niños, por la disposición y atención de los 
profesores, los juegos de competitividad que les brinda espacios de integración, además 
de la presencia de roles de hermanos o hermanas, primos o primas, amigos y/o amigas 
que se presentan entre los estudiantes de diversos grados, los cuales les permiten 
ampliar o dimensionar más sus capacidades de sociabilidad: interacción, comunicación, 
solución de problemas, cooperación y relaciones amistosas. Paralelo a estas 
interacciones, también se presentan dificultades debido a los conflictos propios de los 
niños y jóvenes, y en algunos casos problemas de agresión, con el matoneo, la 
intimidación y la provocación; los cuales, aun cuando no son muy constantes, de todas 
maneras, afectan el ambiente e influyen en los niños, principalmente porque los niños 
involucrados no se quieren dejar manipular e intimidar e intentan vengarse por sus 
propios medios.  
 
Se debe tener en cuenta que en estas vivencias de agresión, hay que considerar las 
interrelaciones entre los pares, los profesores y en general toda la comunidad educativa, 
ya que el buen ejemplo y las acciones coherentes con lo que se enseña, son esenciales 
para poder tener los suficientes argumentos a la hora de corregir, enseñar las buenas 
prácticas y los comportamientos éticos para contribuir en la creación de un ambiente 
sano y tranquilo. Es un reto para los maestros en el proceso formativo, ya que también 
hay una influencia de factores externos de nuestra sociedad, relacionadas con los 
hábitos y prácticas de sus familias, las personas con quienes interactúan  y las maneras 
de relacionarse.  
 
En el entorno rural, muchos de los campesinos del sector, en general son un poco 
maleducados, machistas y vulgares al hablar. Solo cuando hay un nivel de 
responsabilidad social significativo, y tienen cercanía con la institución y hay algo de 
confianza se muestran amables, respetuosos y muy colaboradores; es el caso explícito 
de los conductores de los vehículos de las rutas escolares.    
 
Sobre los conocimientos ambientales que se brindan en la institución rural, es muy 
significativo el aporte de la modalidad agropecuaria que realizan los profesores, ya que 
están promoviendo actitudes ambientales y ecológicas, favorables para la naturaleza, 
además involucrando y haciendo participes a miembros de toda la comunidad educativa. 
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Y ese es un buen comienzo para generar conciencia y poco a poco ir adquiriendo 
actitudes más amigables con el entorno, y así, con el tiempo lograr que se convierta en 
una creencia.  
 
Dentro de los procesos institucionales de la Institución Andrés Bello que se realiza en 
materia del medio ambiente, se reconocen y se valoran los aportes que se vienen dando 
desde el proyecto Reciclarte, las actividades del comité de PRAE y las enseñanzas de 
los otros proyectos. Sin embargo, no hay evidencia en las guías de trabajo de los 
diferentes proyectos pedagógicos, la presencia de la transversalización de la que hablan 
en el PEI, las enseñanzas de los proyectos no relacionan dos áreas ó más, por tanto se 
queda corta, los cual es necesario se debe revisar estos procedimientos, ampliar y tener 
claridad del concepto de transversalidad. Se valora el aporte de Bienestar Familiar, que 
ha comenzado a realizar con los talleres dirigidos a los niños de la institución, 
principalmente se resalta su trabajo porque se evidencia el aprendizaje de los derechos 
del niño, que son enriquecedores al contar tanto con el entorno natural como el social y  
los deberes que son esenciales y significativos para contribuir en la buena convivencia y 
el buen uso tanto de la naturaleza como de los elementos que brinda nuestra sociedad. 
La cartilla es muy llamativa, los dibujos son ilustrativos y las frases son concretas para 
interiorizar con facilidad.  
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7. SÍNTESIS DE LOS RESULTADOS 
 
Haciendo un análisis comparativo entre los dos entornos escolares – rural y urbano – se 
establecen las divergencias y convergencias caracterizando algunos componentes que 
manifiestan diferentes grados de importancia, siendo enfáticos en la población de la 
Básica Primaria. Para esto se realiza una explicación breve de los eventos estudiados, 
abordadas desde la teoría de los sistemas, comenzando desde lo micro hasta lo macro: 
 
 
 
Evento 
 
I.E. Andrés Bello 
I.E. Francisco José de 
Caldas 
MICROSISTEMA 
Interacciones  
entre pares en el 
salón 
Hay manifestaciones de amistad, 
compañerismo, ayuda mutua y 
afecto. Tienen buenos procesos 
de sociabilidad, aunque en 
algunos momentos hay 
comportamientos de agresión. 
Se percibe un ambiente muy 
tranquilo entre ellos, buenos 
comportamientos de sociabilidad. 
Cuando tienen que relacionarse 
con otros grupos, se perciben 
algunos comportamientos de 
sociabilidad, por sus relaciones 
de amistad y parentesco familiar, 
y en algunos casos hay 
manifestaciones de agresión a 
nivel general. 
Interacción 
estudiantes y 
profesora 
Son muy buenas, los niños 
aprecian mucho a la profesora, 
aunque hay algunos compañeros 
que deben ser reprendidos con 
firmeza. Es dinámica, tiene 
Los niños no la consideran la 
mejor profesora, es buena 
persona, pero no les gusta como 
los trata cuando hacen algo 
indebido. Su metodología es muy 
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diversas estrategias didácticas 
para fomentar el desarrollo 
cognitivo en los niños.  
 
 
tradicional, no tiene muchas 
variedades en el enriquecimiento 
lúdico, memorístico y muy poco 
dinámica. 
  
El estudio como 
actividad molar 
En algunos niños el estudio se considera como una actividad molar, 
ya que participan en clase, responden con sus deberes académicos y 
muestran interés por aprender.  
Otros niños tienen la intención, manifiestan querer hacerlo pero falta 
más disciplina y constancia, principalmente porque se distraen 
fácilmente y no tienen acompañamiento en la casa. 
En la minoría, el estudio no es trascendental para ellos, se manifiesta 
más como una conducta molecular, la cual se refleja en la poca 
participación, no atienden a las explicaciones de la profesora, no 
copian en clase, ni hacen tareas.   
Roles  
Hay estudiantes que asumen con 
apropiación su rol de estudiantes, 
entre ellos se resaltan varios 
líderes que tiene rol de tutor para 
ayudar a sus compañeros y les 
explica las actividades que están 
resolviendo.  
 
En la mayoría hay buenos lazos 
de amistad, aunque muchas 
veces confundidos con la 
compinchería y complicidad.  
Hay estudiantes que asumen con 
apropiación su rol de estudiantes, 
entre ellos se resaltan varios 
líderes que tiene rol de tutor para 
ayudar a sus compañeros y les 
explica las actividades que están 
resolviendo.  
 
En la mayoría hay buenos lazos 
de amistad, aunque muchas 
veces confundidos con la 
compinchería y complicidad. 
 
Se manifiestan en algunos niños 
roles de matones y 
manipuladores con los otros 
niños. 
Ambiente de 
aprendizaje 
Algunos tienen buenas 
habilidades para la verbalización 
de sus aprendizajes; se 
manifiesta un buen desempeño 
académico en la mayoría 
Tienen dificultades para la 
verbalización, algunos tienen un 
buen desempeño académico. 
Educación 
ambiental  
Las nociones de la profesora sobre la temática son muy incipientes. 
Sus conocimientos van más relacionados a las representaciones 
sociales y experiencias cotidianas. 
No hay mucho interés por capacitarse en la temática. 
Nociones Predomina la visión bucólica y Predomina la visión mercantilista, 
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ecológicas emotiva. 
Los conocimientos son más 
obtenidos por la vida cotidiana 
aunque los aportes pre-científicos 
son significativos.  
principalmente por la relación que 
hay entre los niños y el campo, 
como el medio útil para obtener 
los recursos básicos, comida, 
trabajo para los padres de familia.  
Hay vacíos en los conocimientos 
científicos, están más 
determinados por sus vivencias 
cotidianas. 
Contaminación 
auditiva 
Entre los niños hay niveles de 
contaminación auditiva, ya que se 
hablan gritando, característica 
cultural del entorno familiar. La 
transición ecológica de cambio de 
entorno escolar, aumentó los 
niveles de ruido, por estar el 
salón al lado del patio cubierto 
donde se realiza educación física, 
lo cual obliga a la profesora a 
lazar la voz.  
Entre los niños los niveles son 
normales. La contaminación 
auditiva se percibe por los otros 
grupos que están en el patio 
realizando alguna actividad 
deportiva o jugando, ya que en 
estos espacios si se evidencia 
mucho el hablar gritando. 
MESOSISTEMA 
Interacción con 
los pares de 
otros grupos 
En ambas instituciones, hay  juegos de competencia en los cuales 
están presentes sólo los hombres, otros juegos simbólicos donde 
están las niñas con algunos niños. 
Hay diversas manifestaciones de agresión y sociabilidad, en 
proporciones muy similares. 
Roles  
Hay roles que se expresan según el contexto y el momento. Algunos 
actúan como amigos, otros como primos y por supuesto hay 
presencia de hermanos en diferentes salones. 
Interacción con 
los miembros de 
la comunidad 
educativa 
Hay buenas relaciones con los 
otros profesores, con la rectora 
no hay mucha interacción;  con el 
coordinador muy poco, sólo en 
momentos de resolver problemas 
disciplinarios y con la señora del 
aseo hay buena relación, respeto 
y amabilidad. 
Hay buenas relaciones con los 
otros profesores, los niños le 
tienen miedo al rector por lo 
serio, con la coordinadora casi no 
es buena porque los regaña 
mucho; con el celador es muy 
buena, les cae muy bien y con las 
señoras del restaurante, también 
hay buenas relaciones de respeto 
y gratitud por el servicio que 
prestan. 
Interacción La profesora afirma tener buenas Se evidencia poco 
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escuela - familia relaciones con los padres de 
familia y vive satisfecha con el 
acompañamiento de ellos. 
La participación de ellos es alta 
en las reuniones del colegio, y se 
evidencia que hay un 
acompañamiento significativo en 
el proceso escolar de sus hijos. 
Las prácticas socio-ambientales 
del entorno familiar no son muy 
favorables en los entornos de 
estrato bajo, por el predominio de 
violencia intrafamiliar, 
drogadicción, prostitución y 
pandillismo. 
acompañamiento desde el hogar 
en la mayoría de los estudiantes 
de primaria, la participación en 
reuniones académicas es más 
una obligación que un interés por 
conocer el proceso de su hijo en 
la escuela. No fomentan el 
interés por el estudio, se 
evidencia como una creencia 
cultural, no es muy esencial para 
continuar con las prácticas del 
campo.  
Las prácticas socio-ambientales, 
aunque están alejadas 
geográficamente de la 
urbanización, se vivencian día a 
día en el camp:, violencia 
intrafamiliar, abuso sexual, 
machismo, drogadicción 
principalmente la marihuana,  
 
Trascendencia 
del conocimiento 
escolar 
Falta ampliar la educación 
ambiental, desde las ciencias 
sociales, para generar un 
pensamiento crítico frente a las 
actitudes socio-ambientales que 
se presentan en ambos entornos, 
tanto en la escuela como en el 
hogar. 
Hay que fortalecer la interrelación 
entre las ciencias naturales y las 
ciencias sociales.  
Falta fomentar la interiorización 
de los conocimientos y practicar 
la verbalización.  
EXOSISTEMA 
Gobierno escolar 
La percepción de la rectora sobre 
el medio ambiente y, la 
educación ambiental, son validas, 
valora su importancia, reconoce 
la necesidad de vincular a las 
familias en este proceso.  
Reconoce la importancia de 
contribuir en la disminución de los 
impactos en los ecosistemas del 
entorno, principalmente de la 
conservación y preservación de 
la Cuenca del rio cambia.  
PRAE 
Sus actividades están muy 
enfatizadas al componente 
ecológico. Reflexiones e 
identificación de elementos 
básicos de la naturaleza y 
Sus actividades están 
direccionadas en la disminución 
de la contaminación de la 
escuela, con los residuos sólidos. 
Fomento de la conservación y 
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ecosistemas. 
Hay buena motivación hacia los 
niños por reciclar el papel con el 
proyecto reciclarte. 
preservación del componente 
ecosistémico de cada vereda 
donde hay escuelas de la fusión. 
Fortalecimiento en las prácticas 
agroecológicas para realizar 
cultivos más amigables con la 
naturaleza: el compostaje y 
lombricultivo.    
Entornos de 
poder 
Regulación y seguimiento de los procesos reglamentarios a partir del 
direccionamiento de las secretarias de educación municipal y 
departamental, respectivamente, y las políticas nacionales emitidas 
por el MEN.  
Televisión  
El man es German, representa el programa más significativo para los 
niños, por su entretenimiento y por lo cómico. 
MACROSISTEMA 
Ley general de 
Educación 
Desde esta reglamentación nacional, se concibe la educación como 
un proceso muy homogéneo, con estándares nacionales, los cuales 
deben adaptarse a las características propias de cada entorno. En 
ambos los conocimientos adquiridos por los niños son medidos con 
las Pruebas Saber, para todas las instituciones publicas, ya sean 
rurales o urbanas. 
La higiene 
En algunos niños se evidencian 
malos hábitos de higiene, esto 
puede ser un reflejo de la 
ausencia de los padres para 
ayudarlos en la limpieza de sus 
uniformes, y poca disciplina y 
acompañamiento para 
enseñarles la importancia del 
aseo y la limpieza; esto puede 
que en muchos se deba al poco 
tiempo que comparten con ellos 
y/o las limitaciones económicas 
para promover una buena 
higiene. 
 
 
La población del campo aunque 
tiene dificultades económicas, 
éstas no son un obstáculo para 
tener hábitos de higiene 
saludables, lo reflejan la mayoría 
de los niños con su uniforme 
limpio y ellos bien aseados. 
Manejo de los 
residuos sólidos 
El conocimiento de la importancia de hacer buen manejo de los 
residuos sólidos no trasciende para convertirse en una creencia y ser 
un hábito de la sociedad en general. Falta apropiación. 
Creencias 
religiosas 
La moral cristiana esta impregnada en esta cultura, las personas lo 
han aprendido a través de su desarrollo y conciben que las cosas 
suceden “porque mi Dios quiere”, todo lo dejan en manos de la 
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providencia divina: “una hoja no se cae sino es por voluntad de mi 
Dios.  
Música  
El reggaetón predomina como el genero musical más fascinante para 
los niños, por el ritmo y porque es la moda. Sin embargo a medida 
que crecen, está música influirá más y más en su vida sexual. No hay 
relevancia de los valores y dignidad de las personas. La sexualidad 
se manifiesta como un querer sexo sin importar mucho las emociones 
que allí se presentan. 
Drogadicción  
Por su entorno sociocultural, hay 
conocimiento amplio por parte de 
muchos niños sobre la 
problemática, lo viven en sus 
casas y calles que circundan. 
Los niños no manifiestan tener 
contacto directo con esta 
problemática, todavía, la 
situación será de gran relevancia 
cuando llegan a la adolescencia y 
expandan su mundo social. 
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
A partir del análisis de los resultados sobre la manera como se viene realizando 
educación ambiental en las escuelas públicas, en los contextos del campo y la ciudad, se 
puede concluir que: 
 
Es significativo el direccionamiento y la apropiación de conocimientos sobre la educación 
ambiental desde las directivas de las instituciones, aunque ambas por su contexto se 
enfocan en diferentes ideas. En el Andrés Bello (entorno urbano) se resalta la 
importancia de vincular a los padres de familia en el proceso y fortalecer los 
conocimientos desde lo humano, es decir desde el ethos. Y en el Francisco José de 
Caldas (entorno rural) se trabaja más por los aportes hacia los ecosistemas y disminuir 
los impactos ambientales, específicamente los residuos sólidos, procesos esenciales de 
acuerdo a las características y necesidades del entorno. Ambos tienen claridad en la 
necesidad del PRAE, reconocen que hay algunos elementos para fortalecer la educación 
ambiental, que hay que trabajar mucho al respecto, en especial en motivar a los docentes 
para apropiarse más de la responsabilidad, no sólo con los niños y la sociedad, sino con 
nuestro planeta, e identificar la gran influencia que tienen los maestros en el desarrollo 
cognoscitivo, emocional y actitudinal de los niños. Para darle fuerza y acogida a estas 
ideas, es urgente y necesario actualizar a los docentes de las diferentes áreas y niveles 
educativos, incluyendo a los directivos de los establecimientos educativos y supervisores 
en capacitaciones con la finalidad, de propiciar trabajos interdisciplinarios en torno a la 
temática ambiental, para incluirla en todo el proceso educativo y, así, superar el 
aislamiento de dicha temática en una asignatura o en unas actividades de bajo impacto 
formativo. 
 
Con base en las observaciones realizadas a los profesores, se puede afirmar que ellos 
son tan prisioneros del centro educativo como lo son los estudiantes, con base en la 
bibliografía de Báez: los maestros tienen un intenso conflicto que suele darse entre dos 
grandes dimensiones del rol docente, la instructiva (planear clases, diseñar actividades y 
tareas, conducir las explicaciones, verificar los resultados); y la socializadora (mantener 
el orden, asegurar el interés y la motivación, responder a las necesidades emocionales 
propias y de los estudiantes).  
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Las interacciones, los roles y conocimientos escolares, no responden a una educación 
ambiental significativa para contribuir en el desarrollo de los niños, algunos procesos se 
dan, pero todavía con muchas falencias, tanto por parte de los conocimientos de los 
profesores, la apropiación de ellas en la temática; los vacíos en la familia, no sólo por la 
ausencia de uno de los padres o los dos, sino por las prácticas y los hábitos que tienen 
las familias con su entorno, por la ausencia de valores y del buen ejemplo, además del 
cambio de actitud para promover mejores relaciones humanas, desde el ethos personal, 
social y ambiental. Y aunque ya existen conocimientos sobre valores, ética ciudadana y 
comportamientos ambientales que se encuentran incluidos en la currículos y planes de 
estudio, es vital trascender éstos y hacerlos parte de las creencias de una sociedad para 
poder así involucrarlos y mantenerlos en la vida cotidiana. Mientras que éstos sean 
ajenos y aislados de las prácticas, será muy difícil lograr un cambio comportamental y 
actitudinal en los niños. Seguirá siendo un reto, porque para poder ir realizando este 
cambio cultural, es vital considerar diversos ámbitos en lo social como las prácticas 
políticas, las económicas, las educativas, las culturales, e incluso hasta las religiosas. Si 
se llegase a trabajar desde este paradigma, ir cambiando los ambientes de las personas, 
se podrá ir cultivando nuevos comportamientos, nuevas actitudes, no sólo entre las 
personas, en la sociedad, sino poco a poco ir dando nuevas interacciones con la 
naturaleza, e ir construyendo lentamente un nuevo habitar en el planeta. Para promover 
estos cambios se invita a concebir el aula desde otra perspectiva, la cual no debe 
restringirse a las cuatro paredes de un salón, sino abrirse al entorno ya sea urbano, con 
su predominancia social o rural, con su predominancia natural, y desde estos espacios 
buscar el mayor número posible de oportunidades para explorar el mundo, valorar y 
comprender las posibilidades que ofrece y sus problemas y estar preparados para 
participar en la solución de las dificultades que se descubran. 
 
Por otro lado, el acompañamiento educativo y formativo por parte de los padres de 
familia, ha desmejorado en algunos casos y ha desaparecido, en otros; situaciones que 
vienen debilitando la formación de los niños, principalmente a través de la práctica de 
valores tales como el respeto, la disciplina, el afecto, la amabilidad, la colaboración y 
sobre todo, el buen ejemplo, la buena educación y las ganas por aprender…; esta 
desconsoladora realidad servirá para que nuestros niños continúen presentando 
falencias que poco a poco seguirán influyendo en el crecimiento de ellos y en el entorno 
que los rodea, y su calidad como humanos, se verá reflejada en tantos jóvenes con 
pocas oportunidades para mejorar las condiciones de vida, realizando prácticas de orden 
personal y social, negativas para sí mismo y para el medio ambiente.  
 
Por lo tanto, si en el hogar no se  promueve una formación en valores, los hábitos de sus 
entornos no tendrán ningún cambio significativo para fortalecer su desarrollo integral; 
además, la educación que se brinde en los colegios no será significativa ni para él ni para 
la sociedad, ya que el mesosistema Hogar-escuela no presenta enlaces vitales que 
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contribuyan a la elevación de la calidad de vida de los niños y niñas. Por estas razones, 
si los padres de familia adquieren un compromiso en respetar y cuidar el medio ambiente 
en todas sus formas, es decir, si practican actividades que promuevan la conservación y 
si generan acciones concretas para disminuir el impacto ambiental desde la casa, como 
reciclando o separando basuras, es probable suponer que los niños también lo harán, y 
poco a poco se irá tornando un hábito que con perseverancia y conocimiento consciente, 
de lo que se hace, se internalizará como una creencia. 
 
Los juegos que vivencian los niños durante los descansos se observan como una 
conducta espontánea que proporciona placer a los niños, porque les gusta lo que hacen, 
están libres de reglas impuestas externamente, ellos mismos ponen las reglas, y en estos 
juegos todos los niños participan activamente, la mayoría vivencia ambientes tranquilos, 
dinámicos, y en ciertos momentos por las diversas formas de agresiones, los niños 
experimentan emociones fuertes negativas que generan un impacto en el desarrollo y en 
la sociabilidad. Referente a esta vivencia esencial de los niños, la dimensión ambiental 
no se encuentra implícita, principalmente porque las profesoras observadas no realizan 
dinámicas o juegos lúdicos relacionados con las temáticas ambientales, ni siquiera con el 
enfoque ecológico. Aún así, de la profesora del colegio urbano se rescata su habilidad en 
los juegos corporales y memorísticos, que contribuyen tanto al desarrollo de sus 
habilidades finas y motoras, como a la ubicación en el tiempo y en el espacio físico y 
cognoscitivo. 
 
Por tanto se invita a todos los docentes de primaria y secundaria a emplear el juego 
como un medio para explorar y descubrir el ambiente, ya que así se incrementa el interés 
por lo que nos rodea, promueve la participación en grupos, la cooperación y el sentido de 
respeto, al tiempo que se refuerzan, reconociendo además que estimula la imaginación y 
permite un aprendizaje divertido. En este sentido, Laura Barraza (1998) afirma: ―es 
fundamental que las actividades lúdicas o didácticas promuevan: 1) el desarrollo de las 
habilidades para resolver problemas; 2) el desarrollo de actitudes científicas; 3) la 
adquisición del conocimiento e información sobre temas relacionados al ambiente; y 4) el 
desarrollo de un interés y aprecio por la naturaleza‖117.  
 
Respecto al aprendizaje y el significado del estudio para muchos de los estudiantes, se 
manifiesta esta actividad como una conducta molar, no tiene trascendencia, 
principalmente en los conocimientos científicos; no revelan en la práctica, en las 
vivencias cotidianas lo que en teoría demuestran que sí aprenden e identifican, como los 
valores, los buenos comportamientos, las prácticas ambientales; ellos sí tienen la 
                                               
 
117
 Barraza, Laura. (1998). Conservación y medio ambiente para niños menores de 5 años. 
Especies (7) 3: 19-23 
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intención pero no hay interiorización, motivación intrínseca, ni trasciende en sus vidas, 
todavía.  
 
Las transiciones ecológicas, tanto de personas como de ambientes, influyen en el 
comportamiento social de los niños, entre sus pares y las características de sociabilidad 
que varían significativamente y en especial, sobre las variaciones de agresión con los 
pares de otros grupos. Las transiciones de personas muestran cambios también en el 
comportamiento, incluso en el desempeño escolar y la creación de diadas con los 
profesores. Desde el equilibrio de poderes en las diadas de actividad conjunta con los 
profesores, no se manifiesta una inclinación a favor de la persona en desarrollo, siempre 
se conserva un dominio de superioridad del maestro sobre los estudiantes, en los tonos 
de voz, en los castigos, en las palabras de regaño, y enlas miradas agresivas.  
 
Hay elementos valiosos para resaltar de la sociabilidad del entorno escolar como la 
presencia de  estudiantes disímiles, demuestra la apertura y tolerancia de los niños y 
jóvenes por aceptar a las personas como son; a partir de estas experiencias se aprende 
a reconocer que somos diferentes, hay valoración e incluso manifestaciones de afecto 
principalmente entre los pares. Sin embargo, en el contexto rural, en donde una 
estudiante disímil fue retirada por el desacuerdo que tenían los padres de familia con la 
profesora, ya que al parecer la estaban forzando a caminar y  se molestaron, se percibe 
la falta de tolerancia, comunicación y comprensión para reconocer, por una parte, los 
conocimientos que tiene la docente, por ser Educadora Especial, y por otra parte, por 
desestimar y desvalorar los esfuerzos y aportes científicos que brinda la institución, para 
contribuir en el desarrollo de sus hijos. 
 
Las diferencias entre los niños del campo y la ciudad, son significativas desde los 
conocimientos etnográficos y biogeográficos de cada entorno, veamos:  
 
Los niños del campo tienen buena apropiación de nociones ecológicas a partir de sus 
vivencias cotidianas; aunque la mayoría de los niños no tienen deseo de hacer lo que se 
hace (estudiar), tienen la intención pero no hay  disciplina; esto reforzado directamente 
poe el poco apoyo de la familia, o la no valoración de la educación para sus hijos. 
También hay falencias en la construcción de diadas con la profesora, las cuales son 
esenciales para establecer actividades molares y trascender fenomenológicamente en la 
vida de los niños y asimismo para enriquecer el desarrollo integral; y a esto se suman los 
pocos conocimientos en educación ambiental, que se reducen a una simple percepción 
de los fenómenos de su entorno.  
 
Los niños de la ciudad tienen buena apropiación de nociones ecológicas a partir de los 
conocimientos pre-científicos que adquieren en la escuela; la mayoría de los niños 
muestran interés por el estudio, motivación que surge desde la familia, quienes 
reconocen la necesidad de la educación para ―ser alguien en la vida‖, conseguir trabajo y 
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vivir con dignidad. Entre las interacciones de la profesora con los niños se perciben 
diadas de actividad conjunta, en la reciprocidad, el equilibrio de poderes  y la relación 
afectiva, las cuales manifiestan que las actividades molares que se dan, están influyendo 
significativamente en el desarrollo de los niños. Sin embargo, desde sus conocimientos 
en la educación ambiental sí hay muchas carencias, por una parte, la falta de interés y 
apropiación del conocimiento en la temática y, por otra, las actividades del PRAE 
realizadas en la institución, siguen enfocadas en las conceptualizaciones desde las 
ciencias naturales.  
 
Se puede inferir, con base a las diferencias en los dos entornos que los niños del campo 
aprenden más desde sus prácticas cotidianas y vivencias, mientras que los de la ciudad 
lo hacen desde el conocimiento escolar y el estímulo familiar. Como ya se ha afirmado en 
varias ocasiones, para las personas del campo la educación no es muy significativa para 
el enriquecimiento en sus vidas, puede que conozcan la importancia de ésta, pero no la 
interiorizan, se podría pensar con esto, en una frase que expresó en una clase el 
profesor Cano (2011) que dice: “Los estudiantes pasan por el colegio, pero el colegio no 
pasa por los estudiantes”. Se asume para muchos como una obligación, porque los 
padres de familia los mandan, mas no como un proceso fundamental para contribuir en el 
desarrollo íntegro de ellos mismos. 
 
Las prácticas laborales en los entornos rural y urbano, crean diferentes percepciones 
sobre la utilidad del estudio, las cuales están inmersas en la cultura de cada ambiente, de 
acuerdo a las necesidades y opciones de trabajo que tienen. En el campo la gente valora 
más el trabajo que el estudio, mientras que en la ciudad, las personas reconocen la 
necesidad de estudiar para mejorar y aspirar a buenos trabajos en el futuro.  
 
En los hogares donde hay familias monoparentales o desintegradas, se puede considerar 
lo decisivo que resulta la creación de políticas sociales y procedimientos de intervención 
que reduzcan el estrés y los conflictos intrafamiliares y que originen nuevos sistemas de 
apoyo para la familia de un solo padre. Esto como una necesidad urgente para minimizar 
los impactos negativos en el desarrollo emocional de los niños. En los estudios de 
Hetherington y sus colaboradores, que expone Bronfenbrenner, ―el escaso control 
paterno produce un mayor grado de distracción e inconstancia en los niños, lo que 
provoca un rendimiento bajo en la solución de problemas‖118. Situación que se evidenció 
con algunos de los estudiantes de los dos contextos rural y urbano, y que en estos niños 
se veía reflejado en el aislamiento y/o la agresión. 
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Ciertos estudios de la Monash University (analizados en el texto de la Universidad de 
Concepción; 1994), concuerdan con nuestro trabajo de investigación con respecto a las 
representaciones sociales sostenidas por docentes de nivel primario de la Provincia del 
Neuquén, en cuanto al concepto de ambiente, han mostrado que las múltiples formas de 
representaciones de los profesores determinan la enseñanza y el aprendizaje. Varios 
estudios empíricos han comprobado que algunos profesores poseen representaciones 
sociales sobre ciertos contenidos muy similares a los de sus alumnos, lo que determina 
una visión personal del aprendizaje y, en consecuencia, su quehacer didáctico.  
 
A través del conocimiento de la metodología Escuela Nueva, hay una orientación muy 
similar con la educación ambiental, como herramienta metodológica para fortalecer la 
formación integral, haciendo énfasis en las adaptaciones pertinentes que debe hacer 
cada institución según su contexto escolar. Si se busca llevar a cabo este programa es 
importante incluir acciones que lleven a poner en contacto a los estudiantes de primaria 
con las problemáticas ambientales en los procesos de aprendizaje. Además, es vital 
tener en cuenta la función esencial que tiene el docente como mediador de todos los 
procesos, en ningún caso, invisibilizarse  y dejar a los niños o jóvenes en las mesas con 
los libros, transcribiendo las guías, sin orientación. El acompañamiento tiene que ser 
continuo buscando que los estudiantes se vuelvan partícipes y protagonistas activos, en 
la adquisición y apropiación de los conocimientos.  
 
Hay que aprender a sortear todas estas responsabilidades y sobrellevar las dificultades 
para realizar una gran labor, no sólo como respuesta a una política oficial sino para 
contribuir prioritariamente al desarrollo de los niños, teniendo en cuenta las prácticas 
cotidianas que influyen en ellos; no hay mejor formación que la que se realiza en el día a 
día, lleno de buenas relaciones, reflexiones y motivación para adquirir una actitud crítica 
en la vida, en esto es bueno mirar hacia los hogares, que en muchos casos dan ideas 
sobre cómo contribuir a la formación de los niños  .. Como dice Yolanda Reyes: “En los 
hogares no se habla de objetivos ni metodologías… simplemente se vive. En ese fluir es 
donde crece la gente”119.  
 
Aunque se perciba un ambiente de papeleo y exigencias legales en las directivas y 
docentes, hay que pensar primero en las prácticas cotidianas Para esto es vital comenzar 
por ambientalizar,  transversalizar los aprendizajes y llevarlos a la práctica, ya está 
establecido en los Estándares del MEN y en la Política Nacional de Educación Ambiental. 
 
Es de gran validez, para el desarrollo de los niños que sus padres tengan 
manifestaciones de afecto, mayor firmeza y disciplina, esenciales para promover 
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conciencia en los niños. En algunos casos también se pudo determinar que el escaso o 
ningún control paterno produce un mayor grado de distracción e inconstancia en los 
niños, lo que provoca un rendimiento bajo en la solución de problemas, situación 
reflejada en las diversas manifestaciones de agresión entre los niños.  
 
Aunque las interrelaciones entre los pares son buenas en general, es indispensable 
fortalecer las relaciones humanas, los valores esenciales para la convivencia, y crear 
espacios de reflexión para cambiar de actitud y no repetir las manifestaciones de 
violencia y guerra que se vivencian en nuestra sociedad. Para esto es fundamental 
contar con el apoyo y el ejemplo de los padres, para cultivar desde allí una conciencia 
crítica.  
Las actividades y proyectos ambientales que se vienen ejecutando en las instituciones, 
están relacionadas principalmente en la conservación y preservación de la naturaleza; es 
necesario comenzar a transversalizar el currículo generando interrelaciones básicas 
entre las ciencias sociales y las ciencias naturales, para lograr ampliar la visión del 
ambiente, desde lo micro, hasta los procesos complejos que abarcan lo macro.  
Todos estos elementos y procesos, resultan importantes y reveladores, pues nos 
permiten visualizar las influencias que se dan en la educación ambiental, al tiempo que 
nos presentan un panorama integral de la importancia que tiene dicha educación en la 
formación y el desarrollo holístico de los niños. Aún así, habiendo encontrado avances 
significativos, se hace necesario trascender lo ecológico para alcanzar la visión sistémica 
de las tramas de la vida; y, para ello, hay que partir de un concepto acertado, por parte 
de los maestros, sobre la educación ambiental y contar con el decidido apoyo y 
acompañamiento de los padres de familia a sus hijos.  
Para asumir esta tarea hay que tener clara conciencia de los problemas ambientales y 
decisión y energía para afrontar procesos que no son de fácil manejo, debido a su 
complejidad, como por ejemplo los programas de televisión poco formativos que ven 
nuestros niños, la invasión de la tecnología, la existencia de políticas gubernamentales 
que se quedan en el papel, las crisis nacionales e internacionales, más un mundo 
inmerso en el consumismo y en estrategias homogeneizantes, propias de la 
globalización. 
A lo anterior hay que sumarle la necesidad de asumir una ética del compromiso y la 
responsabilidad, ante un planeta sometido a la explotación por parte del hombre que no 
respeta ni trata con cuidado su hogar; que como afirma la Doctora Noguera: ―únicamente 
la especie sapiens rompe el equilibrio y se excede en competitividad y agresividad, sin 
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propiciar la recuperación y la homeostasis, hasta actuar como homo demens”120; y es 
que, en palabras de Augusto Angel (citado por Noguera 2004):  “La responsabilidad es 
uno de los fundamentos de una ética desde la tierra, porque si hasta ahora la ética ha 
girado en torno a los deberes que surgen de las relaciones sociales, ahora debe incluir 
también „la responsabilidad con el sistema total de vida‟, responsabilidad social y 
ambiental que, siendo diferentes, tienen mutua dependencia”121.  
En este sentido, el profesor Betuel Cano, nos exhorta: ―No nos podemos acostumbrar al 
deterioro de nuestro hábitat; hay que tomar conciencia de que todos somos responsables 
del mundo y de lo que le pase a él. Hay que hacer resistencia a la indiferencia que se 
erige como nueva forma de inhumanidad‖122.   
Finalmente, hay que destacar, en palabras de Bronfenbrenner, que no todas las 
investigaciones ecológicas van a cumplir con todos los criterios o todos los resultados 
existentes, siempre habrá fenómenos por descubrir, encontrar o profundizar los procesos 
del aprendizaje ambiental que impactan el desarrollo de los niños; se buscó dar una 
visión amplia, aproximándonos a la visión sistémica, para comprender las interrelaciones 
que hay establecidas y que son recíprocas entre los sistemas de la teoría ecológica. 
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